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de Ministros 
MADRID, 12. - Mañana se 
reunirá el Consejo de Mmis-
bajo la presencia del 
S I ' del Estado, en el Palacio 
r". "m Pardo. 
El último Consejo tuvo l u -
_„•- ei pasado viernes, día 6. 
tanque las reuniones del Ga-
S í e suelen tener frecuencia 
nSneenal, en esta ocasión ten-
A%n lugar en viernes conse-
ríitivos por la proximidad de 
ins festividades de la Semana 
^ n 4 . _ CIFRA. 
tOPEZ DE LETONA, A 
EE. VV. X CANADA 
MADRID, 12.— El ministro 
de Industria, don José Mana 
í ¿oez de Letona, saldrá el sá -
bado para Estados Unidos, don-
de mantendrá contactos oon 
los directivos de varias empre-
sos entre las que se encuen-
tran la "Ford", la "United 
States Steel- y la «Combus-
tión Engineering". 
El día 18, la Cámara de Co-
mercio hispano-norteamericana 
ofrecerá un almuerzo en Nue-
va York en honor del ministro. 
Posteriormente, el ministro 
se trasladará a Canadá, donde 
visitará las instalaciones de la 
compañía "Alean",- en Mon-
treal, uno de los más impor-
tantes centros mundiales de 
producción de aluminio, así co-
mo ia fábrica de tractores y 
maauinaria agrícola "Massey 
perguson".--PyRESA. 
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Ambos reclaman ante 
EL CAIRO, 12. — Fuerzas de la Resistencia pales-
tina informan hoy que han detenido a varios agentes 
secretos israelíes cuyas actividades parecen estar co-
nectadas con el golpe de mano israelí en Beirut el 
pasado martes, en el cual resultaron muertos tres ui-
rigentes de los comandos palestinos, informa la agen-
cia. «Oriente Medio». 
El periódico «Al Moharrer» dice que dos de los 
agentes, uno con pasaporte de un país europeo y el 
otro en posesión de uno libanes, falsificado, fueron 
detenidos cuando transportaban armas, entre las que 
figuraban una metralleta, un silenciador y municio-
ASAMBLEA DE MANDOS EN CALATAYIÍD 
onsejo de Seguridad 
nes dol tipo utilizado por los israelíes en sus ata-
ques del martes en Beirut. También se les ha inter-
venido una emisora y fechador. 
Agrega el citado diar;o que uno de los agentes, iden-
tificado como israelí, ha dado suficiente iníormación 
para descubrir a otros agentes implicados en el inci-
dente citado, pues fue él quien alquiló los vehículos 
en l'.;s que las tropas israelíes se desplazaron hasta 
los domicilios de los tres dirigentes guerrilleros que 
resultaron muertos. 
El diario «Al Ajrida» menciona a «tres extranjeros» 
que han sido detenidos por las autoridades libanesas. 
Uno de ellos, según se dice, es is-
raelí, y otro, un corresponsal ex-
tranjero, cuyo nombre tampoco ha 
sido revelado.—EFE. 
1 
P U F 
Y s a b e e l p a p e l E s p a ñ a 
pUGi " 
A y e r , e l gobernador c i v i l y ¡ e f e p r o v i n c i a l d e l M o v i m i e n t o , don Feder ico Tr i i lo-Figueroa , pre-
s i d i ó en Cala tayud ia asamblea de a u l o r i d á por la Jefatura Provin-
c ia l de l M o v i m i e n t o , a la que a s i s t i e ron represen tac iones de todos los m u n i c i p i o s de la 
comarca . El gobernador c i v i l , a c o m p a ñ a d o por e l a lca lde de la c iudad , don J o s é Ga l indo 
A n t ó n ; e l p res iden te acc iden ta l de la D i p u t a c i ó n , don Gaspar Cas te l l ano , y e l subjefe pro-
v inc ia l de l M o v i m i e n t o , d o n Fernando M o l i n e r o , v i s i t a r o n t a m b i é n la c iudad y sus monumen-
t o s a r t í s t i c o s . — ( F o t o MONGE. ) 
PICASSO i m SU COLECCION 
DE P I N T U R A A F R A N C I A , 
EXCEPTO SUS PROPIOS CUADROS 
SE ESPERA LA RECLAMACIQM 
DE SUS HIJOS NATURALES 
PARIS, 12. (Del corresponsal de AMANECER y Pyresa, ENRI-
UUE LABORDE.) — Jacqueline Roques, viuda de Pablo Ruiz Pi-
casso, y Paúl Ruiz, hijo del pintor y de la bailarina rusa Olga 
«vokíova, han declarado al abogado de la familia, Roland Dumas, 
que la colección privada del artista, en su totalidad, con la excep-
clon de las obras creadas por él —los «Picassos de Picasso»—, 
constituirá una donación a Francia. E l legado constituye la eje-
CpCi?n de un deseo verbal del pintor. No obstante, se subraya que 
«í'ablo Ruiz Picasso sólo ponía una condición: que todas esas 
caras sean reunidas y conservadas en una misma sala del Museo 
tn t0uvre y expuestas al público». Los familiares legales del pin-
rM Jían encargado al letrado en cuestión que informe a las auto-
naades competentes de esa decisión y les pida el emprender de 
Brífitalnmediato Ias formalidades para cumplir con el deseo del 
Esa donación, «formada por los cuadros que Pablo Ruiz Pi-
dsso adquirió a partir de principios de siglo y que constituyen 
na amplia muestra de los grandes maestros de la pintura mo-
Sp^kt no se sabe «i aun aproximadamente lo que representa, 
de P de diez obras de Matisse, de unas quince de Degás, cinco 
Ce~a0Usseau' y un número indeterminado de lienzos de Van Gogh, 
teta ne.' Leger, Corót, Renoir, Courbet, Braque, Modigliani, 
' asi como de una obra de Launain o atribuida a el. 
Al 
etce-
el nï^.P ecer' en la donación entran todas aquellas obras que 
con * adcluirió, por pura compra o por medio de Intercambio 
otros artistas. Pero no figuran las obras que recibió como 
W NIETO DE PICASSO 
regalo. Todo esto, al no existir testamen-
to, sino sólo «consignas a la familia», 
creará una situación confusa y propicia 
a todo tipo de laberintos jurídicos. En 
efecto, hay tres hijos naturales 
—Claude y Paloma, nacidos de 
Fronçoise Gilot, y Maya, hija de 
Marié Therese Walter—, que no se 
quedarán en silencio. 
TENTO SUICIDARSE 
Rui7Ap.IS' 12. — Pablo Ruiz, hijo de Paúl v nieto del fallecido Pablo 
fiaría iSSO' ha intentado suicidarse. Su estado no inspira gran con-
está srtve3 médicos del hospital de Antibes que le asisten, ya que 
leiía^Sp ?uiz' Que cuenta veintitrés años, se bebió una botella de 
familia ^ 6 ^ 6 ' la determinación responde a la negativa de la 
que ettn cleJarIe entrar en «Notre Dame de Vie» durante los días 
bien i exPuesto el cadáver de su abuelo, aunque se dice tam-
Personai ra?on de ese intento de suicidio es otra de carácter 
ie ha nro "6'-,dadas 'as c'-ernstancias, se ha asociado al;dolor que 
La mad^ 0 ,a n i"^ te d<:! artista-
madre se encuentra t su lado.—PYRESA. 
VAUVENARGUES, PROBABLE 
«MUSEO PICASSO» 
Por lo que se refiere a los «Pi-
cassojs de Picasso», se cree que ha-
brá una segunda «donación» para 
despejar el costoso camino de los 
derechos de sucesión. ¿Cuántos son 
esos «Picassos»? Ni el más preciso 
de los expertos podría determinar 
un número aproximado. Sólo en dos 
años de sü vida no pintó ni dibu-
jó una sola obra: 1930, cuando se 
separó de Olga Koklova, y 1966, 
cuando fue operado. En el cátalo-
(En la p á g . 2) 
DETENCIONES DE ARABES EN 
LA ZONA OCUPADA DEL lORDAN 
TEL AVIV, 12. — Las autorida-
des israelíes han practicado una se-
rie de detenciones de personas ára-
bes en la zona ocupada de la ori-
lla occidental del río Jordán. Al 
parecer, los nombres de estos dete-
nidos figuraban en las iistas cap-
turadas por las tropas israelíes du-
rante la incursión del pasado mar-
tes a Beirut, informa una fuente 
militar de Tel Aviv en ia mañana 
de hoy. 
«Hemos detenido a unas cuantas 
personas, todas ellas en la margen 
derecha del Jordán, y esperamos 
proceder a practicar más arrestos», 
agrega dicha fuente, que añade que 
(Pasa a la p á g . 2.) 
W A S H I N G T O N . — El m i n i s t r o e s p a ñ o l de A s u n t o s Ex te r io res , don Gregor io L ó p e z Bravo, 
durante s u - en I n v i s t a con ei p res iden te de los Estados Unidos , Richard N i x o n . A la dere-
cha, el embajador de E s p a ñ a en EE. U U . , d o n A n g e l Sagaz .—(Tele fo to CIFRA.) 
E l aborto e s un cr imen 
*>• Guerra santa contra él 
MADRID, 12.—En el aula de 
eonjerensias de l a revista 
«Fuerza Nueva» disertó esta 
tarde el doctor don Antonio So-
roa Pineda, ex presidente de la 
Academia de Deontologia Médi-
ca, sobre el tema «El abortó es 
un crimen». El conferenciante 
fue presentado por monseñor 
Enrique Valcárcet Alfayete, doc. 
toral de la catedral de Madrid 
En la presidencia del acto se en-
contraba el consejero nacional 
don Blas -Pinar. 
El doctor Soroa comenzó •se-
ñalando que en la actualidad se 
extiende por todo el mundo una 
campaña en favor de la legali-
zación del aborto provocado, la 
cual ha encontrado eco en la 
misma Ciudad Eterna. Es necesa-
rio —prosiguió diciendo— decla-
rar una nueva guerra santa 
contra esta campaña, para evi-
tar el asesinato legal de seres 
inocentes, oon derecho a la v i -
da. El conferenciante recordó la 
prohibición que pesa sobre el 
aborto por parte de la religión 
católica, como el mismo P a p à 
Pablo V I recordó en la encícli-
ca «Humanae vitae». Aunque en 
España el Código Penal castiga 
las prácticas abortivas y, en ge-
neral,, el sentimiento humanita-
rio d é la mayoría está abierta-
mente en contra de las mismas, 
no dejan de oírse algunas voces 
que abogan por su permisión. 
Más adelante, el doctor So-
roa Pineda aludió a los experi-
mentos que se realizan en algu-
nos países científicamente ade-
lantados, con el f in de lograr vi-
da humana en tubos de ensayo. 
Esos experimentos —dijo el con-
ferenciante—, asi como la uti-. 
lización habitual de métodos 
artmciales anticonceptivos, aten-
tañ Contra la sana moral, son 
una consecuencia del materia-
lismo imperante, que intenta 
desplazar a Dios, y deben ser 
evitados. El doctor Soroa termi-
nó su disertación subrayando, 
que en la doctrina de los'Sïïïïtos 
padres de la Iglesia, sobre todo 
desde San AlLerto Magno, se 
contiene el principio de que el 
ser humano es dotado por Dios 
de un alma inmortal desde el 
primer instant^ de su concep-
ción y que, consecuentemente, 
su vida debe ser respetada des-
de ese mismo momento. — PY-
RESA. 
S I R E N A 
A l R E V E S 
Cuerpo de pez con 
piernas de mujer 
LONDRES, 11.—Algunos 
diarios ingleses publican 
una fotograf ía de no muy 
buena calidad, en la que se 
ve un pez hasta ahora des-
conocido, que en vez; de co-' 
la tiene lo que parecen dos 
piernas de mujer adulta. 
Esta especie de sirena in-
vertida ha sido capturada 
en el mar Rojo, frente a las 




Padres e hijos se 
y se casan el mismo 
V I L L E N A (Alicante), 12. — Extraordinario acontecimiento en 
ía iglesia Santa María , con- motivo de varias bodas y bautizos de gi-
tanos en una misma misa celebrada por el obispo de la diócesis, don 
Pablo Barrachina Esteban, auxiliado por el p á r r o c o de la iglesia. 
Se unieron en matr imonio Rafael Fe rnández Moreno, de cuaren-
ta y ocho años , y Dolores Moreno Amador, de cuarenta, que, a la 
vez, han sido bautizados; a un hijo de este matr imonio, llamado 
Alfredo Fernández Moreno, de veinte años , y Teresa Fernández Mo-
reno, de dieciséis, habiendo sido t amb ién bautizado és te , Otro ma-
trimonio ha sido el de Francisco Fernández Moreno, de treinta años , 
y Carmen Victoria Santiago Cortés , de veint idós , habiendo recibi-
do és ta las aguas del bautismo, jun to con sus hijos Manuel, de sie-
te años , Rafael, de cinco, y Ascensión, de dos. 
Finrlmento, fue br.utizada Rafaela Fe rnández Moreno, hi ja del 
pr imer matrimonio, de dieciséis años . 
La iglesia estuvo completamente llena de fieles y de gitanos de 
toda la comarca. Una vez terminado el acto fueron a c o m p a ñ a d o s 
a sus domicilios por los asistentes, comenzando una gran fiesta gi-
tana. — PYRESA. 
Beckrmiones de Lépez Bmwo 
WASHINGTON, 12. (Del enviado especial de AMANECER y Pyresa, 
GUY BUENO.) — «El presidente Nixon es uno de los hombres con 
más clara visión del papel que España puede y debe desempeñar en 
el mundo, de su potencial humano —que considera excelente— v de 
la; juventud y pujanza de nuestro pueblo», nos ha asegurado nuestro 
ministro de Asuntos Exteriores, don Gregorio López Bravo, a los 
corresponsales españoles de Prensa, al concluir su fructífera visita 
a la capital federal. 
Las palabras dichas con evidente convicción y sinceridad, encierran 
un Valof "muy particular en lo que atañe a las relaciones entre Wás-
hington y Madrid, pues si bien es cierto que la política exterior de 
toda nación se basa en la defensa de intereses nacionales v en la 
búsqueda de denominadores comunes entre potencia y potencia, su 
éxito depende en gran medida de toda suerte de imponderables en 
los que el factor humano puede desempeñar un papel decisivo. En 
el caso concreto, y en el marco de una realidad subrayada hoy con 
todo énfasis por nuestro ministro, se traía de una realidad en la 
qúe no existen problemas ni por parte española ni por parte esta-
dounidense, sino únicamente el deseo profundo y sincero de afianzar 
los vínculos existentes. La favorable actitud personal del presidente 
Nixon, en lo que a España se refiere, y su gran optimismo en lo 
que atañe a nuestro futuro, constituyen un factor clave de nuestra 
política exterior. 
EL PAPEL DE ESPASrA 
«El desempeño de la política "planetaria" y no de repliegue, le 
corresponde —dice López Bravo— tanto a nuestras obligaciones cuanto 
a nuestra historia.» España sabe así, en efecto, que puede contar 
con. el apoyo y la comprensión absoluta de Estados Unidos, como 
(Pasa a la p á g . 2.) 
A i ¡ M A L 
M A D R I D . — A n g e l a H e r n á n d e z , re joneadora , a la que la A g r u -
p a c i ó n S ind ica l Nac iona l de M a t a d o r e s de Toros y Nov i los 
d e b e r á en t regar e l ca rne t de ma tadora de n o v i l l o s , por o r d e n 
d e l Tr ibuna l Cen t r a l de A m p a r o , que acaba de e s t imar e l 
r ecurso p resen tado por la be l la muchacha .— (Foto CIFRA ) 
mm 
E N T I E N D E 
A l P U E B L O E S P A Ñ O L 
Y s a b e e l p a p e l que E s p a ñ a 
p u e d e r e a l i z a r e n e l m a n d o 
r ( V i e n e de la 1 . ' p á g . ) 
ésto> saben que pueden contar con 
la colaboración y la lealtad de Es-
paña. 
No puede haber más clara ilus-
tración de este hecho, de histórica 
Importancia, que la visita actual de 
don Gregorio López Bravo a la ca-
pital federal. En ausencia de pro-
blema* entre ambos pueblos, esta 
ha adquirido dimensiones más am-
bicionas, de auténtica cooperación. 
¥ lo refleja el hecho de aue nues-
tro ministro haya podido entrevis-
tarse en estos pocos días pasados 
con eí presidente de los Estados 
Unidos, los ministros de Asuntos 
Exteriores, Defensa y Comercio, con 
miembros influyentes del Senado y 
«on el asesor especial de Nixon y 
artífice de su espectacular política 
de apertura al Este, el doctor Kis-
singer. Todos estos coloquios reve-
lan i lh deseo de cooperación sobre 
la base dé mutua comprensión de 
los problemas planteados, no entre 
ai, sino al mundo. 
RELACIONES 
f COMPLEMENTARIAS 
Lo importante es que estas reía-
cienes hispano-norteamericanas no 
sólo no son incompatibles con la 
política planetaria que España per-
sigue, sino, por el contrario, com-
plementarias; que este país com-
prende y aprueba todas las inicia-
tivas tomadas por nuestro Gobier-
no en el ámbito internacional; que 
España, por su parte, comprende 
las dificultades que los Estados Uni-
dos tienen actualmente planteadas 
en el mundo y desea contribuir a 
ayudar a resolverlas. 
Los coloquios celebrados estos 
días en Wáshington demuestran, 
por la naturaleza misma de los in-
terlocutores, que éste ha sido, fun-
damentalmente, el objeto del nue-
vo viaje de López Bravo a esta ori-
lla. De hecho —y así lo proclama 
el ministro—, España está hoy en 
situación de expandir los confines 
de su política exterior, de ofrecer 
mayor ayuda, por ejemplo, a los 
pueblos hermanos de Iberoaméri-
ca; de participar útilmente en la 
Conferencia de Seguridad europea, 
que nuestro ministro prevé para ju-
nio; de colaborar con Europa —sin 
excesivas prisas—, por lo visto; de 
integrarse totalmente a ella, pero 
sin pagar excesivos precios; de des-
empeñar, por fin, un papel de paz 
en ese Mediterráneo, objetivo muy 
particular de los coloquios que aca-
ban de Celebrarse en Wáshington en-
tre nuestro ministro de Asuntos Ex-
teriores, 0l presidente Nixon, el 
doctor Kissinger y el secretario de 
Estado, WiUiam RogerS.—PYRESA. 
LAS DECLARACIONES DE LOPEZ 
BRAVO 
WASHINGTON, 12, — El presi-
dente Nixon es uno de los hom-
bres «con una visión más clara y 
optimista del papel de España en 
el mundo», ha declarado esta ma-
ñana el mimstro español de Asun-
tos Exteriores, don Gregorio López 
Bravo. En una reunión con los co-
rresponsales, resumió sus tres días 
de estancia en Estados Unidos, i n -
vitado por el secretario^ norteame-
ricano de Estado, William Rogers. 
El ministro español también ha 
Kaníenido entrevistas con el pre-
sidente Nixon, con su asesor en 
política extenor, Henry Kissinger, 
con los secretarios de D e f e n s a , 
Eliiot Richardson, y del Tesoro, 
George Stouitz; con el almirante 
Thomas Moorer, jefe del Estado 
Mayor, y con miembros del Comité 
de Relaciones Exteriores del Sena-
tío,. p r e s i d i d o por William Fui-
bright. 
«Hemos cubierto todo el campo 
de los intereses españoles en rdla-
ción con Estados Unidos», dijo Ló-
pez Bravo, por haber cambiado i m -
presione® con la Casa Blanca y coai 
los ministros de los departamentos 





MADRID, 12. — A 7.265 traba-
jadores y 1.795 empresas asciende 
el n ú m e r o de afectados por los 
nueve convenios colectivos que, 
por rèsoluciones de la Delegación 
de-Trabajo de Madr id , han sido 
aprobados. 
Los nuevos convenios colecti-
vos, que establecen sensibles me-
joras salariales para los trabaja-
dores, corresponden al grupo de 
bebidas ca rbón icas , jarabes y re-
frescantes, que cuenta con 119 
empresas y 3.360 trabajadores; 
grupo de detallistas de pescados, 
con 1.601 empresas y 1.018 traba-
jadores; «Hauser y Menet, S. A.», 
con 898 trabajadores; «Moto Ves-
pá , S. A.», con 435 trabajadores; 
«Pòrt land-i Valderribas, S. A.», 
con 405 trabajadores; grupo de 
sucedáneos y torrefactores de ca-
fé, con 41 empresas y 323 traba-
jadores; grupo de almacenistas 
de p l á t anos , con 28 empresas y 
305 trabajadores; «Altamira To-
topress, S. A.», con 202 trabaja-
dores; «Autocamiones y Comer-
cial Pegaso» (oficinas centrales), 
con 168 trabajadores, e «Hidráu-
lica de Santillana, S. A.», con 151 
trabajadores. — PYRESA. 
El ministro describió de esta ma-
nera sus r e u n i o n e s con Nixon 
(quien le ha recibido cuatro veces 
en los últimos años) v con Kissin-
ger: 
—-Nixon tiene una concepción par» 
íicularmente optimista del papel de 
España en Europa y en el mundo. 
Es el presadente que mejor cono»-
ce a España, país que considera jo-
ven, con excelente material huma-
no y con muchos años por delan* 
te. Nixon está convencido de que 
España «es uno de los países que 
más rápidamente se tiene que des-
arrollar». 
—Kissinger es un hombre de «ca-
p a c i d a d extraordinaria y enorme 
personalidad y seguridad». L ó p e z 
Bravo y el asesor presidencial de-
batieron durante tres cuartos de 
hora cuestiones relativas a la se-
guridad internacional, especialmen-
te las que más de cerca" tieuat: i n -
terés para España. 
López Bravo reiteró que el ore-
sldente Nixon «valora y comprende 
a España», con una enorme con-
fianza en el futuro del país v en 
su mecanismo institucional y su-
cesorio. Aunque el énfasis del op-
timismo de Nixon, según el minis-
tro, tiene algo de personal, tras^ 
ciende a sus colaboradores más d i -
rectos (caso de Kissinger^ y es re-
flejo del mejor conocimiento que 
va teniendo Estados Unidos de Es-
paña (caso del senador Fulbrighí, 
a quien su tradicional política de 
oposición a Nixon no le impide ca-
librar la importancia de las reí-
laciones con España). 
NINGUN PROBLEMA BILATERAL 
Durante su reunión con los co-
rresponsales, López Bravo manifes-
tó que entre _ Madrid y Washing-
ton no hay ningún problema pen-
diente. Incluso añadió que sería 
prematuro pensar de cara a 1975, 
cuando expire el vigente acuerdo 
de amistad y cooperación entre los 
dos países. , 
El ministro cree que la nuevo 
proposición de ley comercial envia-
da por Nixon al Congreso era ne-
cesaria para Estados Unidos, cuyo 
poder ejecutivo' dispondría así de 
un instrumento más flexible para 
encauzar las relaciones con el Mer-
cado Común v Japón sobre todo. 
Respecto a las posibles conse-
cuencias para el comercio hispano^ 
norteamericano, López Bravo cree 
que la nueva ley no va a afectair 
en absoluto. De su entrevista con 
el secretario del Tesoro, G e o r g e 
Shultz, y con el subsecretario, Paul 
Volicker, se desprende que si al-
guna vez hubiera algún pTOblema 
con España, no se acudiría a la 
aplicación tajante de la ley, sino 
al diálogo. 
«No creo que utilicen la ley co-
mo fórmula de proteccionismo», 
declaró el ministro, quien recordó 
el considerable déficit comercial es'? 
pañol respecto a Estados Unidos, 
para indicar que la nueva ley no 
perjudicará las exportaciones espa-
ñolas. 
Sin embargo, según López Bravo, 
Estados Unidos pide también que 
los demás países no traten discri-
minatoriamente a sus productos. 
«Es urgente que Estados Unidos 
recupere su tradicional salud eco-
nómica», añadió, refiriéndose a la 
política europea durante la reden-
te' crisis monetaria. 
De sus contactos con Estados 
Unidos, López Bravo saca la con-
clusión de que eí país tiene una 
visión continental del papel espa-
ñol, es decir, orientado más ha-
cia Europa que hacia Iberoaméri-
ca; pero España, por otro lado, de-
be hacer un esfuerzo hacia Ibero-
américa. 
López Bravo insistió en que, hoy 
por hoy. España tiene dos obliga-
ciones: primero, recuperar a ¡os 
traban adores que han marahado al 
extranjero, v, segundo,,, volcarse más 
hacia Iberoamérica, d o n d e hasta 
ahora ha faltado el valor de acep-
tar considerables riesgos eeosaóHíi-• 
COS. 
El ministro está convencido de 
que los países iberoamericanos de-
sean recibir empresarios, técnicos e 
intelectuales españoles. «En Ibero-
américa hemos venido haciendo me-
nos de ío que podemos hacer» re-
sumió. 
OTROS OBJETIVOS 
L ó p e z Bravo dijo también que, 
aparte de muí políica más ames-
gada y generosa hacia Iberoaméri-
ca, la política exterior tiende ha-
cia otros dos objetivos. 
— Llegar a un acuerdo que es-
tablezca el equilibrio en las rela-
ciones con el Mercado Común Eu-
ropeo, para luego integrarse en él. 
— Contribuir a la paz armóni-
ca en el Mediterráneo, d o n d e el 
problema de- Oriente Medio pre-
s e n t a características difíciles de 
superar por la excesiva espectacu-
laridad y poca discreción en tor-
no' al tema. 
Respecto a la seguridad europea 
y en el Mediterráneo, la presencia 
de las flotes soviética y norteame-
ricana en este mar parece difícil 
que se reduzca a un nivel equili-
brado, porque uno de los dos pa í -
ses e s t á dentro del Mediterráneo. 
La geografía parece indicar que es 
irreal una retirada soviética. 
No obstante, el ministro confía 
en que se lleve a cabo con éxito 
la conferencia europea de seguri-
dad y cooperación. En ella, y de 
acuerdo con él estado actual de ¡as 
fuerzas políticas en el mundo, la 
e s t r e cha relación hispano-norte-
americana es importante. 
López Bravo informó que había 
hablado con los altos funcionarvis 
norteamericanos en torno a la pró-
xima conferencia sobre derecho del 
mar, en la que los dos temas cla-
ve son la extensión del mar patri-
monial v I» < jndicisión de paso' por 
los estrechos. 
En ambos temas tiene España un 
interés evidente, por la situación 
del estrecho de Gibraltar y por la 
condición de país ribereño.—EFE. 
LA ENTREVISTA CON 
KISSINGER 
WASHINGTON, 12.- — El minis-
tro español de Asuntos Exteriores, 
G r e g o r i o López Bravo, se en-
trevistó a y e r , durante cuarenta y 
cinco minutos, con el asesor pre-
sidencial n o r t e a m e r i cano para 
asuntos de política exterior y segu-
ridad, Henry A. Kissinger. 
López Bravo, que había conversa-
do brevemente por la mañana, po-
co antes de que le recibiera el pre-
sidente Nixon, calificó la entrevis-
ta como «excelente». 
Aunque López Bravo y Kissinger 
han mantenido intercambios de 
puntos de vista en otras ocasiones 
anteriores, la reunión de esta tar-
de es la primera entrevista for-
mal entre ambos. 
Durante la conversación estuvo 
también presente el embajador de 
España en los Estados Unidos, An-
gel Sagaz. 
Con esta reunión v una cena que 
ofreció por la noche López Bravo 
al secretario^ norteamericano de 
Estado, William Rogers, terminó 
oficialmente la visita del ministro 
español a Washington. 
López Bravo, que llegó él domin-
go a esta capital, part irá hoy iue-
ves hacia Madrid, vía Nueva Yorjc. 
EFE. 
HOY REGRESA A MADRID 
MADRID. 12.—El ministro de 
Asuntos Exteriores, don Gregorio 
López Bravo, llegará mañana vier-
nes a Madrid, a primera hora de 
la mañana , procedente de Nueva 
York, tras una estancia de cuatro 
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los nombres de los sospechosos fi-
guran en varios documentos captu-
rados por los israelíes en su incur-
sión a Beirut el pasado martes. —> 
EFE. 
ANTE EL CONSEJO 
DE SEGURIDAD 
NACIONES UNIDAS, 12. — Lí-
bano e Israel se recriminaron mu-
tuamente, ante el Consejo de Se-
guridad, en sendas notas relativas 
a las incursiones israelíes dirigi-
das el martes contra Beirut y el 
puerto libanès de Sidón. 
ENMIENDAS AL 
PROYECTO DE LEY 
Entre los firrnanles figura 
don Julián loro Navarro 
MADRID, 12. — Trescientos es-
critos de enmiendas han sido pre-
sentados al proyecto de ley de mu-
tilados por la Patria, al cumplirse, 
a las ocho de esta tarde, el plazo 
reglamentario de presentación. 
De estos trescientos escritos, siete 
lo son a la totalidad del indicado 
proyecto de ley. Entre los firman-
tes de las enmiendas a la totalidad 
figuran los procuradores señores 
Viñeta, Muro Navarro, Puig Maes-
tro-Amado, Escudero Rueda y Ca-
razo Carnicero. — PYRESA. 
INCENDIO í PEDRISCO 
m agricultores, mugidos 
MADRID, 12. Más de setecien-
tos treinta mu cultivadores de t r i 
gp, cuyas cosechas son inferiores a 
ios veinte mi l khos. tendrán ase-
gurada la tosaliaad ae su produc-
ción agraria contra el riesgo de 
pedrisco e incendio, después de la 
tirma de una póliza entre el Servicio 
Nacional de Productos Agrarios y 
Vina agrupación de entidactes asegu-
radoras, de acuerdo con ei Sindica-
to Nacional del Seguro y que, si-
guiendo las normas dictadas por 
ia Subdirección General de Segu-
ros del Ministerio de Hacienda, ha 
sido firmada hoy. 
Aunque ei seguro beneficia a la 
totaiiuad de los cultivadores de t r i -
go, dado çi carácter predominante-
mente social de esta medida, se es-
tablece un distinto grado de cober-
tura, según el volumen de las en-
tregas de los agricultores. De esta 
forma, toda la gran masa de em-
presarios, cuyas entregas no son su-
periores a veinte mi l kilos, tendrán 
cubierta la totalidad de su riesgo 
contra incendio y pedrisco. Los 
agricultores con entregas entre vein-
te mi l y cien mi l kilos estarán ase-
gurados hasta veinte mil kilos, en 
iguales condiciones que los anterio-
res, v la cuantía que exceda de 
aquella cantidad, en un cincuenta 
por ciento hasta que llegue a los 
cien mi l kilos. 
En cuanto a las entregas de con-
tingentes superiores a los cien mi l 
kilos, ei seguro cubrirá en los dos 
primeros intervalos, como en _ los 
casos anteriores, y en el treinta 
por ciento a. toda la cantidad que 
exceda de los cien mi l kilos. 
Este Seguro Nacional del Trigo 
responde al acuerdo dej Consejo 
de Ministros del pasado 15 de sep-
tiembre de 1972, ante la considera-
ción de las situaciones irremedia-
bles que se producían en caso de 
siniestro, que afectaban normalmen-
te a los más modestos empresarios. 
Las adscripciones de todos y ca-
da uno de los cultivadores de trigo 
con contingente señalado a esta pó-
liza —que asegura una cifra total 
de diecinueve mi l millones dê  pe-
setas— se realizarán al mismo tiem-
po que la declaración de cosecha 
1973, incluida en la cartilla del agri-
cultor y antes del 15 de mayo. La 
declaración delsessuro se formula-
rá a través de agentes de seguros 
o directamente, pero siempre con 
el conocimiento de las Hermanda-
des Locales de Labradores y Ganar 
deros, que constituyen el instrumen-
to más adecuado y de mayor pene-
tración en la población agraria. 
El límite de cosecha asegurada ha 
sido establecido para evitar, por 
una parte, ei estímulo hacia produc-
ciones superiores a las necesidades 
previstas y establecer, al mismo 
tiempo, una cifra de referencia má-
xima en las declaraciones indivi-
duales. De esta forma se ha preten-
dido lograr una mayor seguridad 
en esta gran masa de población ru-
ral, hasta ahora a expensas de acci-
dentes de difícil y onerosa compen-
sación.—PYRESA. 
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LA V I G I L A N C I A D E L TRAFICO 
NTERÜRBANO, MISION DE LA G. C. 
La Jefatura Central, órgano inmediato de 
dirección y coordinación de fondones 
MADRID, 12.—Por una ordes del 
Ministerio de la Gobernación pu-
blicada hoy en el "Boletín Oficial 
del Estado», se regulan las relacio-
nes entre la Jefatura Central de 
Tráfico y la Agrupación de Tráfi-
co de la Guardia Civil. 
El artículo primero se dispone 
que la vigilancia del tráfico, circu-
lación y transporte por autopistas, 
carreteras y demás vías interurba-
nas, corresponde a las Fuerzas y 
Unidades de la Guardia Civil, que 
se ejercerá, en las de mayor impor-
tancia, por medió de la Agrupa-
ción de Tráfico. 
La Jefatura de Tráfico es el ór-
gano de dirección inmediata, orde-
nación y coordinación de las fun-
cionas asignadas a este departa-
mento en materia de tráfico. 
Asimismo la Jefaturr- Central de 
Tráfico adoptará las disposiciones 
pertinentes, ya sean de carácter or-
dinario o extraordinario, en orden 
a regular la circulación, garantizar 
la seguridad, prestar los auxilios 
necesarios, asegurar la disciplina 
del tráfico y cuantas otras sean 
precisas para el cumplimiento y 
mejor desarrollo del servicio. 
En el artículo cuarto se establece 
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que, en todo easè, las fuerzas y 
unidades de lá Agrupación de Trá -
fico de la Guardia Civil ac tuarán 
bajo el mando directo y a las ór-
denes de sus jefes militares natu-
rales, sujetas a la disciplina y de-
más normas del Cuerpo. 
CAMPABA DE RESIN ACION 
Para la campaña de resinación 
de 1973 se establece una subven-
ción de hasta 1'5 pesetas por kilo 
de miera producida y hasta un to-
tal general de 3.000.000 de pesetas 
con destino a propietarios de mon-
tes en que se utilice el método de 
extracción de miera denominado 
«pica de corteza», con estimula-
ción. Dicho importe será a cargó 
del programa "Potenciación de los 
medios de la producción», del plan 
de inversiones vigentes. 
La concesión de las subvenciones 
será facultativa del Ministerio d« 
Agricultura v se efectuará previa 
solicitud de los propietarios de los 
montes, siemDre que el personal re. 
sinero no esté familiarizado con el 
método citado, la producción esti-
mada será de 3'5 kilos por árbol, 
la entalladura correspondiente «-
1973 esté en primera cara abierta 
en el árbol y que lo sea por pica 
de corteza-
Así Fe dl«r>one en una orden del 
Ministerio Agricultura publiep-
dr. hoy en el «Bo^t ín Oficial de 
Estado».—PYRESA.. 
Líbano acusa a IsraeL de perpe-
trar un palmario acto de agresión 
con los golpes dados por grupos 
suyos de asalto y dirigidos contra 
campamentos de guerrilleros pa» 
lestinos, como objetivo. 
Israel replicó que Líbano permi-
tió que su territorio fuera utili-
zado ilegsdmejnte por elementos 
criminales, por lo que perdió su 
derecho a exigir respeto para su 
territorio por parte ,de aquellos 
que se defienden a sí mismos con-
tra los terroristas. — EFE. 
ADVERTENCIA DE GOLDA MEIR 
A LOS GUERRILLEROS 
PALESTINOS 
TEL AVIV, 12. — La primer mi-
nistro de Israel, Golda Meir, y el 
ministro de Defensa, Moshé Dayan, 
advirtieron a los Estados árabes 
que Israel continuará . persiguien-
do a los guerrilleros- palestinos 
«donde quiera qué se encuentren». 
Meir dijo: «Lo que nuestros mu-
chachos hicieron hace unos días» 
en Beirut lo repetirán dondequie-
ra que un Estado árabe permita 
que un campamento de guerrille-
ros despliegue sus actividades o 
dor.de reciban instrucción grupos 
de asalto para realizar actividades 
con:ra Israel. 
La advertencia de la, primer mi-
nistro es consecuencia del examen 
de importantes documentos pales-
tinos, realizados' por técnicos is-
raelíes en cuestiones de seguridad, 
documentos capturados en las aco-
metidas " relámpago " emprendidas 
anteayer contra objetivos palesti-
nos en Líbano, en las cuales fueron 
muertos destacados guerrilleros pa-
lestinos. 
Según informes de estos grupos 
guerrilleros, escuchados en Tel 
Aviv, citados por Radio Israel, los 
documentos contienen datos rela-
tivos a células palestinas que ope-
ran clandestinamente en Israel y 
en los territorios árabes ocupados 
por el Estado isráelí. — EFE. 
MUERTO POR UNA BOMBA 
• EN ATENAS 
ATENAS, 12. — Un hombre ha 
resultado mUerto esta madrugadá 
al hacer explosión una bomba in-
cendiaria ea su habitación de un 
hotel de Atenas. 
Otros tres <iombres resultaron 
ilesos y se dieron a la fuga. 
La Policía supone que los cuatro 
llegaron a la capital griega para 
realizar actos de sabotaje contra 
propiedades israelíes. 
El equipo israalí de tenis dte 
mesa pasó por Atenas anoche de 
regreso a su país después de haber 
desistido de participar en el Cam-
peonato del Mundo que se celebra 
en Sarajevo (Yugoslavia), por te-
mor a represalias árabes por ; el 
ataque israelí a Beirut. 
El hombre que resultó muerto ha 
sido identificado como Moza Abus-
sany, de treinta y ocho años, jor-
dano, que hace una semana se ins-
taló en ei Hotel Arístides. 
El portavoz de la Policía dijo 
que la bomba estalló cuando la 
manipulaba el fallecido.—EFE. 
PERTURBARONLA 
PAZ PUBLICA 
Siete manfctaníes, mul 
en Portugalete 
idos 
BILBAO, 12. — Con multas que 
oscilan entre 10.500 y 25.0CW3 pese^ 
tas han sido sancionados siete ve-
cinos de Portugalete, por el Go-
bierno Civil, "por asistir a una ma-
nifestación en las calles de Portu-
galete, perturbar la paz pública y 
la convivencia social", según in-
forma hoy "La Gaceta del Norte". 
La manifestación se organizó 
con motivo de la agresión sufrida 
por un sacerdote de la Parroquia 
de Santa María de Portugalete. 
E n t r e los sancionados figuran 
José Goñi Alzueta, coadjutor orga-
nista de la referida parroquia, con 
25.000 pesetas, y Angel Alday, mé-
dico de la citada localidad, tam-
bién con 25.000 pesetas. Los de-
más han sido sancionados con 
10,000 pesetas CIFRA. 
LA PRINCESA 
£N VALENCIA 
Asistió a un concierta 
• VALENCIA, 12—Esta, tardé 
el avión regular de «Iberia», k i S 
procedente de Madrid, la fenr^r" 
de España, doña Sofía. ^"««sa, 
Acudieron a recibir a la eer»», 
dama al aeropuerto el general ¿T' 
bernador militar con su esposa yas 
esposa del capitán general, el J | 
ronel jefe del Sector Aéreo,' acora 
pañado de su esposa; gobernad™.' 
civil y jefe provincial del M o v i m S 
to, don Rafael Orbe Cano y señor* 
y otra" ^e'TonaMdades. *» 
La P-incs-a, luego de descansa* 
breves rpc-n-n+o- eh el aeropuerta 
empren-iió v5ale a la capital hast» 
el hotel en que s hospedará dú 
rante su estanci.i en Valencia. 
.•A las siete dg la tarde la Pr}» 
cesa doña Sofía, acompañada de 
las primeras autoridades, asistió •? 
concierto de la Orquesta Nacional 
y el Orfeón Donostiarra, bajo la di 
rección de Frunbeck de Burgos 
que interpretó «La Pasión de 
Nuestro Señor Jesucristo, seèúh 
San Mateo», de Bach.—PYRESA, 
AUDIENCIA DEL PRINCIPE ' 
DE ESPASA 
MADRID, 12. — Su Altezá Real el 
Príncipe de España ha recibido en 
el palacio de la Zarzuela a don 
Víctor Olmos, director de la revjs-
ta "Selecciones del Reader's Dit 
gest", y á Mr. David Reed, escritor 
norteamericano que se encuentra 
en nuestro país, buscando datos 
para la redacción de un artículo so. 
bre España, que se publicará en la 
edición norteamericana y todas las 
edicionés internacionales de tan co-
nocida revista. — CIFRA. 
DON JUAN CARLOS, HERMANO 
MAYOR DE UNA COFRADIA 
SEVILLA, 12. — El Príncipe de 
España, don Juan Carlos de Bor-
bón. ha aceptado el nombramiento 
de Hermano Mayor de Honor de 
la Hermandad de Nuestra Señora 
de Valme, de la localidad sevillana 
de Dos Hermanas, según una co. 
municación recibida por el Herma-
no Mayor de la Casa Civil de 
Su Alteza Real, en contestación al 
ofrecimiento que anteriormente le 
fuera hecho por la Hermandad. 
La imagen de Nuestra Señora de 
Valme será coronada canónicamen-
te el próximo día 23 de junio. Es 
muy popular en toda Andalucía por 
la tradicional y típica ramería que 
todos los años se organiza a! san-
tuario donde se venera, en las pro-
ximidades a Dos Hermanas. — CI-
FRA. 
CASSO LEGO SU COLECCION 
DE P I N T U R A A F R A N C I A 
( V i e n e de ia 1.* p á g . } 
go de Christian Zervos —veintiséis 
volúmenes— hay registradas unas 
diez mi l obras; pero hay que Su-
poner que pueden agregarse unas 
cinco mi l más . No faltan quienes 
han hecho cálculos sobre una pro-
ducción anual de doscientos lien-
zos. Sin embargo, sólo un trabajo 
paciente en Mougins y en Vauve-
nargues podría establecer la cifra 
final, y aun así, nunca se tendría 
un número definitivo. 
Por lo que respecta a una segun-
da «donación» para costear los de-
rechos de sucesión, habrá que es-
perar algunos días, quizá meses, 
hasta conocerse la verdad de toda 
esta situación. Según se afirma, la 
viuda de Pablo Ruiz Picasso tiene 
la intención de convertir el «cha-
teau» de Vauvenargues an «museo 
Picasso». Pero de momento hay 
una realidad: la donación hecha al 
Patrimonio Artístico francés. Lo» 
herederos directos disponen de seis 
meses para depositar ante la Jus-
ticia la declaración de sucesión. ¥ 
los tres hijos naturales tienen tam-
bién un semestre para salir al paso 
de la decisión toa!.—PYRESA. 
VERSION DEL ABOGADO 
PARIS, 12.— Pablo Picasso hizo 
donación de las obras de su ©0« 
lección personal —excepto las 
pintadas por él— a Francia, según 
reveló hoy en París el abogado 
del artista, Ronald Dumas, a su 
regreso de Vauvenargues, donde ge 
entrevistó con Jacq Mine y Paúl 
Picasso. 
En un comunicado difundid® 
hoy en París se precisa que los 
familiares de Pablo Picasso deci-
dieron " e l 10 de abril de 1973 po-
ner en práctica el deseo manifes-
tado por el fallecido pintor. Pa-
blo Picasso quería donar a Fran-
cia la totalidad de las obras que 
forman su colección personal, ex-
cepto las pintadas por él. Se t ra-
ta, en este caso, de una serie de 
cuadros adquiridos desde comien-
zo de siglo, que constituyen la 
obra de los mejores pintores de la 
época moderna. 
Se dice en lá declaración que 
Pablo Picasso sólo había puesto 
Una condición para efectuar este, 
donación: que todas sus obras se 
reunieran y conservaran en una 
misma sala del Museo del Louvre 
y expuestas al público". 
La colección se calcula que cons 
ta de unas ochocientas obras, la 
mayoría de las cuales correspon-
den a grandes pintores de nuestré 
siglo, de entre las qué sobresalen 
Renoir, Cezanne, Modigllani, Ma-
tisse, Miró, y otros artistas célé-
bres. 
El director dé l«s museès de 
Francia, Jean Chatelain, ha de-
clarado hoy que una colección co-
mo la de Picasso es del más ele-
vado interés y no será cuestión 
de dispersarla. Agregó que se to-
marán las medidas necesarias pa-
ra cumplir las Condiciones esta-
blecidas por Picasso " lo esencial 
de uña donación es que exista, 
y la de Picasso sólo puede ser. de 
primer orden, pues sólo había en 
©1 mundoi un hombre eeme» Pica*-
m que conociese la pintura' ' . 
Desde el punt® de vist* a d a i » 
saistrativo, las autoridades france-
sas tendrán que hacer frente a un 
problema constituido por el he-
cho de que el Museo del Louvre 
—donde el pintor español quiere 
que las obras donadas por él sean 
expuestas al público— no incluye 
cuadros de la época moderna, si-
no sólo hasta el siglo XIX—EP3B. 
PICASSO NO DEJO 
TESTAMENTO, DICE S ü HIJO 
PARIS, 12. — «Mi padre no ha 
dejado ningún testamento, y creo 
que es pronto aún para hablar de 
herencias", declaró el hijo del pin 
tor español Pablo Ruiz Picasso, 
Paúl, en la ciudad de Cannes. 
Paú l Ruiz Picasso 'teveló, sán 
embargo, la posibilidad de cons-
truir un míuseo dedicado a la obra 
de su padre en el castillo de Vau-
venargues, en donde el artista, es-
pañol recibirá sepultura definitiva 
en una fecha no determinada aún. 
A este respecto, el hijo del p in-
tor declaró que la inhumación se 
realizará "cuando concluyan los 
trabajos en la capilla". 
Sobre la elección de Vauvenar-
A U M E N T A E L C A N C E R 
• Principal responsable, los 
componentes químicos del aire 
NUEVA YORK, 12. — E l índice de muertes por cáncer en los Es-
tados Unidos a u m e n t ó en 1971 con el crecimiento m á s r áp ido co-
nocido en los ú l t imos doce años , según ha comunicado el Centro 
Nacional de Es tad í s t i cas de Suludm. 
E l índice de mortal idad por cánce r fue de 166'8 por cada 100 000 
óbi tos en 1971, lo que significó u n aumento del 3'35 por ciento en 
re lac ión con 1970. 
Los expertos han ofrecido varias explicaciones para justificar este 
crecimiento, pero coinciden en que el incremento de componentes 
qu ímicos cancer ígenos en el medio ambiente puede ser el princi'nal 
responsable de este elevado índice de fallecimientos debidn« 
cer. — PYRESA. s ai cai> 
gues como última Mwada de Pa-
blo Ruiz Picasso, Paúl precisó que 
había sido una decisión familiar 
parque " m i padre no había toma-
do decisiones sobre este tema, ya 





MADRID. 12. — José Caballef®, 
Femando Chueca y Enrique La-
fuente Ferrari intervinieron e s t f 
tarde en el homenaje que se rindió 
a Pablo Ruiz Picasso en la sede de 
la Asociación Española de Coope-
ración Europea (A.E.C.E.) 
El pintor José Caballero señalo 
su repugnancia por los homenajes 
postumos y afirmó que a Pablo Ruis 
Picasso, que era la vida misma, se 
le debió rendir cuando aún podía 
saberlo. Trazó un esbozo de la u« 
gura del genial pintor malagueño, 
resaltando que era un hombre inco-
modo y que situó a la pintura en 
una situación similar. El —di jo -
nos enseñó a lee?-. 
Fernando Chueca basó ia inter-
vención en sus recuerdos persona-
les sobre Picasso, a quien visitó en 
dos ocasiones. En su casa —afinno 
Chueca— siempre se hablaba cas-
tellano. El jardinero, ei chofer, 
eran españoles, e incluso su mujer, 
Jacqueline, que es francesa, no em-
pleaba en Sus conversaciones con f» 
pintor más que el español. Se refi-
rió seguidamente a su falta de 
sé", a sü completa espontaneidaa» 
y recordó varias anécdotas que apo-
yan esta afirmación. Sus propieda-
des, el castillo, lá casa de Mougins 
—prosiguió— tenían un aspecto se-
vero e importante desde fuera, Pera 
por dentro eran así "leoneras", don-
de difícilmente podían encontrar-
se los objetos más inesperados. 
Por su parte, Enrique Lafuemf 
Ferrari t rató de la personalidad ar-
tística del pintor, que desbora4 
—dijo— todo tratamiento académi-
co nacionalista. Aludió a la g ^ ' 
producción de Picasso y cómo toa" 
cuanto tocaba se convertía en a'g 
de valor. Picasso —afirmó— era 
nocido por personas que no sabia 
como se llamaba el primer n11"'i 
tro de su país. Y un hecho gener^ 
que todo el mundo sabía sobre ei' 
éra precisamente donde babia " 
cido: en España. , p;, 
Lafuente Ferrari señaló que ' 
casso era un hombre que nece. i -
ba ocupar sus maños. Lá P,rl!',Vó 
-rHdiiO— no fue para él un or¿'1ci 
Le interesaba el bacer mientras -
estaba haciendo. E! llegó a r edu^ 
la pintura al absurdo con una 
luntad domadora que imponía 
su contorno. . jg. 
Finalmente, Dionisio R i d r u e ' » ^ 
yó un p^tícuirv avlc, ¿i irM-y*J*¡ 
cá de "necrológico", y Rí,taeW3. 
P~"t-~cí, f c i M i in noemo. 4* «.¿2 
Nél Alberti dedirprlo a Pahl» KU 
Picasso. — PYRESA. 
e 
PARIS El presidente de Méjico 
ice: "Somos un trasplante de España" 
Se refirió a las relaciones entre los dos países 
PARIS. (Del corresponsal de 
AMANECER y «Pyresa», ENRI-
QUE LABORDE.) — Al almuer-
zo de honor del presidente me-
jicano ofrecido por la Asocia-
ción de la Prensa Diplomática 
asistieron aproxima d a m e n t e 
unos trescientos periodistas, an-
te los que el señor Echeverría Al-
varez explicó las razones de su 
viaje y las líneas generales de 
su acción política: acercamiento, 
sin complejo de inferioridad, a 
esta Europa que se construye, 
y establecimiento de un diálo-
go con plena libertad hacia un 
fortalecimiento de un desarrollo 
económico, técnico y cultural 
equilibrado. Y llegó el momento 
de las preguntas. Este cronista 
lo hace por partida d o b l e y 
aprovechando «la confianza que 
debe presidir las relaciones en-
tre parientes». He aquí la doble 
pregunta: 
«Primero: E s t a pregunta la 
hago al presidente de los Esta-
dos _ Unidos de Méjico. Señor 
presidente: usted se ha referi-
do en^ Londres a la mediata o 
inmediata vuelta a la normali-
dad de relaciones entre Méjico 
y España. Esta manifestación 
de lógica —familiar y política— 
ha sido muy bien acogida en 
nuestro país. ¿Cuándo se. lleva-
rá a cabo el primer1 diálogo, la 
primera plática para un acuer-
BRUSELAS 
NGLAÍERRA INCORDIA 
m m EN EL 
Quiere dominarlo por completo 
BRUSELAS,' 11. (Del corresponsal de AMANECER ' y «Py-
resa», IGNACIO MARIA SANUY.) — Los ministros de Agri-
cultura del Mercado Común parece que han llegado en Luxem-
burgo a un arreglo del espinoso problema de los precios agrí-
colas. Sin embargo, las posiciones siguen distanciadas y el re-
sultado-positivo es tá sembrado,de excepciones. De todo ello 
resulta que el Mercado C o m ú n Agrícola padece grandemente 
y que los agricultores, acosados por el aumento de los costos, 
no se van a conformar con las alzas de los precios, que en ge-
neral, s e r án moderadas. Los ministros, entre la espada y la 
pared, se sienten obligados q pensar en el consumidor que, en 
definitiva y ocurra lo que ocurra, s e r á otra vez la v íc t ima pa-
ciente y silenciosa. 
E l pleito no e s t á concluido y los ministros de Agricultura 
se 'reunirán n u e v á m e n t e en 'Luxemburga la semana próx ima, 
sin que- las* vacaciones de Pascua cuenten para ellos y en una 
sesión ¿que. p o d r í a s eç un verdadero. m a r a t h ó n de tres d ías 
enteroS. De cualquier forma, imperativamente, para el p r i -
mero de mayo tienen que fijar los precios y el calendario debe 
respetase: a Jodo,, tran},Ç-§, ^ v̂  ,;. , .; 
• Meñaten ios e ssta ákas i^n que l$! pol í t ica agr ícola de la 
\ C M E . e» la Vestm pafjM del ciudadano inglés medio, y, natu-
ralmente, del m i n i s t r é ingles de Agricultura, josept Godber, 
';qu$ haée todo 0 qüe ¡pi ledeipara no complicar^ l a v i d a - d é 4as 
amas de casa br i t án icas . De esta forma, Godber ha llevado 
a cabo una incruenta batalla para l imi ta r la subida de los 
precios alimenticios y-para preservar la esencia del «breack» 
fasí», que, como saben, es el bacón. 
Los br i tán ico^ incordian, pues, en el mundo agrícola, sus 
tesis no entusiasman a los franceses y alemanes. Pero los bri-
tánicos, seigún parece, incordian b a s t a n t è en muchos terrenos 
d e n t r ó del Mercado Común . Esto empieza a verse con clari-
dad a los tres meses de su actividad en la C.E.E. 
De entrada, y a pesar de ser los ú l t imos llegados, a la casa, 
quieren imponer su liderazgo. Ha habido ya una dura batalla 
en la designación d e j o s cargos directiyas de: la Comisión eu-
:ropea, y las v íc t imas Jian sido abundantes. Todo ello ha pro-
'áwcida disgusto, entre, otras cosas porque las exigencias inr 
' ¿ lesas han hecho renacer el nacionalismo -¡-¿en "el peor senti-
do—.dentro de una Comis ión que tenía á gala actuar pensan-
do, en t é rminos europeos objetivos. 
} Por otra parte, en los debates preparatorios para las nego-
ciaciones comerciales Con los Estados Unidqs, los b r i t án icos 
son partidarios a ultranza de un compromiso, compromiso que 
nadie sabe cuán to cos t a r á a Europa. 
.Finalmente, el veto,impuesto a Luxemburgo coma sede del 
Fondo ha- suscitado un movimiento general de desconfianza 
en los pequeños pa íses de la C . E £ . 
:. , A los tres meses-de estar en el Mercado Común, los ingle-
•ses dominan ya muchas cosas, acaso demasiadas. La influen-
cia es notoria y se siente de una manera directa. Nadie sabe 
si será para bien o. para mal . Pero casi todo el mundo " s t á 
seguro que la presencia de Inglaterra a c a b a r á modificando la 
naturaleza del Mercado Común con el riesgo de que todo pue-
da diluirse en una inménsa zona, de libre cambio. Zona de H-
bre cambio que los-antiguos «Seis» temieron como algo que 
iba en sentido con t r a r ío al de. l a fo rmac ión de una Europa 
unida. •':· . • • - • . 1, 
do que está más que definido en 
la intención y en la realidad^» 
«Segundo: Ésta pregunta se la 
hago a don Luis Echeverría Al-
varez. ¿Cuál es el sentimiento de 
don Luis Echeverría Alvarez al 
pensar que, actualmente, está só-
lo a hora y media de avión de 
la madrileña Puerta del Sol?» 
El presidente mejicano pare-
cía estar preparado para esas 
preguntas. La respuesta comen-
zó con un afectuoso «amigo mío» 
y fue la siguiente: 
«Las dos preguntas se unen 
entre sí. En realidad son inse-
parables las convicciones de un 
ciudadano de cualquier país, de 
la actitud que mantenga en cual-
quier aspecto de la vida como 
dirigente político. Yo no podría 
separar las convicciones y las 
emociones del presidente de la 
República de las del s i m p l e 
ciudadano. No he prescindido de 
ninguna de ellas para el ejerci-
cio de mi función. Por lo tanto, 
permítame que no separe ambas 
personas porque son una mis-
ma. No constituye una especial 
emoción el estar cerca de Es-
paña, porque nunca nos hemos 
sentido lejos de ella. Somos un 
trasplante de España, de lo que 
estamos muy orgullosos. No exis-
te ninguna distancia física en<-
tre nosotros porque siempre he-
mos estado cerca y nada puede 
acrecentar nuestra emoción. Es 
más, la distancia hace más pro-
fundas ciertas emociones y esta 
emoción hispánica la comparv 
ten los mejicanos. 
Como mejicanos nos sentimos 
orgullosos de la tradición hispá-
nica y de la indígena. Sólo los 
descastados han abominado de 
sus orígenes. 
Las relaciones, no inmediatas 
sino mediatas, significarán , que 
Una interrupción habrá sido un 
lapso breve en una relación de 
siglos, que es lo que interesa y 
que nada tiene que ver con la 
política tradicional de Méjico.» 
La corresponsal de « Pueblo», 
P i l a r Nervión, le preguntó: 
«¿Qué temas ha tratado usted 
con el general Perón esta ma-
ñana?» El presidente Echeverría 
contestó: «Desde antes de m i 
salida de Méjico para Europa, 
tenía preparada esta entrevista 
con el general Perón. Nos he-
mos reunido en la Embajada de 
Méjico y hemos charlado du-
! rante cuarenta minutos. E l ge-
neral Perón me expresó su so-
lidaridad "con los propósitos de 
m i política y me dijo que sin 
duda existen en la Argentiria 
muchos problemas que pueden 
ser resueltos por medio de unas 
relaciones panamericanas m á s 
estrechas. Asimismo me dijo que 
su experiencia en el Gobierno ar-
gentino y sus años de exilio le 
han sido muy valiosos para su 
meditación sobre los problemas 
del Tercer Mundo. Le invité a 
ir a Méjico y me despedí muy 
cordialmente de él.» 
El coloquio terminó con una 
pregunta que provocó la hilari-
dad general. Fue un norteame-
ricano que, en español, le dijo: 
«Señor presidente, antes de irse 
al otro mundo...» 
Al término del almuerzo, un 
colega mejicano nos invitó a la 
corresponsal de «Pueblo» y a 
este cronista, a saludar perso-
nalmente al presidente Echeva-
rría. Abrazos, emoción, palabras 
de elogio y una conversación 
animada, «muy a la española», 
según subrayó el presidente. «Ha 
sido para mí una alegría el ha-
berles encontrado y el haber si-
do preguntado por ustedes. Don-
de hay españoles hay esponta-
neidad y sinceridad. ¿Qué les 
voy a decir? Nunca hemos de-
jado de ser españoles. Nos sen-
timos orgullosos de ello. Y ha-
blamos de España como algo 
muy nuestro.» «En efecto, señor 
presidente —le dijo este cro-
nista en tono amistoso— eso es 
así en ambas direcciones.» 
NUEVA YORK C A Ï 0 LA RA 
T Í A DEL "AFFAIRE ÜÍERGATE" 
NUEVA YORK.— (Del oo-
rrespcnsal de AMANECER y 
"Pyresa". GUY BUENO). 
Como la cuchilla de una gui-
. llotlna, el " affaire Watergate ", 
acaba de cortar- una primera e 
importante cabeza. El candida-
to designado por el presidente 
Nixon para sustituir al frente 
gel P.B.I. ai fallecido Eddgar 
fícover,. Patrici: .Gray, no ha 
tenido más remedio que reti-, 
â-r su ' candidatura a la luz 
üel hecho clarísimo de que el 
^ongresp no la ratificaría. 
Patrlck Gray ha resu]tado 
ser la primera víctima del "af-
iaire Watergate" —sin contar 
naturalmente, los hombres que 
lueron arrestados " i n fragan-
p ~ al confirm,ar durante la 
encuesta celebrada por el Se-
nado sobre si convenia o no 
mlU11 p robac ión al nombra-
m.mo, las sospechas ahriga-
aas en esferas políticas en lo 
riPi ^ t / t Conducta como jefe 
t h L • se refiere, y, sobre 
D^mJe/elar que habí¿ com-
d P ^ t ldo la absoluta indepen-
n a r f t , c5>nquistada por Hoover 
Para el famoSO ' -buró" al coo-
61 Presidente Niícon 
¿ c l n d S o l a n 3 h v ^ c r . ó n del 
t e r m i n é ' a pesar de que de^ 
S w a r ! Amentos en la 
. r i ^ ^ C ^ a Blanca estaban 
implicados en él. Más allá de 
esta coopferacion en el ámbito 
judicial, Gray también se ha-
bía prestado a participar en la 
campaña electoral de Richard 
Nixon, dando así carácter par-
tidista al alto cargo que enton-
ces desempeñaba interinamen-
te. 
Gray confesó ante el Comité 
Senatorial que había entregado 
los expedientes compilados por 
el F.B.I. sobre el "affaire" al 
asesor legal del presidente 
Nixon, John Dean, a pesar de 
haber descubierto que éste ha-
bía "probablemente mentido" 
—dijo— al P.B.I. en su propio 
testimonio. A l ser preguntado 
si sabía que Hunt —uno de los 
hombres arrestados en el Wa-
tergate— tenia un despacho en 
la- Casa Blanca, Dean había 
contestado que ignoraba su po-
sible existencia, comprobándose 
pocos días después que no sólo 
la conocía, sino que tres días 
antes de ser interrogado al res-
pecto, había ordenado que se 
forzara la caja fuerte que Hunt 
poseía en la Casa Blanca, para, 
destruir todos loo documentos 
que contenía. A pesar de este 
grave incidente. Gray siguió 
facilitando a Jchn Dean el ma-
terial confidencial compilado 
por sus p gentes en el curso de 
su encuesta, incluso cuando al-
gunos funcionarios protestaron 
contra la presencia del asesor 
legal presidencial en el curso 
de sus interrogatorios por par-
te del PuBlI., isollcitando ser 
entrevistados en secreto para 
poder facilitar más amplia i n -
formación sin temor a repre-
salias. Gray facilitó incluso es-
tos nombres y su testimonio a 
la Casa Blanca. Interrogado al 
respecto por el Comité Senato-
rial , Patrick Gray afirmó que 
seguiría haciéndolo en el futu-
ro si fuera requerido por el 
presidente, sellando así defini-
tivamente su suerte. 
Pero no es sólo el Senado el 
que llegó a la conclusión de 
que Gray no es el hombre" idó-
neo para desempeñar tan de-
licado cargo. No puede caber 
duda de que el propio presi-
dente Nixon no le perdonó al-
gunas de las revelaciones que 
Gray hizo ante el Comité. En 
modo muy particular, el que 
informara que Dwight Chapín, 
antiguo secretario de Nixon, y 
Herbert Kalmbach, un aboga-
do californiar.o que ha traba-
jado para Nixon, habían con-
tratado a un tal Donald Se-
gretti para que desarrollara 
una campaña de espionaje y 
sabotaje político en el campo 
demócrata. 
FACILIDADES PARA T VIVIENDAS 
A YORES CREDITOS Y AGILIZACION DE 
PARA COMPRADORES Y PROMOTORES 
MADRID, 12. — Con el fin de ex-
plicar las modificaciones que los 
cupos de viviendas de protección 
oficial han sufrido últimamente, el 
director general de la Vivienda, don 
Martín Eiryes Valmaseda, ha cele-
brado una rueda de Prensa, en la 
que se refirió ampliamente a las 
últimas reglamentaciones y disposi-
ciones aparecidas en torno a este 
tema. «El cupo de. viviendas de 
protección oficial para 1973 —expli-
có el señor Eiryes— responde a dos 
tipos esenciales: mantener el rit-
mo de construcción y asegurar el 
área de decisióñ de las familias in-
teresadas en la adquisición de una 
vivienda. El derecho a la vivienda 
no puede consistir en una procla-
mación abstracta , sino en un sis-
tema de recursos que permitan la 
mayor rapidez de ejecución de las 
promociones y la máxima efectivi-
dad en la utilización de los cré-
ditos y beneficios que concede el 
Estado.» 
El director general de la Vivien-
da aseguró que existe, por parte de 
su Ministerio, la doble preocupa-
ción de permitir que los promoto-
res puedan realizar sus proyectos 
con la máxima urgencia y al mismo 
tiempo, simplificar el sistema de 
créditos al comprador, de tal for-
ma que los interesados puedan ver 
abreviada la t ramitación 'de su de-
recho a la obtención de un prés-
tamo para la compra de su propia 
vivienda, vivienda que en los años 
setenta va a conseguir una superfi-
cie media de 90 metros cuadrados, 
trente a la media de 50 con que 
eran construidas —siempre dentro 
de las casas de protección oficial— 
las de los años cincuenta. ¡. 
MAS FACILIDADES PARA 
TODOS 
Con arreglo a estas directrices, 
la orden de cupos de viviendas de 
p ro tecc ión oficial para ,1973, ten-
d r á como objetivos principales: 
mejorar algunas de las condicio-
nes de los crédi tos al comprador 
y al promotor y habil i tar nuevos 
sistemas para su formalización; 
ampliar el á m b i t o de apl icación 
de los -beneficios establecidos pa-
ra el programa 1973; simplificar 
el procedimiento para la selec-
ción de los cupos y promover las 
construcciones directas del Ins-
t:J:jto de la Vivienda. .• 
£íñ el capí tu lo de crédi tos , se-
ña ló el s eñor Eyrles, se ha ele-
vado el p r é s t a m o al comprador 
para las viviendas subvenciona-
das, en las del grupo I I , de 260.000 
a 300.000 pesetas, y en cuanto al 
grupo I , el cuadro de beneficios 
se ha. modificado aún m á s . E l 
p r é s t a m o ha sido elevado a la ci-
fra m á x i m a de 800.000 pesetas, 
frente a las 500.000 anteriores. Se 
mantiene la l imi tac ión de su 
cuan t ía al 60 por ciento del pre-
cio de venta autorizado pero se 
potencia e c o n ó m i c a m e n t e a la de-
manda y se la s i túa en condicio-
nes de atender a los costos rea-
les de las viviendas que existen 
en el mercado. 
En cuanto a los p r é s t a m o s al 
comprador, ha sido suprimida la 
l imitación de que ú n i c a m e n t e pu-
dieran ser concebidos a las pro-
mociones exentas de lucro y se 
han abierto vías de financiación 
especiales a las familias nume-
rosas. 
Con la fórmula actual, que no 
concibe los crédi tos al compra-
dor y al promotor como actos in-
dependientes, se abre la posibili-
dad de que el comprador tenga 
acceso a crédi tos , sin necesidad 
de gest ión alguna ante la enti-
dad concesionaria, sin otro trá-
mite que aceptar la subrogac ión 
en la escritura de compraventa 




Se le dedicará una 
faia en Alcalá 
de Guadaira 
ALCALA DE GUADAIRA 
(Sevilla). 12. — Su Excelen-
cia el Jefe del Estado ha 
dirigido una carta al pro-
motor de una cooperativa 
de viviendas en esta ciu-
dad, e i la que concede au-
torización para que la plaza 
principal del grupo dé vi-
viendas construido lleve el 
nombre de la madre, del 
Caudillo, doña Pilar Baha--
monde de Pranco. 
En dicha carta, el Gener 
ralísimo accede gustoso a la 
solicitud que le había, sido 
formulada por el c i t a d o 
promotor.—PYRESA. 
LIGINIO DE LA FUENTE, CON TERUEL 
gobernador civil y a 
que le expusieron 
una comisión de 
varios problemas 
TERUEL. (De- nuestro corres-
ponsal, TOMAS ORTIZ.) — Una 
comisión de autoridades de nues-
tra provincia, presidida por el go-
bernador civil y jefe provincial del. 
Movimiento, don José Manuel Me-
néndez Manjón y Sancho-Miñaño, 
fue recibida por el ministro de 
Trabajo, don Licinio de la Puente, 
A L M E R I T O S I N D I C A L 
M A D R I D . — Con m o t i v ó de! V Congreso S ind i ca l , e l m i n i s t r o 
de Relaciones S ind ica les ha en t regado la meda l l a de o ro a l 
M é r i t o S ind ica l a d iversas personal idades , en t r e e l las e l m i -
n i s t r o de Trabajo, d o n L i c i n i o de la Fuente , y al v i ce sec r e t a r i o 
genera l de l M o v i m i e n t o , s e ñ o r V a l d é s L a r r a ñ a g a . En la fo to-
g r a f í a , e l s e ñ o r G a r c í a - R a m a l i m p o n e a su colega de Trabajo 
la a l ta d i s t i n c i ó n s i n d i c a l . — ( F o t o CIFRA GRAFICA. ) 
VARIANTE, GON: NUEVO 
TRAZADO, EN LA CARRETERA 
DE ZARAGOZA A HUESCA 
Fernández de la Mora contesta 
al procurador don Jesús Yagüe 
El día 13 de febrero, el procu-
rador sindical en Cortes, don Jesús 
Yagüe Yus, dirigió un escrito re-
glamentario, a través de. la Presi-
dencia de la Cámara Legislativa, al 
ministro de Obras Públicas, d'on 
Gonzalo. Fernández de la Mora,, in-
teresándose por el hundimiento de 
la carretera de Zaragoza a Huesca, 
en el kilómetro 59, así como por 
la estrechez de toda ella para el 
tráfico que por la misma discurre. 
RESPUESTA DEL MINISTRO 
Ahora, en escrito que le ha sido 
remitido" por el presidente de las 
Cortes Españolas, el ministro de 
Obras Públicas responde al señor 
Yagüe Yus lo siguiente: 
«El estrangulamiento del kilóme-
tro 59 en la carretera de Huesca a 
Zaragoza fue producido por un fa-
llo del terreno en niveles inferio-
res a la base del terraplén, debido 
a las condiciones geotécnicas del 
terreno. Al estar motivado por hun-
dimiento de capas profundas la re-
paración resulta compleja, hasta 
el punto de que en el proyecto que 
al efecto está estudiando el Mi-
nisterio de Obras Públicas se pre-
vé la construcción de una va-
riante con nuevo trazado para lle-
var éste por terrenos que ofrezcan 
mayores garantías de . estabilidad. 
El proyecto se espera quede ulti-
mado dentro del presente año. 
, El ensanche general de la carre-
tera N-123 no está previsto en e1 
vigente Plan de Desarrollo. Las ca-
racterísticas de la carretera son 
adecuadas ai tráfico medio anual 
que soporta, dentro de la tónica 
general de las carreteras en el país, 
aunque en días y horas de afluen-
cia masiva se presenten momen-
tos de congestión, pero es necesa-
rio tener en cuenta que las dispo-
nibilidadea económicas no permi-
ten dimensionar las carreteras en 
función de su utilización en «ho-
ras punta», lo que, por otra parte, 
sucede prácticamente en todos los 
países». 
Lo que nos satisface hacer pú-
blico .porque demuestra, una vez 
más, el interés del señor Yagüe 
Yus -^or nuestra provincia y la 
atención que el Gobierno presta a 
los procuradores. 
• Cuatro telares «Iwer». valora-
dos en 800.000 pesetas, que fueron 
embargados a «Maquinaria Textil 
del. Norte de España, S. A.» (MA-
TESA), en auto de juicio ejecutivo 
promovido por don Jesús María To-
ña y Recaíde, serán subastados el 
próximo día 9 de mayo, en Pam-
plona. 
a quien le trasladaron las aspira-
ciones e inquietudes de la provin-
cia, así como una panorámica de 
la problemática que tiene actual-
mente planteada y aquella^ posi-
bles soluciones que han de redun-
dar en su normal desarrollo eco-
nómico y social. 
Acompañaban al gobernador ci-
vil de la provincia el director ge-
neral de la Seguridad Social y pro-
curador en Cortes por la provin-
cia de Teruel, don Enrique de la 
Mata Goros.tizaga; director "gene-
ral de Empleo del Ministerio de 
Trabajo, don José Manuel Mateu 
de Ros; presidente del C.E.S.I.E., 
señor Pardo Canalís; presidente de 
la Diputación Provincial, don Cé-
sar Gimeno Temprado; alcalde de 
la Gápital, don Cosme Gómez Iran-
zo; presidente de la C. O. S. A. y 
procurador en Cortes, don Luis Si-
món Julián; delegados provinciales 
de Trabajo y de la Organización 
Sindical, señores Cátalá y Sainz 
Planillo, y presidente del Consejo 
de Empresària, Trabajadores y 
Técnicos. 
Él gobernador civil de la provin-
cia efectuó ante el ministro una 
amplia exposición de todos los pro-
blemas que afectan a Teruel y su 
provincia; entre otros, hizo alusión 
a su minería, a la posible ubica-
ción de plantas que proporciona-
ran una utilización más racional 
de los recursos mineros, problemas 
agrícolas y las consecuenciás so-
ciales que pudieran derivarse de 
éstos, solicitando asimismo del se-
ñor ministro el apoyo necesario en 
aquellos asuntos de su competen-
cia. 
El señor De la Fuente contestó 
que encontrarían en él un decidi-
do colaborador para llevar al Go-
bierno la voz de. la provincia, así 
como la colaboración necesaria por 
parte de su Ministerio, tal y como 
y¿i. se viene realizando en las cons-
trucciones y ampliaciones de obras 
de la Seguridad Social, así como 
efectivas e intensas campañas del 
P. P. O. 
Terminada la visita al ministro, 
la comisión y acompañantes fue-
ron recibidos por el subsecretario 
de Trabajo, don José Utrera Mo-
lina, a quien reiteraron '\à infor-
mación expuesta al ministró sobre 
las inquietudes y aspiraciones de 
l i provincia. La entrevista fue muy 
extensa, y los .miembros de la co-
misión salieron del Ministerio muy 
.satisfechos por la cordial acogida 
que en él habían encontrado y de 
lo,- ofrecimientos recibidos. Presen-
ció esta última visita el ilustre tu-
rolense señor Villa, subdirector ge-
neral de Promoción Social. 
Express", incómodo 
por la muerte de Bormam 
Sigue insistiendo en que vive 
LONDRES, 12. — El diarip Ion-, 
díñense "Daily Express", que pagó 
una fortuna por publicar la "ex-
clusiva" de la vida del líder nazi 
Martín Bormanm en Argentina y 
o t r o s países hispanoamericanos, 
insiste hoy èn que Bormann pue-
de estar vivo. 
El resto de la Prensa nacional 
británica acepta la muerte del vice-
führer, tal c o m o fue declarada 
ayer oficialmente por un tribunal 
alemán. "Algunas personas —dice 
el "Times"— dudarán todavía so-
bre su muerte en 1945. Sin embar-
go, la evidencia presentada ante 
el tribunal de Hesse, región ale-
mana, parece abrumadora y no es 
probable que se realicen más in -
vestigaciones sobre el misterio Bor-
mann." 
lan Maccoll; director del "Daily 
Express", c r e e todavía que Bor-
mann está yivo: "Estoy bastante 
seguro de esto. Nada de lo que 
ocurrió en Prankfurt me hará cam-
biar de idea", ha declarado des-
pués de describir los procedimien-
tos judiciales realizados en Alema-
nia como "una. absoluta farsa". 
El "Daily. Express", cuya credi-
bilidad ha resultado muy malpa-
rada por el caso Bormann, titula 
hoy: "Bormann: Lejos de e s t a r 
muerto y enterrado". El periódico, 
de tendencia imperial conservado-
ra, publica también unas declara-
ciones del autor de las andanzas 
de Bormann por Hispanoamérica, 
Ladislao Parago, quien por supues-
to afirma que no cree una pala-
bra de lo establecido ante el t r i -
bunal alemán y dice què irá a 
Alemania para enfrentarse con la 
"falsa" tesis de las' autoridades.— 
EPE. , . ^ , -
• Debido al cierre, por obras, 
del aeropuerto de Melilla, "Ibe-
r i a " anuncia la suspensión de sus 
líneas Málaga-Melilla-Málagá a 
partir de hoy, día 12 de abril y 
hasta nuevo aviso. En principio se 
estima que la duración de esta 
suspensión será de Unos veinte 
días. 
• El teniente general 'Vicenzo 
Lucertini, jefe del Estado ,Mayor 
del Aire de la Aeronáútica italia 
na, visitó esta m a ñ a n a la facto-
ría de Getafe de "Construcciones 
Aeronáuticas, S. A . " 
• En el Museo Naval se cele-
bró el acto de imposición, por .el 
ministro de Marina, almirante Ba-
turone Colombo, de la Gran Cruz 
del Mérito Naval a doña Igohe 
Salaverría de Beladíezi, segunda 
mujer que ostenta la más alta 
condecoración de la Armada. 
L R E S I 1 A D TEÑE 
OPERANDO EL CEREBRO 
ÑUEVA YORK, 12. — E l doctor Ear l Walker, un destacado neú-
rocirujano, ha expresado su convencimiento de que las personas 
anormalmente agresivas pueden ser curadas mediante operaciones 
cerebrales. 
E l doctor Walker desea probar su t eo r í a en seres humanos. 
Existe, dice, la evidencia de que, donde el tratamiento ordinario 
falla, puede tener éxi to una ope rac ión efectuada en una parte del 
cerebro relacionada con el miedo, los impulsos sexuales y la memo-, 
ria, para curar los instintos excesivamente agresivos. 
E l citado méd ico hizo estas manifestaciones al prestar declara-
ción en el caso que se sigue contra u n m a n í a c o asesino en Detroit . 
PYRESA. 
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t a s a para sís 
Efleaz, C e n e r a s o y B é L T r e s adje-
t i v o s q u e ca l i f ican adecuadamente 
a l Renaul t -6 . Porque s i de f in imos a! 
Renaul t -6 c o m o u n c o c h e eficaz es 
p o r í o s ' a r g u m e n t o s que dan s u buen 
m o i o r y s u s ó l i d a m e c á n i c a . Si d é c i -
m o s de él que es generoso es pre-
c i s amen te p o r la generos idad-de s u 
e spac io Inter ior . Po r s u ve r sa t i l i dad . 
P o r su- . c o n f o r t Si* Is l l amamos f i e ! 
es , -sobre t odo , p o r s u capac idad d e 
respues ta an te c u a l q u i e r s i t u a c i ó n . 
P o r difícil q u e sea,, 
Y t o d o eso s ó l o p u e d e of recer lo u n 
c o c h e d© conf ianza , h e c h o a c o n » 
e i snc in . C o m o . ©1 ñ § ñ a u I t - 6 , 
Po rque e ï R e n a u í t - 8 es u n eoche que 
c o m p a r t e s u e s p í r i t u depo r t i vo . Q u e 
r e s p o n d e s i empre bien. .Que t iene 
•seguridad. Incluso en las cond i c io -
nes m á s adversas . Sub iendo y ba-
j a n d o puer tos , p o r e jemplo . Q u e 
puede hacer, a d e m á s , t odo eso s in 
p rob lemas . C o n a l e g r í a . 
Por eso, si a us ted le gus ta la m o n -
t a ñ a . S i necesi ta un coche con po-
tenc ia para -subir t an arr iba c o m o 
.Us ted q u i e r a , u s t e d n e c e s i t a u n 
Renault-6. 
U n coche E F I C A Z , de v e r d a d . 
S í , Porque c o n R e n a u l t 6 . . . 
í A d e l a n t e coa í o d o L ; 
Caracter ís t icas técnlcass 
4 cilindros. Camisas húmedas recambia-* 
bles. Potencia DIN 47 C V a 5 900 rpm. Par 
máximo DIN 6,7 Kg. m a 3.500 rpm. Batería 
12 V. 4 velocidades sincronizadas. Veloci-
dad, 130 kmjh. Consumo, 6,51. cada 100 km, 
EÍQclroventílador automático. 
Tracción delantera. Suspensión Sndepen* 
diente a fas cuatro ruedas. Barras de tor-
sión y antibalanceo. Frenos de disco en las. 
ruedas delanteras, 
Asjentos de diseño anatómico. Asiento t & ^ 
seto totalmente abatible. 
R E N A U L T 
C O S A S 
SE HIZO UN CHICHON 
A R A S E R P O E I C I A 
' NUEVA 'YORK.—Um. 'orden de! Departamento de Justicia, 
prohibiendo ta d i sc r iminac ión de estaturas a ta hora de in-
gresar en la Policía, ha llegado demasiado tarde para Sanshi-
ra Miyamato, de Detroit , 
A Miyamoto le faltaba media pulgada para «dar ta talla» 
requerida por el Departamento de Policía. Sin, embargo, su 
deseo de ingresar en el Cuerpo era tan grande que in ten tó 
cr&cér': ¡por todos los medios, incluso golpeándose la cabeza 
para hacerse un chichón que midiese la media pulgada reque-
rida. Todo faltó, y ahora Miyamoto ha emprendido un nego-
cio privado, aunque confiesa que «lleva muy hondo el deseo | 
de ser policíü¡i>.-*-PYRESA. | 
¡BUENA A Y U D A ! | 
. LONDRES. — K E N L I G H T p e n s ó que todo se a r reg la r í a | 
cuando vio que media docena de individuos, cada uno con un | 
extintor en la mano, se acercaban para apagar las llamas de | 
su flamante coche, incendiado en un aparcamiento. | 
- Desgraciadamente, ninguno de los seis extintores funciona- | 
ba y el s e ñ o r Light , inflamado de rabia, vio c ó m o su coche | 
era pasto de las llamas. T a m b i é n falló el t imbre de alarma | 
eohec tádo con el Cuartel de Bomberos. Cuando és tos llega- | -
ron, finalmente, el au tomóvi l h a b í a sufrido serios desperfec- | 
:tos.—PYRESA, t 
« T R A M P A » PARA LOS GAMBERROS | 
LONDRES.—Los arboles y plantas de los jardines muni- | 
cipales de Sutton-Ashfield (Inglaterra) han sido regados con I 
un tinte «especial para gamber ros» , en un intento de frenar | 
una ola de vandalismo, que afecta particularmente a las plan- | 
tas de la citada ciudad. | 
E l tinte d e j a r á marcas indelebles en los gamberros que | 
asalten los jardines. De esta forma p o d r á n ser fác i lmente iden- | 
tificados.—PYRESA. ; | 
N I Ñ O C A M P E O N DE PESCA I 
PONT D E SVERT (Lérida). — Un niño de catorce años ha | 
conseguido pescar' una trucha de 5'900 kilos. . | 
Juan Parre Perucho fue el autor de ta hazaña , en aguas del | 
Noguera Ribagorzaña , y la realizó con caña de lanzado ñor- | 
mal y cucharilla. | 
La trucha pe r t enecé a l a s ll&:nadas «arco iris». — CIFRA. % 
î yî A*V\̂ V̂VVV\WV\VV\VVV̂ !VVVVVVVVVVVVVVVaAíVV̂  
V i d a c a t ó l i c a 
S A N T O R A L DE H O Y 
S a n t o s : Hermenegildo, Mar-
t ín I , papa,- Carpo, obispo; Pápi-
lo. d iácono; Agatóni ta , Agatodo-
ro, Máximo, Dadas y Quintil lano, 
m á r t i r e s ; Urso, obispo. 
Misa de Feria. De San Herme-
negildo. De San M a r t í n I , papa. 
Memoria l ibre. Día de abstinen-
cia, 
- CULTOS ¥ • NOTICIAS 
BASILICA D E L PILAR, — A las 
seis, misa de Infantes con salve 
al final. Desdé las Seis y media, 
misa cada media hora hasta la 
una inclusive, en l a Santa Ca-
pil la , 
E l coro es sólo por la m a ñ a n a , 
a las nueve, seguido por una mi -
sa conventual. 
Por la tarde, misa a las seis, 
siete, y ocho y media, en la San-
ta Capilla. 
A las siete y media, rosario de 
Infantes. 
E l rosario de devotos, al fina-
lizar la ú l t i m a misa. 
E l templo se cierra a las nue-
ve y media de la noche, 
CUARENTA HORAS 
Todos los d ías , en la iglesia de 
San Juan de los Pañe tes , desde 
las ocho y media de la m a ñ a n a 
hasta las seis y media de la tar-
dé. La iglesia es tá cerrada de una 
y media a cuatro de la tarde, 
ASOCIACION DE SANTA TERE-
SA D E JESUS D E LOS '•: 
I N T E N D E N T E S 
La Asociación de Señoras de 
Santa Teresa de Jesús de los I n -
tendentes pone en conocimiento 
de sus asociados que la misa 
mensual se ce leb ra rá m a ñ a n a , sá-
bado, a las doce horas, en el san-
to templo metropolitano de Nues-
tra Señora del Pilar. Se ruega la 
asistencia de todas las asocia-
das, 
VIA-CRUCIS PENITENCIAL E N 
LA PARROQUIA DE LA 
MAGDALENA 
Con el tesón, la piedad y la re-
ligiosidad que caracteriza este 
tradicional Vía - Crucis Peniten-
cial, hoy, viernes, a las once de la 
noche, s a l d r á de la iglesia de San-
ta Mar ía Magdalena, para reco-
rrer las calles de e s t é popular ba-
r r io , y finalizar en el templo. 
• Las estaciones se r án dichas por 
sacerdotes y seglares. 
La Cofradía de la Entrada de 
Jesús en Je rusa l én se incorpora 
plenamente a este vía-crucis . 
Que nuestra piedad, sacrificio 
y o rac ión sean verdadero testi-
monio, 
PEREGRINACION A L FILAR 
Hoy, viernes, y con motivo del 
Año del Pilar, estas parroquias 
que han celebrado unidas la Cua-
resma, peregrinan al Pilar, 
Con alegría , con amor, con go-
zo, porque es nuestra Madre, por-
que es la Reina de la Hispanidad, 
porque nos ama, nos cuida y es 
siempre «Faro esplendente de cla-
r idad» para nuestra fe, todos uni-
dos peregrinamos al Pilar. 
ACTOS. — A las ocho menos 
cuarto de la t a rde , -concen t rac ión 
en la Puerta Alta de la basí l ica . 
A las ocho, entrada, cantando 
el «Bendi ta y alabada sea. . .» y 
concelebrac ión de la Eucar i s t í a , 
presidida por el s e ñ o r arzobispo 
(en el altar mayor). 
A las nueve menos cuarto, pro-
cesión a la Santa Capilla. Ofren-
da-oración del Año del Pilar. 
Himno. 
¡Que no falte n ingún feligrés 
de estas cuatro parroquias! Nues-
tra Señora del Pilar nos espera. 
¡Todos unidos, a la plantas de 
Mar ía del Pilar! 
Exposídón de acciones sociales y 
económicas en el Congreso Sindical 
Sú úpmharon varías resalachues sobre el tamertíé^ 
exterkr y el Marcado Común, y la reforma ée la empresa 
MADRID, 12. _ Con unas pa-
labras del ministro de Relaciones 
Sindicales y presidente del Con-
greso, señor Gaícía-Ramal, en las 
que agradeció a los congresistas 
la, colaboración que prestaron en 
la jornada precedente en orden a 
una más eficaz labor y en las que, 
asimismo, ins.stió para que los de-
bates prosigan en una línea que 
contemple ante todo el interés ge-
neral y la, trascendencia de las 
resoluciones, ha reanudado sus ta-
reas, poco después de Ijis diezr de 
la mañana, el quinto Pleno del 
Congreso Sindical, en el salón prin-
cipal de la Gasa Sindical. 
Junto al ministro se situaron los 
vicepresidentes del Congreso, seño-
res Conde •Bandrcs y Alvarez Ave-
llán; e! secretario general del mis-
mo, señor Martín Villa; secretario 
general adjunto, señor Iglesias Sel-
gas, y secretario adjunto del Con-
greso, señor Sánchez Creus, 
INFORME DEL PRESIDENTE 
DEL CONSEJO NACIONAL 
DE EMPRESARIOS 
El presidente del Consejo Na-
cional de Empresarios, señor Con-
de Bandrés, tomó la palabra para 
rendir informe ai Pleno sobre Jas 
actividades del Consejo en el quin-
quenio comprendido entre m a y o 
de 1968 y el momento actual. Rin-
dió homenaje en primer lugar a 
sus predecesores en la Presidencia 
del Consejo, señores Galdós Gar-
cía y Martín Sanz, así como a los 
secretarios generales de di~ha eta-
pa, señores Fuentes Irurozqui y 
Abella Martín, tras lo cual trazó 
un espacioso marco estatutario en 
que se desenvuelve la labor del 
Consejo. 
El señor Conde Bandrés prosi-
guió informando que la elección 
de los representantes empresaria-
les en la organización del Consejo 
Nacional, así como en los Conse-
jas Provinciales, tuvo lugar en el 
último trimestre de 1971, bajo el 
principio de la máxima libertad y 
amplia representatividad, sin l i -
mitación a la presentación de can-
didatos. 
El Consejo ha abordado todos 
lor- temas y preocupaciones del em-
presariado —añadió el presiden-
te—, situando en primer lugar su 
intervención en la elaboración y 
puesta a punto de la Ley Sindical, 
así como en sus normas de. des-
arrollo. La coyuntura socioeconó-
mica fue, asimismo, tema preemi-
nente a través de la información 
de coyuntura y, en general, me-
diante la discusión y el análisis 
de los hechos socioeconómicos. So-
bre las relaciones con la Comuni-
dad Económica Europea, dijo el 
presidente que el Consejo ha mos-
trado atención constante, de la one 
son ejemplos destacados las reunio-
nes de la Permanente con el mi-
nistro de Asuntos Exteriores en 
1969 y con los ministros de Asun-
tos Exteriores y de Comercio en 
1971. así como las jornadas empre-
sariales sobre: Europa. 
Otro asunto al que el Consejo 
prestó atención • preferente fueron 
los Planes de Desarrollo, los pre-
cios y los salarios, la Seguridad 
Social, la enseñanza, la financia-
ción de la empresa —tema preocu-
pante que ha motivado reiteradas 
peticiones de líneas de crédito ade-
cuadas para lograr la intensifica-
ción productiva del sector empre-
sarial—, el estudio de la presión y 
el esfuerzo fiscal, el fomento de la 
exportación, la investigación téc-
nica, la ordenación del transporte 
•mecánico por carretera, las tarifas 
portuarias y la situación moneta-
ria internacional. -
El señor Conde Bandrés se refi-
rió a continuación a la proyección 
internacional del Consejo, que ha 
participado en 85 reúriiònes de or-
ganismos supranaciona les. En la 
misma línea, el presidente del Con. 
se jo destacó la promoción de con-
tactos entre empresarios españoles 
y extranjeros., mediante viajes y 
comisiones mixtas. 
Tras la intervención del señor 
Conde Bandrés, ocupó el estrado 
de oradores doña Pilar Díaz Plaja, 
presidenta de la Asociación Nacio-
nal de Mujeres Emprésarias, que 
agradeció a la Organización Sin-
dical su importante tarea en or-
den a la promoción de los valores 
de la mujer. 
COMERCIO EXTERIOR 
Y MERCADO COMUN 
A continuación, el Pleno abordó 
el examen de las propuestas de re-
soluciones, comenzando por el es-
tudio de seis resoluciones sobre co-
mercio exterior y Mercado Común. 
El presidente del Consejo de Em-
presarios de Barcelona, señor To-
rras Frías, se encargó de la defensa 
de los principios contenidos en 
ellas, habida cuenta de que la pro-
puesta del Consejo Sindical Pro-
vincial de Barcelona incluye prác-
ticamete todo e" contenido de aque-
llos, ségún informó a la presiden-
cia. El señor Torrás Frías diio que 
el problema de la integración, no 
es sólo empresarial, sino que afecta 
en igual medida al mundo del tra-
bajo, y afirmó que España debe 
llegar a una integración plena con 
la C.E.E. I 
Dijo el señor Torrás Frías, asi-
mismo, que el crecimietno de la 
economía nacional obliga a una 
ampliación del horizonte y que el 
área que desde todos los puntos de 
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Préstamo en dólares para una 
central t é r m i c a española 
WASHINGTON, 11. — Para adquirir equipo técnico por valor de diez 
millones de dólares (unos- 580 millones de pesetas), necesario en la cons-
trucción de una planta de energía térmica en España, el Banco norte-
americano de Exportación e Importación ha concedido a una empresa 
española un préstamo y una garantía financiera por un valor global dçl 
90 por ciento de los costos del proyecto. 
El «Eximbank, según se supo hoy, prestará directamente a «Térmicas 
del Besòs, S. A.» (T.E.R.B.E.S.A.), 4'5 millones de dólares (262 millones 
de pesetas), mientras que otra entidad bancària, aún no designada, con-
cederá a la empresa barcelonesa otros 4'5 millones de dólares. 
El proyecto para el cual ha sido concedido el préstamo es la cons-
trucción de una planta eléctrica en las orillas del río Foix, a unos 50 ki-
lómetros ai Sur de Barcelona, de una potencia de 500 MW. 
La planta termoeléctrica, construida con material adquirido en Esta-
àos Unidos, podrá utilizar un condensador de agua del mar, a la ve/ 
que funcionar a partir de petróleo crudo y gas natural. 
El préstamo del «Eximbank» es con un interés anual dei seis por 
ciento.—EFE. 
vista nos es más afín, es precisa-
mente la del Mercado Común. En 
el orden interno ello nos obliga a 
acelérar la transformación de _ las 
estructuras económicas y la mejora 
de la financiación, la investigación, 
la calidad y los medios a la expor-
tación. 
RESOLUCIONES 
Las seis propuestas de resolución 
sobre el comercio exterior y las re-
laciones con la Comunidad Econó-
mica Europea —que se unificaron, 
dadas sus coinciUencias sustancia-
les— y otras dos sobre el tema de 
la reforma de la empresa, que'pre-
sentaron el señor Manzano, presi-
dente del Consejo de Trabajadores 
de Guinúzcoa, y «1 señor Acha, vi-
cepresidente del Consejo Nacional 
de Empresarios, respectivamente, 
han sido aprobada unánimemente 
en las últimas horas de la mañana 
de hoy por el Pleno del V Congreso 
Sindical. 
Sobre la reforma de la empresa 
y la participación de los trabaja-
dores en sus consejos de adminis-
tración, habló, en primer lugar, el 
señor Manzano, quien dijo que en 
el mundo laboral existe actualmen-
te gran expectación por los traba-
jos de a Comisión Interministerial, 
encargada del desarrollo de la dis-
posición final 15 del Plan de Des-
arrollo, en la cual se contempla el 
tema. El señor Manzano pidió que 
no se demore más dicho desarrollo 
y propuso al Pleno el acuerdo de 
la necesidad de que la Organiza-
ción Sindical participe en el seno 
de la mencionada Comisión. 
La propuesta del señor Acha, asi-
mismo refrendada unánimemente 
por el Pleno, contieno quince pun-
tos y contempla también la defini-
ción que ofrece de la empresa el 
punto once de los Principios Funda 
menta1.es. Dijo el señor Acha, entre 
otras cosas, que la empresa es algo 
más importante y profundo que un 
lugar de producción y que se cons-
tituye como esencial en la trans-
formación futura de la sociedad. 
El presidente del Congreso, señor 
García-Ramal, intervino tras la ex-
posición de ambas pronuestas, para 
elogiar el alto grado de concu"ren-
cia y la colaboración que sus tex-
tos representan. 
EMIGRANTES 
El presidente del Congreso con-
cedió seguidamente la palabra a 
don Juan José Jiménez Frías, quien 
en nombre de los trabajadores emi-
grantes agradeció la preocupación 
de la Organización Sindical por los 
problemas de éstos y por su rein, 
serción en las tareas laborales, 
dentro del territorio nacional. 
El señor Jiménez Frías, que t ra-
baja en Ginebra, lamentó que los 
emigrantes no conozcan en toda su 
trascendencia la labor e inquietud 
del sindicalismo español y pidió el 
apoyo de la Presidencia y del Con-
greso para que los emigrantes re-
tornen lo antes posible en condi-
ciones óptimas a España. 
Le contestó el señor García-Ra-
mal, quien afirmó que el sindica-
lismo no cejará hasta incorporar 
nuevamente a la Patria á todos 
aquellos que, por necesidad, tuvie-
ron que abandonaria. El señor Gar-
cía-Ramal manifestó, asimismo, qué 
el sindicalismo se siente fuerte 
para rechazar las maniobras del 
exterior y condenó exnresamente 
las de la llamada Ü.G.T. de Bru-
selas. 
El ministro de Relaciones Sindi-
cales añadió que- el sindicalismo 
español se avergüenza de la acti-
tud de aquellos españoles que se 
prestan a tales manejos para bus-
car la ruina de las industrias y los 
hombres de Espáñá; Está afirma-
ción del señor García-Ramal mo-
tivó fuertes y prolongados aplausos 
de la Asamblea. 
I n f o r m e s o c i a l 
«Lo primero que ha tenido que 
nacer el Consejo Nacional de Tra-
bajadores en estos años es bus-
car, conseguir y consolidar su pro-
pio puesto en la plaza pública, en 
nuestro sindicalismo y fuera de 
él», ha dicho el presidente de di-
cho órgano, don Santiago Alvarez 
Avellán, al comenzar su informe so-
bre las actividades del Consejo en 
el último quinquenio, con lo cual 
se han iniciado, a las cinco dfe la 
tarde, las tareás vespertinas del 
Congreso Sindical. 
El señor Alvarez Avellán dividió 
su exposición en cuatro partes-
puesto del Consejo en la sociedad 
española; gestión y promoción de 
actuaciones sindicales; criterios que 
han inspirado la acción del Conse-
j o . y grandes objetivos a los que 
él mismo debe servir. 
Sobre el primero de ellos el se-
ñor Alvarez Avellán enumeró las 
diversas declaraciones y manifies-
tos realizadas de cara al Gobierno, 
a la Administración y a la opi-
nión pública, así como diferentes 
estudios y ía participación en la 
Ley Sindical y en las tareas del 
Comité Ejecutivo Sindical. 
El • señor Alvarez Avellán subra-
yó que «nuestro sindicalismo y Es-
paña "recísan de una representa-
ción general de . todos los trabaja-
dores unida, fuerte, respetada y 
responsable». Respecto a la gestión 
y actuación sindical, dijo que ac-
tualmente se vive una etapa cons-
tituyente con el desarrollo de la 
Ley Sindical, así como el comien-
zo del estudio de los estatutos de 
los Sindicatos, reglamentos de Jos 
Consejos de Trabajadores y de Em-
presarios y de las Uniones y Agru-
paciones Sindicales. 
El presidente del Consejo de Tra-
bajadores aludió también a las re-
uniones celebradas por el Consejo 
Nacional durante el quinquenio 
—en total 126— y destacó que el 
Consejo ha salido al paso de rei-
teradas campañas sobre la libertad 
de despido «que en realidad lo que 
pretende —dijo— es el despido l i -
bre, arbitrario y gratuito». 
_ Respecto a los criterios que han 
inspirado estas acciones destacó 
fundamentalmente el de dar coba 
renda y continuidad a los plantea 
rmentos del propio Consejo va' 
que estamos en una época de pian-
teamientos técnicos. * an 
Finalmente, y dentro del capitula 
de grandes objetivos, a cuyo ser 
' vicio debe dedicarse el Consejo Nal 
cional de Trabajadores, el señor 
Alvarez Avellán dijo que dicho Con, 
sejo es partidario de la socializa! 
ción del desarrollo, en el sentido 
de que la vertiente de los comüro-
misos'sociales de los Planes de ¿¿¡j. 
arrollo no debe quedar en palabras 
vacías, así como en el otro sentido 
de que un Estado social tiéne que 
hacer honor a ese título: 
DIRECTRICES DEL 
SINDICALISMO 
Tras el informe del presidents ' 
" del Consajo Nacional de Trabaja-
dores y Técnicos, el Pleno exami-
nó numerosas propuestas de reáo-..,' 
lución sobre desarrollo reglam^n-. 
tario, normas estatutarias y re-' 
presentación sindical y extrasin- •' 
dical. Hubo varias intervenciones -
para exponer sugerencias. 
Terminadas las intervenciones,. 
el señor García-Eamal presentó 
las directrices y líneas de acción 
de nuestro Sindicalismo para el 
bienio 1973-1975. Básicamente, son 
las siguientes: 
I) .— Actua'ización de normas 
estatutarias. En los próximos dos 
años —dijo el ministro— ha de ser 
importante la tarea de actualizar 
los estatutos y reglamentos de los 
Sindicatos y organismos profesio-
nales. Asimismo, se concederá par • 
ticular atención a la artesanía y 
a la pequeña y mediana empresa» 
3).— Colaboración sindical en 
relación con él desarrollo éconó- : 
mico-social, con una participación 
cada vez más intensa y eficaz en 
comisiones y ponencias de la Co-
misaria del Plan de Desar olio. 
3) .— Condiciones de trabajo y 
de vida. Dijo el ministro que la 
Organización Sindical realizará los; :K 
necesarios estudios relativos al 
pleno empleo, la mejora de los 
bajos salarios, las condiciones de 
los jóvenes trabajadores y otros 
temas. 
4) .— Asistencia, promoción so-
cial y formación. 
5) .— Seguridad Social y empleo, 
se procurará el perfeccionamiento 
de los servicios, la mejora de las 
prestaciones y la unificación da • 
los distintos regímenes; asimismo, 
con el sistema educativo y la for-
mación profesional, preparar de 
modo par tic ullar a los que se en» 
cuentran en situación de desem-
pleo o a los que se incorporan al 
trabajo por primera vez. 
6) .— Megera y perfeccionamiento 
de la legislación en materia de 
convenios colectivos. 
Ï).— Relaciones en la esfera i n - i 
ternacional. Se tiene plena con-
ciencia del interés que ofrecen las 
mismas, pero se sacrificaría cual-
quier contacto s i . éste no se basa 
en el mutúí» respeto entre las cr? 
ganizaciones extranjeras y. nues-
tro Sindicalismo. 
8) .— Reforma de la Ley de Coo» 
peración. 
9) .— Desarrollo tecnológico, 
10) .— Conflictos colectivos. El 
ministro dijo, entre otras cosas, que 
las casas sindicales están total-
mente abiertas al diálogo y la ac-
ción esclarecedora, y en otro or-
den de cosas también expresó que , 
la repulsa a los conflictos no la-
borales ha de ser total, sin fisura 
y sin debilidad alguna. 
I I ) .— Política de empresa. Se •• 
propugnará, entre otras directri* • 
ees, la economía de participación, 
haciendo así efectivos los Princi-
pios del Movimiento, sin que por 
éllo se destruya el instrumento de 
crecimiento que es la condición fiíe 
todo progreso y de toda . pro:mo<¿ 
ción cuantitativa y cualitativa. ? 
Finalizadas las palabras del se-
ñor García Ramal, en úiedio ds 
grandes aplausos, los presidentes 
de los Consejos Nacionales de 
Trabajadores y Empresarios ex-
presaron su total apoyo a las d i -
rectrices presentadas. 
Mañana será clausurado el Con- • 
greso con asistencia de altas je- • 
rarquías de la nación.— PYRESA. 
IA PRENSA ES NOTICIA 
F E R N A N D E I 
ASIS CANA 
UNA QUERELLA 
MADRID, 12. — En la Sección 
•Quinta de la Audiencia Provin-
cial se ha visto el recurso de ape-
lación formulado por el perio-
dista don J o a q u í n Aguirre Bell-
ver contra auto denegando la ad-. 
mis ión de querella, dictado por • 
el Juzgado de Ins t rucc ión núme-
ro 21 de Madr id . 
E l señor Aguirre Bellver se ha-
bía querellado contra la edito-
r ia l «Publicaciones Controladas, 
S. A.» y contra don Victoriano 
Fernández Asís, director que fus 
de la colección de fascículos «Los 
Españoles» . La razón alegada fue 
la de in t roducc ión de modifica-
ciones en dos pá r r a fos de su tex-
to de «Los Par lamenta r ios» . 
E l Juzgado referido negó la po-
sibilidad de que se tramitase la 
querella, pues es t imó que era im-
posible que los hechos denun-
ciados fueran constitutivos de 
delito alguno. 
La Audiencia ha desestimado 
el recurso y ha confirmado ^ 
auto del Juzgado. Después de la 
visita —celebrada a puerta cerra-
da por tratarse de un recurso 
contra inadmis ión de querella y 
así estar ordenado para tales ca-
sos con ca r ác t e r general y P1,5' 
ceptivo—- ha dictado resolución 
que declara la inexistencia de, 
cualquier indicio en el asunto que 
supusiera falsedad en documento 
privado, infracción de derechos 
de autor o estafa. — CIFRA. 
Zaragoza, viern es 13 de abril de 1973 
I 
I 
E S P A Ñ O L E S 
E L C O N G R E S O 
La Organización Sindical Españo la , por su 
% magnitud e importancia, es todo un mundo, el 
% mundo inmenso y vario del trabajo y de la 
% producción, pero de ninguna manera es un caos, 
% sino un conjunto ordenado, un cuerpo de ar-
% moniosa composic ión. 
Desde la Ley Sindical de 1971, y de acuerdo 
% con la nueva redacción del Fuero del Trabajo 
I establecida por la Ley Orgánica del Estado, 
1 aprobada por el pueblo en clamoroso «referén-
% dum», reciben la cons iderac ión de organizacio-
I nes de derecho, las que ya eran organizaciones 
% de hecho de trabapadores y técnicos y de em-
g presarios, con la natural función de represen-
i tar y defender los respectivos intereses, y con 
1 garant ías plenas de autogobierno democrá t i co 
i y de no injerencia de una respecto de las otras, 
1 n i de cualquier otro organismo o autoridad. 
% PeWi claro, estas organizaciones profesionales 
P nQ viven aisladas, sino relacionadas en un do-
ñ ble engarce fundamental. Por un lado, las or-
P ganizaciones de empresarios y las de traba-
% jadores de la misma rama de actividad econó-
% mica se integran en un Sindicato, como órgano 
J de composic ión y coordinac ión . Por otro, to-
% das las organizaciones de trabajadores y técni-
% eos y todas las de empresarios se reúnen, res-
H pectivamente, en los Consejos de Trabajadores 
I y Técnicos y en los de Empresarios, que tam-
% bién con separac ión , a u t o n o m í a y ga r an t í a s de 
J no injerencia, tratan de los temas comunes ín-
ter profesionales, de unos y de otros. 
Pero el gran cuerpo colegiado del sindica-
lismo español, su ó rgano deliberante y sobera-
J no,-es el Congreso Sindical, que no nace con 
P la nueva Ley Sindical, sino ' que su creación, 
% en 196/, fue calificada por la misma disposi-
i cien que la ins t i tu ía como la «úl t ima etapa del 
H proceso const i tuyente» de ta Organización Sin-
H dical nacida con las leyes de 1940. Lo que ha 
0 hecho la nueva Ley Sindical es, sobre e l esque-
% ma del Congreso Sindical existente, institucio-
%. ñalizarlo de ¡tal forma que por sus rasgos nor-
g mativos ha-podido ser def inido «como el órga-
% no superior colegiado y representativo de la Or-
J ganización Sindical, insti tuido como cuerpo ie-
§ liberante, cuya función genér ica consiste en 
t f i jar y programar la pol í t ica de la Organiza-
% cíc , i Sindical en coherencia con los fines que 
1 a és ta atribuye el Ordenamiento Ju r íd ica , así ; 
§ como verificar la ejecución de l a acción • '«-
H dicdl p rog ramada» , p e acuerdo con esto, y se-
i gún la Ley, sus funciones, muy amplias, impor-. 
tantes y numerosas, pueden sistematizarse co- % 
mo funciones de polí t ica , sindical, normativas i 
y de fiscalización y control. g 
La composic ión del Congreso Sindical es tá % 
inspirada por criterios de base funcional, pro- | 
fesional y terr i tor ial , por lo que incorpora íns- % 
titucionalmente a los representantes, de intere- % 
ses profesionales y comunes, esto es, los de g 
los Sindicatos de rama v de los Consejos de j 
Empresarios . y Trabajadores —encarnados co- % 
mo mín imo en las dos terceras partes dé sus % 
miembros— y a los ejecutivos, en quienes re- J 
cae la efectividad de la acción sindical pro- J 
gramada y de la que asumen la responsabilidad J 
de su realización. . J 
Po su misma importancia, y por su com- J 
posición numér ica , se comprende que no es 
aconsejable, n i casi posible, la reunión frecuen- % 
te del Pleno del Congreso Sindical, pero no por % 
eso la Organización. Sindical se ve privada del jg 
respaldo legitimador de su órgano soberano, j 
pues Id Comisión Permanente del Congreso es J 
f iel reflejo resumido del Pleno, en sus dife- % 
rentes estadios representativos, y con sus im- % 
portantes funciones delegadas hace posible j 
la marcha regular de nuestro sindicalismo-. E l H 
Pleno se ha de reunir ai menos cada dos años | 
o en reuniones extraordinarias. 
Con esto se comprende la' solemnidad, no pro- % 
tocolaria, sino de trascendencia real, que tiene | | 
la r eun ión del Pleno, como la palestra de la J 
au tocr í t i ca de nuestro sindicalismo, el examen % 
de lo realizado y la previs ión del futuro inme- % 
diato y m á s remoto. Si el contado con la base J 
es permanente, en el sindicalismo, el Pleno del % 
Congreso r ep re sén i a corito la gran àgora en la g 
que se han. de recoger por los representantes % 
inmediatos - de-la base las aspiraciones de to- J 
dos los sindicados. ~. ,. H 
E l ú l t imo Pleno celebrado fue el de Tarra- fí 
gona, que se carac ter izó por su sentido precohsr g 
t i tuyeúte , a l estudiarse las'bases de la nueva ( . 
Ley Sindical, entonces en t r ámi t e de estudio. | | 
.Promulgada ésta, desarrollada en buena' parte j 
y con gran diligencia por una, serie de deCre- J 
'tos .y de radamentos, este V Congreso de in- j 
mediata reunión puede examinar, con el des- | | 
ai rollo de la Ley Sindical ya realizado l a par- J 
te que queda por desplega*, asi como la serie | 
dz metas- que puedan abordar s-i ah ,-na con -d | | 
nuevo instrumento Ce la (> .gvn:^ ^ * Sindical j 
, remoza20 por 1¿ .reciente- .-¡Jión. 
E o m m E l \ l E S P A Ñ A 
* Diez nuevas Universidades en un bienio 
• Hacen 203,000 nuevos puestos de estudio 
• De 36.250 alumnos en 1932 a los 250.000 de estos días 
La reforma educativa que, en 
estos instantes vive su propia en-
crucijada como consecuencia de 
que algunas de las innovaciones 
están tropezando con la inercia de 
viejos usos de! sistema educativo, 
tiene en la Universidad uno de los 
frentes más problemáticos. La 
fórmula del Curso de Orieníaoián 
Universitaria (C.O.U.), generaliza-
da este año ya a todo el país, 
aunque fue muy discutida al pr in-
cipio, se ha visto que ofrece grap-
des oportunidades, siempre que se 
efectúen en ella algunas correc-
ciones relevantes. La novedad más 
significativa de estos días es la 
introducción de la figura del orien 
tador dentro del cuadro académi-
co. 
La gran expansión operada por 
la educación superior ha sido en 
España como en otros países un 
hecho muy reciente. Basta com-
parar someramente nuestra com-
pleja y abarrotada Universidad de 
hoy con Ies 36.250 alumnos de 1932 
para detectar que los cambios han 
sido profundos, tanto por lo que 
se refiere a la cantidad de los 
alumnos que pretendían y preten-
den seguir estudios superiores, co-
mo a la cantidad y a la calidad 
de los recursos arbitrados enton-
ces y ahora con el objeto de hacer 
frente, y aún adelantarse a la de-
manda de puestos en las aulas. 
DOS JALONES 
Los cursos académicos 1968-69 
y 1969-70, han constituido dos ja-
lones de extrema importancia en 
la expansión universitaria actual. 
El total de alumnos matriculados 
E l Jefe'del Estado, a c o m p a ñ a d o por el Pr ínc ipe d é España , éri ét 
Au tónoma de Madrid, el 25 de octubre de 1971.— 
fue de; 192.139 en e! curso de 1969-
70, lo cual suponía que el índice 
en ese curso, con base cien en 
1960, alcanzó la cifra de 249. L i -
m m 
Vista d é la Universidad a Distancia, enclavada en tas cercanías ¿de la 
Ciudad Universitaria de Madrid.—(Foto EFE FIEL.) 
«AWVVVVVVVVVVt/VVVVVV̂^ 
Difícil, muy difícil no sentir un profundo respeto por la ho-
nestidad intelectual de Pedro Laín Entralgo, siempre en t r añab l e 
en su humana d imens ión y con una prosa que trasciende la ele-
gancia de su espí r i tu . Nadie como él, por ejemplo, ha sabido 
darnos la imagen cabal y la clave de los hombres del 98, m á s 
su entorno. Ahora, en uno de los a r t ícu los habituales que publi-
ca en «Gaceta I lus t rada» , habla del «yo» suyo, del «nosotros» 
y de la actualidad, en cuanto a 
las ideas, gustos, costumbres de 
que lo actual se nutre. T a m b i é n 
habla del pijama. 
; ¿Oué pasa con los médicos que 
siempre, en este país , tienen un 
manojo de personalidades de pr i -
mera fila en e l campo de la cul-
tura, al margen o a d e m á s de la 
propia Medicina? Ser ía cosa de 
preguntarse - "si rio anda de: por 
medio el tremendo sentido de 
la vida y de la muerte, entre 
'as_ que se mueven, que en Es-
paña poseemos, En cualquier ca-
S(J, ese manojo de médicos pun-
teros, con sus incursiones litera-
tas , his tór icas , filosóficas, nun-
ca faltà. Es como si la realidad 
tísica más acabada de la crea-
ción natural, el animal humano, 
con su ciencia, la de sí mismo, 
Propendiera a la conciencia, a la 
metafísica. Incluso para denos-
Por Salvador VALLIM 
tarla, m mas m menos que a un 
SeA vivi,ente. Pero odioso. 
A Laín se le ha reprochado, 
uesde ciertas parcelas, su cam-
»io de ideas. Cabr ía preguntarse 
si no sucede lo contrario. Si sus . . • orv, 
^eas, en los, fundamentos principales, se sostienen, y el puro em-
pirismo, del oue no puede desentenderse n ingún científico seno, 
ha venido a demostrarle que era e r róneo el m é t o d o elegido para 
hacerlas realidad. En ú l t imo t é r m i n o no cambia de ideas quien 
quiere, sino quien puede. Preciso es, de antemano, disponer de 
ellas, qUe Se fecundan en contacto con otras. Nunca en el ona-
nismo de las propias convicciones, incluso en el supuesto de 
que sean acertadas. 
;« Suando las ideas se esterilizan, no cabe duda que han enve-
jecido que han perdido vitalidad, capacidad creadora, reproduc-
i d - Cuando se fosilizan, antes han muerto, y permanecen en 
À nistoria humana como el dinosaurio en la Historia Natural, 
^ veces se sostienen en pie sobre todo' en el comercio ideológico 
n fo i f Política, porque el poder dispone casi siempre de meca-
cirrV,OSiparejos a ias patas del elefante, que no cae por la sola 
de p^i Cla de hallarse sin vida y que, de hacerlo, es capaz 
tam,? ? ar al m á s Pihtado que le ronde. No es. la polí t ica, por 
de l a ^ V e r r e n o ideal Para plantearse el problema de la batalla 
en pprJ f8, aunclue, pa radó j i camen te , sea en la política, donde, 
desnn¿cr^ ' 1concluven : r iñéndose , por lo común , mucho tiempo 
nues de haberse manifestado. 
Laín Entralgo asegura que, en ocasiones, les pregunta a sus 
discípulos , en coloquio abierto: «¿Saben ustedes cuándo comen-
zó la actualidad, el tiempo que todos solemos llamar actual?» 
Y se contesta: «Nues t ra actualidad, amigos, empezó cuando yo 
era joven.» Y aporta nombres, los nombres que constituyen el 
a r m a z ó n de esta época, tan saturada de-presente, de ruines i lu-
siones inriiediatas y tangibles, y, sin embargo, plena de quime-
ras futuristas, sin trascendencia, tal vez por lo incierto que se 
asoma eL futuro. Un futuro del que somos es labón intermedio, 
pero no principio de cadena. Laín lo sabe y lo declara explícita-
mente/ La actualidad es tá en su «yo», parte del «nosotros» de 
su generación, la que alboreaba a raíz de la muerte de la «belle 
époque» en las trincheras de la Gran Guerra. Pero las hazañas 
sobre las que se apoyába «fueron obra de mis padres y de mis 
abuelos his tór icos», escribe. 
Don Pío Baroja, otro médico , pasada la frontera anarquizan-
te de «Juventud, egolatr ía», solía desdeña r la pol í t ica como dedi-
cación. Lo que no indica que la desdeñase t a m b i é n como pre-
ocupación, y la prueba está en su obra. No era un idiota etimo-
lógico, desentendido de la cosa públ ica . No era idiota en ningu-
na forma, pero la querella de intereses que se juegan en la 
partida de lo que se entiende por polí t ica, le importaba muy 
poco o nada. Sin duda tenía la convicción de que el polí t ico de 
oficio, lo mismo que el aspirante a pol í t ico de oficio, nunca deja 
de ser un Sancho Panza en busca de su Insula Baratarla. E l meo-
llo del asunto consiste en saber cuándo no la encuentra. Y, en el 
caso de que dé con ella y no logre disfrutarla con ca rác te r vi tal i -
cio, que es lo corriente, si se muestra m á s dañ ino antes o des-
pués de perderla. 
Pedro Laín Entralgo t a m b i é n ha estado en la polí t ica activa. 
Pero como vocación. Por eso, sin duda, ha podido cambiar de 
conducta, aunque quizá no mucho de ideas base, vitales, sin de-
ja r de ser él. Lo normal es su opuesto, el que mantiene la con-
ducta, aunque deje de ser él en esencia, pero no en la carne n i 
en el hueso. De ahí que don José Ibáñez Mar t ín , por ejemplo, 
asegurase que para el polí t ico las ideas son un lastre, puesto que 
debe mantenerse en el peso específico del corcho, cuya obliga-
ción consiste en flotar. 
Del estilo de Laín, intelectuales de cepa, gente empapada de 
su tiempo, hay m á s , Antonio Tovar, entre ellos, que en sus de-
claraciones a la nueva revista «Gentleman», desde su lejano ma-
gisterio, ún i camen te de paso por la tierra matricia, ha dado 
muestras de su talento y de su h o m b r í a de bien. Quizá les quepa 
con el tiempo algún honor, aparte de haber pertenecido a la 
primera generac ión que, en E s p a ñ a , hizo uso del pijama como 
ropa par?, dormir . 
(PVRESA.) 
nea de crecimiento que marca cla-
ramente la aceleración de la ma-
' sificación en nuestro "país. Recru-
decida aún más en octubre últi-
mo, porque el C.O.U. brindó un 
porcentaje más altó de aspirantes 
a la Universidad que el viejo 
"preuniversitario". 
COLEGIOS UNIVERSITARIOS 
Uno de los vehículos más inno-
vados del nuevo sistema, para 
combatir la masificación en las 
Universidades de las grandes po-
blaciones, ha sido el de los Cole-
gios Universitarios. Entre 1968 y 
1970 se crean los de Alicante, Má-
laga y el C.E.U. de Madrid. Desde 
su comienzo absorbieron un im-: 
portante contingente de alumnos, 
y sobre todo demostraron ser un 
espléndido cauce para, la creciente 
actividad universitaria. 
En el presente curso contamos 
ya con veintiocho colegios, cuya 
capacidad potencial es de 42.000 
alumnos, que han comenzado a 
aportar a la vida universitaria del 
país un nuevo corte de universi-
tario, próximo a su familia, y otro 
perfil del profesorado. No se nos 
escapa que,;. entre sus principales 
riesgos, así como la precaria am-
bientación que les rodea. 
De ahí que entre los numerosos 
aspectos positivos que ent rañan su 
nacimiento y expansión quepa des-
tacar el notable grado de vincu-
lación que vienen a establecer en-
tre la sociedad y la Universidad. 
La financiación no ha supuesto 
un recargo apreciable en el pre-
supuesto mánisterlaü', puesto que 
corre casi en su totalidad a car-
go de las entidades promotoras, 
que en su mayor parte son Cor-
poraciones locales y provinciales. 
Esta circunstancia les hace co-
brar un papel de primer orden 
en el desarrollo regional del país. 
Además, mediante ellos le será po-
sible a la sociedad llegar a un 
conocimiento del coste real del 
alumno universitario en los pr i -
meros años de Carrera, y consi-
guientemente una mayor colabo-
ración en este sentido. Así será 
posible que la ayuda económica 
que el Estado les conceda vaya 
únicamente dirigida a su poten-
ciación a través, de la creación de 
bibliotecas, laboratorios y otros 
elementos indispensables para la 
mejora de la calidad de la ense-
ñanza. 
ESCUELAS UNIVERSITARIAS 
\ •* -• i 
Otra creación, en principio muy 
interesante, son las Escuelas Uni-
versitarias. La Ley General de 
Educación dio este rango a cen-
tros de tanta solera como las Es-
cuelas de Arcjriífpfnra e Ingenie-
ría Té«;i?lf'a. de Co-ner-li y de 
Magisterio. Desde entonces el ac-
ceso a las mismas debe de hacer-
se por la vía del C.O.U. Han pa-
sado a convertirse en el primer 
ciclo universitario. 
Posteriormente, vino la inte-
gración, que ha supuesto una mo-
dificación esencial en la situación 
de estos Centros. Es un cambio 
eminentemente cualitativo; pre-
tende que los nuevos planes sean 
realmente universitarios. Ahora 
bien, por partir de una estructura, 
en ocasiones centenaria, tal inno-
vación encuentra más problemas 
que la inédita, para el caso espa-
ñol, de los colegios universitarios 
Entre estos últimos, hemos de se-
ñalar : 
1. — El hecho de exigir el C.O.U., 
lo mismo que para las carreras 
superiores, ha cortado el ingreso 
a la población que tradicionalmen-
te acudía a estos Cemtros. Los 
alumnos que queden marginados 
del C.O.U. ya no tendrán la opor-
tunidad de las antiguas carreras 
medias. Y la formación profesio-
nal de- segundor grado sigue sien-
do todavía algo pendiente. 
2. — Los que poseen el C.O.U.. en 
igualdad de condiciones, normal-
mente se van a las carreras supe-
riores. Así que en el primer curso 
del nuevo sistema las escuelas 
universitarias está casi en precario 
en muchas poblaciones. 
En consecuencia, hemos consta-
tado que la sociedad española no 
estaba preparada para recibir es-
te nuevo esquema. Había que ha-
ber creado, previamente, una men-
talidad especial. 
UNIVERSIDADES AUTONOMAS 
Antes de la aprobación de la 
Ley, pero ya imbuidas del «spíri-
tu de la misma y con el afán de 
que fueran verdaderos centros-pi-
loto para el ensayo de una nueva 
forma universitaria, nacieron las 
üniverisdades Autónomas de Ma-
drid, Barcelona y Bilbao. El- M i -
nisterio, no planteó su existencia 
como una operación de simple des-
congestión universitaria. Quiso ha-
cer de ellas centros provistos de 
•una vitalidad, creados con arreglo 
a criterios innovadores y abisrtos. 
Su principal ventaja fue la es-
tructura departamental y la con-
tratación del profesorado. No obs-
tante, hoy en día, no tienen gran 
diferencia con respecto a las con-
vencionales. 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
EDUCACION A DISTANCIA 
(U.N.E.D.) 
Aunque no para los fines de des-
congestión, como se pensó en un 
principio, la U.N.E.D. es una nue-
va modalidad de Universidad pa-
m dar nuevas oportunidades a la 
Juventud y, especialmente, a las 
personas adultas. Va ha empezado 
a funcionar con el primer curso 
de las Facultades de Filosofía y 
Letras y Derecho. En un futuro 
próximo abrirá el abanico a las 
carreras de Ciencias y de Ciencias 
Económicas y Empresariales. 
Hubo 8.689 preinscripciones y la 
cifra de los que han confirmado 
la matrícula se aproxima a este 
dato. La U.N.E.D. cuenta ya con 
una sede propia en un edificio si-
tuado en la Ciudad Universitaria, 
que en principio estaba previsto 
para el Instituto de Restauración. 
En este primer año el soporte ra-
dio y televisión será prácticamente 
Inextïtente, Tan !»')lo comenzará 
sus envíos de enseñanza progra-
mada por correspondencia. 
Su columna vertebral pueden 
ser los Centros Regionales-, que 
van a disponer de aulas para el 
trabajo en equipo, laboratorios de 
idiomas y lugar de reuniones de 
estudiantes y tutores. Pondrán a 
disposición de los alumnos, las uní 
dades didácticas, biblioteca con la 
bibliografía propia de consulta, 
cintas magnetofónicas, reproduc-
ciones, etc. Todos los alumnos de 
la U.N.E.D. deberán pertenecer co 
mo "adscritos" a un centro de es-
te tipo y aunque la asistencia es 
voluntaria, se estima muy reco-
mendable. Recientemente se inau-
g''-ó ira Centro dé este tipo en 
La' Palmas. 
acto inaugural de ta:-Universidad 
(Foto EFE-FIEL.) 
RESPUESTA GLOBAL 
En definitiva, la respuesta ñr4 
Gobierno al problema de la ex-
pansión de la demanda univesrsi-
taria a partir de 1968 y engloban-
do las últimas creaciones de Uni -
versidades al amparo del T i l Plan 
de Desarrollo, Económico y Social, 
ofrece las siguientes realidades: 
— 10 nuevas Universidades çon 
una capacidad potencial de 125.j000 
alumnos (sin tener en cuenta las 
tres Universidades , Politécnicas, 
nacidas de la agrupación de las 
Escuelas dé Ingenieros' Superiores 
y Técnicos). 
— Once nuevas Facultades, de 
antiguas Universidades, con capa-
cidad prevista para 32.000 alumnos 
(a 2.000 por Facultad). 
— Siete nuevas Escuelas Técni-
cas Superiores que suponen una 
capacidad de 14.000 alumnos. 
— Veintiocho Colegios Universi-
. tarios con. una. capacidad p«ten-
cial de 42.000 alumnos. 
Estos nuevos Centros suman U|i 
total de 203.000. nuexjos puestos pa-
ra los alumnos universitarios crea-
dos en un plaeo de poco más de 
cuatro años, que exceden amplia-
mente al incrementó',, de la de-. 
manda en ese período, Pero, ello, 
no es ¿uficiente. Habrá qñé llevar i 
a cabo una .política dfe Redistribu-
ción del alumnado para ajustar 
la demanda educativa a la ofer-
ta de puestos, y paliar dé este 
modo la masificación estudiantil. 
Lo que no se acaba, de lograr la 
plena eficacia de! empeño, porque 
todavía perviven problemas esen-
ciales en la estructura, úniversita- , 
r ía : no se acaba' de ' éhfocar la 
participación estudiantil y, tam-
poco, se han resuelto el acceso y 
las garantías del profesorado. Bue 
na parte del malestar latente se, 
debe a estas dos últimas circuns-
tancias. . ' 
ESFUERZO FINANCIERO 
Finalmente subrayamos el es-
fuerzo financiero del Estado que 
en el sector universitario, durante 
el período 1968-71, ha alcanzado 
ün total de 12.327'16 millones da 
pesetas, y en el año 1972 llegara 
a la cifra de 4.177'13 millones. To-
dos somos conscientes de que d i -
chas cantidades todavía restíltan-
bajísimas, ^-arque el crjécimfeníp 
estudiantil sigue raudo y veloz. 
La Universidad interiormente 
está experiméntando una proble-
mática difícil y, a su vez, como 
consecuencia del cambio acelera-
do de nuestra sociedad, en fran-
co proceso de desarrollo recibe su-
cesivamente el impacto de la cr i -
sis de civilización que penetra por 
todos los polos de su viejo esque--
ma. Sin embargo, en medio de 
esta atmósfera nosotros creemos 
que es una crisis de purificación 
y que no está muy lejos el techo 
de! equilibrio. Hemos entrado ya 
en la recta final. Sólo faltará un 
poco de valor. 
PEDRO ORIVE 
(Fiel-Servicios especiales de Efe) 
Amanecer 
EL MGO DE LOS 
Entre uno y otro dibujo hay ochj motivos qüe los diferencian 
HOROSCOPO PARA HOY 
A R I E S 
Del 21 de marzo 
aJ 20 de abril 
SALUD: Molestias 
de estómago. TRABA-
JO: No se sierita abru-
mado por el exceso de 
trabajo; aunque no lo 
crea, usted puede con 
todo. AMOR: Nostal-
gia del pasado. 
T A U R O 
Del 21 de abril 
ai 20 de mayo 
SALUD: Excelente. 
TRABAJO: Actúe con 
más tacto y no se en-
E r e n t e abiertamente 
con s u s • superiores. 
AMOR: No sea tan 
impulsivo. 
G E M I N I S 
Del 21 de mayo 
ai 20 de junio 
SALUD: Dolor de 
pies. TRABAJO: Apro-
veche la gran inspira» 
ción que poseerá hoy. 
AMOR: No sea tan 
brusco; no le convie-
ne en absoluto. 
C A N C E R 
Del 21 de junio 
al 22 de julio 





L E O 
Del 23 de julio 
ai 22 de agosto 
C A L U D : Bastante 
suena. TRABAJO: SI 
continúa indeciso, per-
derá una inmejórable 
oportunidad. AMOR: 
D e s c u b r a realmen-
te si sus sentimientos 
son sinceros. 
V I R G O 
Del 23 de agosto 
Al 22 de septiembre 
S A L U D : Buena. 
TRABAJO: Sólo con 
canstancia l o g r a r á 
vencer esa barrera que 
se interpone en su ca-
mino. AMOR: Alegría 
en el terreno amoroso. 
m 
L I B R A 
Del 23 de septiembre 
ai 22 «te octubre ' 
SÀLUD: Procure to-
mar m e n o s grasas. 
TRABAJO: Vea la si-
tuación de forma ob-
jetiva y no sea tan pe-
simista. AMOR: No se 
muestre tan poco co-
municativo con la per-
sona amada. 
E S C O R P I O N 
Del 23 de octubre 
al 21 de noviembre 
SALUD: Excelente. 
TRABAJO: Enciérrese 
hoy en su despacho y 
no r e c i b a visitas. 
AMOR: Melancolía. 
S A G I T A R I O 
Del 22 de noviembre 
al 21 de diciembre 
S A L U D : Perfecta. 
TRABAJO: No pierda 
tanto el tiempo con 
cosas intrascendentes; 
sea m á s práctico. 
S A L U D : Anemia. 
AMOR: Erialdad, 
C A P R I C O R N I O A C U A R l O 
Dei 22 de diciembre 
ai 20 de enero 
TRABAJO: Sus pala-
bras podrían herir los 
sentimientos de cierto 
compañero. A M O R : 
Normal. 
Del 21 de enero 
\\ 19 de febrero 
o A L U D : Buena. 
TRABAJO: Amóldese 
a lao circunstancias y 
no sea tan intransi-
gente. AMOR: Actúe 
con normalidad y no 
adopte falsas posturas. 
P I S C I S 
Del 20 de febrero 
al 20 de marzo 
S A L U D : Jaqueca. 
T R A B A J O : Piense 
más en el futuro y no 
v i v a tan al d í a . 
AMOR: Sus asuntos 
amorosos le preocupa-
rán más que de ordi-
nario. 
LOS NIÑOS NACIOOS HOY 
Serán alegres, simpáticos, pero un poco teftamd<^- . ^ ^ L " ^ 
corazón de oro y se mostrarán siempre dispuestos a ayudar a quienes 
les necesiten. 
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BUEN HUMOR MENO 
0 
(De Quique, en «Ya») 
PALABRAS CRUZABAS 
i . e S 0 - T d £ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 
safiar, provocar. 
2: P e r r o . — 3: 
Mover y levan-
tar la tierra con 
el hocico. — 4: 
Consonante. - In-
terjección. — 5: 
C o n j u n c i ó n , -
Gran masa de 
nieve que resba-
la y se derrum-
ba de los mon-
tes a los valles. 
6: Raro. - Prefi-
jo . - Ut i l de pes-
car. — 7: Perío-
do de tiempo.-
Perteneciente a 
l a s acederas o 
productos análo-
logos. — 8: Se-





cia. — 2: Furor, . . . 
enojo ciego. — 3: Arbol de flores blanquecinas, olorosas y medicinales. 
4: Hierba segada, seca, para alimento del ganado. — 5: Ruido débil 
y confuso. - Metal. — 6: Vasija pequeña, con asa, que se usa para tomar 
líquidos. - Angulo formado por la articulación de cualquiera de las par-
tes de la planta con el tronco o la rama. — 7: Nombre de mujer. - Pato. 
8: Nómina o catálogo. - Artículo. — 9: Mujer de belleza extraordinaria 
según los musulmanes. — 10: Prefijo que significa diez. — 11: Nota 
musical. 
Problemas de ajedrez 
Por Harry S m i t h 
NEGRAS 
BLANCAS 
Juegan las negras y dan mate 
en tres. ¿Cómo? 
JEROGLIFICO 
ftalio 
ICUAL TE GUSTA MAS 
DE LAS TRES? 
PROGRAMAS PARA HOY DE LAS EMISORAS LOCALES 
R A D I O N A C I O N A L 
A las 5'55, Apertura. 5'58, 
Oración de madrugada. 6'05, Al-
borada. 7'05, Buenos días. 8, 
España, a las ocho. 8'40, Así can-
ta mi tierra. 9. «La mujer». In-
cluye novelas famosas: «La: niña 
de Luzmela», de Concha Espina. 
10'05, Aprenda cantando. 10'20, 
Protagonista: nosotros. 12. An-
gelus. Oración del s i g l o X X 
12'10, Concierto del mediodía. 
13'05, Páginas de una vida: «Te-
niente coronel. Alemán». 1330, 
Aragón al día. Diario hablado 
local. 14, España y Aragón. 14'30, 
Segundo diario hablado. 15, Alta 
fidelidad. 16'05, Ronda de Espa-
ña y América: carta de Colom-
bia. 16'30, Radionovela: «Doctor 
Zhivago», de Boris Pasternak. 
17'08. En torno a la ópera. 18'05, 
Para v o s o t r p s , jóvenes, 19'30, 
Vuestra tertulia. 20'05, Música 
sin pausa. 20'30, Cartas boca 
arriba. 2110, Pulso de la ciudad. 
2r i5 , Antorcha deportiva. 2130, 
Radiogaceta de los deportes. 
2130, Tiempo ñn de semana. 22, 
Tercer diario hablado, 2230. El 
mundo del espectáculo. 24, El 
escritor y su obra. 03Ó, «24 ho-
ras». 037, Meditación religiosa. 
1, Nocturno español. Incluye 
«Buenas noches. Europa». 3, Bo-




A las siete: Apertura. 7'03: 
Alborada en Aragón. 7'30: Bue-
nos días, Zaragoza. 7'32: Al ai-
re de la jota. 7'45: Canciones de 
hoy. 8'01: En pie con voces y 
orquestas. 9'01: Alegramos su-
trabajo. lO'Ol: Cosas. 10'30: Vue-
lo musical a Méjico. l l ' O l : Vo-
ces de mujer. 11'30: Mapa mu-
sical de España. 11'45: El can-
tante y su noticia. 12'01: Ange-
lus. 12'03: Zaragoze- y sus cami-
nos. 12'15: Antena indiscreta. 
12'30: Fantasía,. 13'01: Micrófo-
no informativo. 13'06: Aperitivo 
musical. 13'50: Graderio. 14'01: 
Poetas de Aragón. 14'15: Zara-
goza, informaciones. 14'30: Radio 
Nacional de España. 15'01: Co-
mentario de actualidad. 15'15: 
Radio club .(dedicados). 16'01: 
Confidencias. 16'30: Simplemen-
te María. 17'3Ó: Super ding 
d o n g . IB'Ol: Musical. 18'30: 
Tiempo ' de tranquilidad. 19'01: 
Disco boom. 19'30: Ronda hispá-
nica. 20'01: El rosario en fami-
lia. 20'20: Coros famosos. 20'40: 
Gaceta de París. 21'01: La jor* 
nada deportiva. 21*15: Cine-mú-
sica. 21'30: La voz de la,: ciudad. 
21'40: Panorama de l a música 
nueva. 22:- Radio Nacional de 
España. 22'30: Nocturno de es-
trellas. 33'01: Voces de oro. COI: 
Disco expréss. í : Cierre.;' 
R A D I O POPULAR 
A las 7, Presentación. 7'05. Fe-
liz día, buen Dios. 7'10, El día 
es. joven: ¡Música! 8, Calidosco-
pio. 830, Popular en directo. 
1030, Turista en mi tierra. 1030, 
Atr i l selecto. 11, Presentación de 
«Edición mediodía». l l 'Ol , Te ha-
ba una mujer. 1130, Sinfonola. 
i r40. Recordando. 12, Angelus. 
12'05i Meridiano Z a r a g o z a . 
12'10, Cada día un nombre. 12'25, 
Frase célebre. 1230. La cocina 
y sus secretos. 12'40, Hispano-
américa. 1230, El mundo de los 
niños. 13, «Top 50 de España. 
1330, Ibérica Exprés. 14, Onda 
deportiva. 14*10, Sobremesa mu-
sival. 1430, Con.exión .con Radio 
Nacional. 15, El mundo de la 
música. 1535, Cartelera. 16. Alre-
dedor del reloj, con... Plácida 
Serrano. 17, Documento. 17'01, 
Tertulia. 18, La eterna palabra. 
18'01, Tiempo de tranquilidad. 
18'20, Buzón de pérdidas. 1830, 
Charlas cuaresmales, por don 
José María Martínez Doral. 19, 
La hora Fráncis. 20, Santo Rosa-
rio. 20'20, Con la zarzuela. 21, 
Actualidad denortiva. 2ri0, Za-
ragoza, hoy. Servicio informati-
vo, 22-. Conexión con Radio Na 
ciona!. 2230, Buenas n o c h e s 
Ahora... «Estamos más con us-
ted». 23, Un paso hacia la p^z. 





í i s a r 
"Boceto a pluma y lápiz de 
la sociedad inglesa" fue el tí-
tulo que dio Thackeray a su 
novela "La feria de las vani-
dades", qué psnaaba no sólo 
escrioir, sino t imoién ilustrar. 
William Makepeace Thacke-
ray (1811 - 1865), aristócrata, 
bohemio, con temperamento de 
artista, probó, cuando su ior-
tuna se h.íbia esfumado, a tra-
bajar como dibujante, in-
cluso so ofreció para ilustrar 
las. obras de Dickens. pero no 
pudo competir con un dibujan-
te tan genial como Cruishanks. 
Colaboro en el "Punch" como 
escritor y como dibujjn.e tes-
de la lundacion de esta revis-
ta; escribió algunos vo.úmenes 
de viajes y se ganó la anti-
patia de los irlandeses con un 
álbum de dibujos típicos del 
país. En 1947 empezó A publi-
car por entregas mensuales, 
como era costumore entonces, 
la novela que le haría famoso, 
"Vanity fair", es decir, "La 
feria de las vanidades". 
EL GUION 
Marcial Suárez ha adaptado 
esta novela para televisión en 
25 capítulos. La obra original 
tenia 67, algunos c o n títulos 
tan sugestivos como; "Un ca-
pitulo completamente s e n t i -
mental", "Sentimental, además 
de otras cosas", "En el que to-
dos los personajes principales 
juzgan conveniente marcharse 
a Brighton", "En el que sa-
boreamos tres platos y un pos-
tre"... No hay que olvidar el 
delicioso humor y la fantasía 
de Thackeray, un humor " in-
glés", fino ingenioso, lleno d€ 
humanidad. 
El guionista, q u e también 
participa de este humor, dice: 
"La història gira en. torno a: 
un hecho concreto, ía batalla 
de Waterloo, ..pero el autor sé 
anticipó a la televisión y tuvo 
el acierto de hacer que sus 
personajes siguieran esta ba-
talla desde Bélgica, lo que a 
mi . me facilitó el no tener qu« 
m o n t a r una batalla en el 
plató". 
SINOPSIS 
En la novela §e desarrollan 
dos intrigas distintas, unidas 
sólo por ligerísimos trazos. Una 
de ellas narra la vida y las 
aventuras de una mujer vale-
rosa, de rara inteligencia y po-
cos escrúpulos. Rebeca es po-
bre y debe ganarse la vida por 
sí misma, pero siente una des-
medida ambición por la rique-
Fiorella Faltoyano, que i n t e r p r e t a r á a Rebeca 
za. Fiorella Faltoyano inter-
preta este papel. La otra his-
tòria gira sobre Amelia, com-
pañera de colegio de Rebeca. 
Amelia —Nuria Carresk— es "la 
buena" de la novela, sincera y 
«encilla, -se casa con George, 
que mu ore en Waterloo. Des-
pués ¿o quince años de -viu-
dez, se casa de nuevo con su 
eterno enamorado, el coronel 
D o b b i n —Nicolás Dueñas—. 
Otro de los inolvidables per-
sonajes . de esta . novela "sin 
héroe" es Joseph; —Víctor Val-
verde—, hermano de Amelia. 
Es el único hombre que no es 
militar en la historia. Acude 
a Waterloo como : espectador, 
pero cuando las cosas se' po-
nen mal, huye. 
Quien lleva realmente el hilo 
de las intrigas que pueblan la 
obra es Rebeca; en este pér-
Gonaje, el realismo de Thacke-
LA SEMANA SANTA EN 
TELEVISION ESPAÑOLA 
Tres programas especiales 
escritos por José Julio Perlado 
ray alcanza una fuerza y una 
autenticidad, que el mismo es, 
critor no volvió a superar.. . 
REALIZACION AL SERVICIO 
DE LA NOVELA 
Pilar Miró, con - su aparien^ 
.cia entre tímida y traviesa, con 
su perro dàlmata que duerme 
durante la grabación y corre-
tea por el plató mientras se 
ensaya, aborda la realización 
de esta novela, de 25 capítu-
los, c o n serenidad y humor: 
"La, realización estará al ser?, 
vicio de la novela; es una his-
toria sin personajes relevan-, 
tes, m,uy bonita dentro, ,de lá 
literatura i n g l e s a del' X I X ; 
además, como , todas las nove-
las "por entregas", está estruc-
turada de forma que cada ca-
pitulo deja "en vilo" al lector* 
en este caso al espectador", 
, Sóbre / 'La feria, de las va<p 
nidades". realizó Róuben Ma-
moülían su p e l í c u l a "Becky. 
Sharp" en 1935; pero aún an-
tes, Chester M. Pranklin ha-
bía hecho ya una Versión ci-
nematográfica. 
REPARTO 
Entre los protagonistas y pri-
meros papales figuran: 
"Joseph", Víctor Valverde;, 
"Amelia", Nuria Carresi; "Dob-
bin", Nicolás Dueñas; "Rebe-; 
ca", Fiorella Faltoyano; "Raw-
dan", Roberto Martín; "George", 
Ernesto Aura; "Mrs. O'Downd", 
Luisa Sala; "Glorvina", Con-
chita Goyanes; "Paulina", MaÜ: 
te Brix; "Mr." Osborene", Es-
tanis González. 
Los días 16, 17 y 18 de abril 
—es decir, el Lunes Santo, Mar-
tes y Miércoles—, Televisión Es-
pañola emitirá en la Primera 
Cadena, a las 815 de la noche, 
tres programas especiales, cuyo 
autor es José Julio Perlado; Con 
estos tres guiones,, respectiva-
mente titulados «El Desconoci-
do», «Jerusalem» y «El silencio», 
José Julio Perlado,, escritor, no-
velista, periodista —que desem-
peñó una corresponsalía en Ro-
ma en 1963, enviado por el dia-
rio «Madrid», y de 1968 a 1970 
fue corresponsal de «ABC» en 
París—, inicia su colaboración 
como autor dramático en la pe-
queña pantalla. 
La unidad que rige en estos 
tres guiones es el tema común 
del h o m b r e contemporáneo. 
Puestos al habla con Perlado, 
él nos explica que su intención 
al escribir estos programas tele-
visivos, ha sidó el de presentar 
los contrastés del ser humano 
en nuestro tiempo, la necesidad 
que el hombre tiene de encon-
trarse consigo mismo y con su 
felicidad, la conciencia de que 
en la vida en común, en el ma-
trimonio, por ejemplo —como 
narra el guión de «Jerusalem»—, 
sacrificio del uno por el otro su-
peren a cualquier egoísmo. 
La obsesión por la serenidad 
y el sosiego como búsqueda en 
el hombre contemporáneo inva-
dido por la prisa, es el fondo 
del guión titulado «El Descono-
cido». 
La entrega de las ilusiones 
propias á quien nos acompaña 
por la vida y el renunciamiento 
a satisfacciones individuales en 
bien del otro es el tema que la-
te en el guión cuyo título es 
«Jerusalem». 
La creencia desmesurada en 
una ausencia de fragilidad y de 
debilidad, el orgullo llevado 
hasta süs últimas consecuencias, 
corresponde al guión «El silen-
cio», desarrollado en un clima 
de suspense y con un final tan 
sobrecogedor como inesperado. 
El hombre de hoy, con sus 
contraluces, sus anhelos y sus 
egoísmos, sus ansias de sereni-
dad y el vértigo de la vida que 
se lo impide, reúnen en un tema 
común a estos tres programas 
especiales de Televisión Espa-




18 meses plazo 
( A D I O M O R A N C H G 
PRIMERA CADENA 
1'45 Carta de ajuste. 
2'00 Apertura y presentación. 
2'01 Almanaque. 
2'30 Primera edición. 
3'00 Noticias. 
3'35 Ronda familiar. 
4'00 Los chiflados de Chica-
go. " E l chico B i l l y " . Direc-
ción: Gary Nelson. Intérpre-
tes: Dean Jones, Ar t Metra-
no, Marvin Kaplan, John 
Banner. Huntz Hal l y Jaime 
Farr. 
4'30 Despedida y cierre. 
5'45 Carta de ajuste. 
6'00 Apertura y presentación. 
6'01 Avance informativo. É 
fi'OS La casa del reloj. Núme-
ro 230. 
6'25 Con vosotros, 
6'45 Camino del record. 
7'30 Los Chirípitifláuticos. 
7'40 Buenas tardes. 
8'30 Novela. "La chica de 1» 
granja Blossom", de Francis 
Bret Harte. (Capítulo V) . 
9'00 Telediario. 
9'35 Ciclismo. Vuelta al País 
Vasco. 
9'45 Estudio 1. "En la ardien-
te oscuridad", de Antonio 
Buero Vallejo. 
12'00 Veinticuatro horas 
OO'as Musica para veí. 
00'55 Oración, despedida í 
cierre. 
SEGUNDA CADENA 
S'OO Carta de ajuste. 
8'25 Presentación, y avances. 
S'SO Dibujos animados euro 
peos. 
9'00 Grindl. "Una voz tneJo-
diosa". Intérprete: ,lmoge»e 
Coca. . 
9'30 Telediarío 2. 
lO'OO Galería. 
10'3» Hawai 5-0. 
ll'SO Oficio para el recuerdo-
" E l cordobán". Guión: Artu 
ro Luna. Realización: AUsu 
to Fsnollar 
13'00 Ultimà imagen. 
[ g l F I E S T A BR AVA 
" A n g e l a " p o d r á a c t u a r 
c o m o n o v i l l e r o 
Una corrida de Bohórquez, parala feria del Pilar 
i 
TEATRO FLETA 
MADRID, 12. - La mujer podra 
1 r̂ -se úe luces y torear a pie en 
, rnedos españoles, según la sen-
lps J^nictada con tecna 2 de abril 
tfncS7f por el Tribunal Central 
èe„H;cal ae Amparo, en favor de la 
^Sía seguida por doña María de 
Ansies Hernández Gómez, co-
w-ida^en los medios taurinos por 
-inaela", a quien hasta ahora se 
w í f a negado el carnet correspon-
diente de matador de toros y no-
villos. 
Aver el abogado de la señorita 
Hpríiández Gómez, don José Brio-
s recibió la comunicación oncial 
rnn el fallo del Tribunal, cuya sen-
ípneia dice textualmente: "...Esti-
rhar el recurso promovido por dona 
María de los Angeles Hernández 
í óroez y reconocer el derecho que 
le asiste para ser incluida en la 
sección correspondiente de la Agru-
nación Sindical de Matadores espa-
ñoles de Toros, Novillos y rejonea-
dores del Sindicato Nacional del 
Espectáculo, como profesional del 
toreo a pie, debiendo en consecuen-
cia el citado organismo acceder a 
la solicitud de encuadramiento co-
mo tal, que en -su día formuló la 
recurrente...). — PYRESA. 
PACO CAMINO DA SU OPINION 
•!' SOBRE "ANGELA'' 
La torero alicantina "Angela" ha 
Recurrido al Tribunal Sindical Cen-
-tral de Amparo ante la negativa de 
la Agrupación Sindical de Matado-
res de Toros para encuadrarla co-
xno "uno más" y darle un carnet 
sindical de aspirante a matador. La 
chica parece que se lo merece por 
sil larga preparación durante años, 
ante lós duros inconvenientes y ne-
gativas con que se ha ido encon-
trando. Este último invierno lo ha 
dedicado a prepararse en varias 
fincas de tientas y, en este momen-
to, ha puesto en marcha el aparato 
publicitario para que se apoye su 
decidida voluntad de saltar al rue-
do "con carné". La vista pública del 
recurso se celebró en marzo. Du-
rante la impaciente espera del fin 
de este litigio, Paco Camino, como 
presidente de la Agrupación de Ma-
tadores de Novilleros y Rejoneado-
res, opina: 
—Mi juicio es que "Angela" sí que 
vale; la Agrupación de Matadores 
debe darle el carnet. Si no vale, 
no es culpa de nadie, ni tiene que 
ser por decisión de otros. No creo 
que nadie esté celoso, ni sienta 
competencia porque una chica quie-
ra también saltar al ruedo; al fin 
y al cabo, esto no les va a, perjudi-
car a los demás. Ninguno va a ser 
mejor por ello, ni peor tampoco, 
síipongo que al final, todo esto se 
resolverá a favor para ella, y ie 
darán "el sí" que tanto espera. 
Nuestra Agrupación está a favor de 
que se le conceda. Toda la Junta 
Directiva tiene esta opinión y, a 
pesar de que yo he estado mucho 
tiempo fuera, ya se han realizado 
las oportunas gestiones de enviar 
un escrito al Tribunal del que de-
pende la decisión-, expresando que, 
pór nosotróSi ñ o existe inconve-
niente alguno. Personal e íntima-
ríiénte. a mí me parece muy sor-
prendente y algo extraño que una 
mujer elija nuestra profesión. Es 
muy arriesgada, y mi impresión es 
que es más arriesgada cuanto más 
dèbil sea la naturaleza que se en-
frenta al toro. Por esto me choca 
que una mujer se sienta con ganas 
de hacerlo. Pero si quiere y vale 
para ello, como dije antes, piense 
ló que piense personalmente, nunca 
trataría de impedírselo. — M. V. 
(En "Arriba"). 
v . 
RUIZ MIGUEL CONTINUA 
SU TEMPORADA MEJICANA 
Tras de haber permanecido bre-
ves-días en España, regresó a Mé-
jico el matador de toros gaditano 
Francisco Ruiz Miguel, que por sus 
triunfos en aquellas plazas se ha. 
convertido en el torero español de 
mayor interés para la afición me-
jicana. 
Consecuencia de ello son las diez 
Corridas de toros que en el corto 
espacio de un mes habrá de torear 
y cuyas fechas son éstas: Día 15, 
Acapulco; 22, inauguración de la 
temporada en Ciudad Juárez; 23, 
Aguas calientes; 26 también en 
Aguáscalientes; 28, Tepio; 29, otra 
vez en Aguáscalientes (la clásica 
íurrida t01"0, alternando con 
Manolo Martínez, Curro Rivera y 
•t-loy Cavazos; día 1 de mayo, en 
Gnzaba; 5, Puebla, y día 6, inaugu-
ración de la temporada en Tijuana, 
f on Manolo Martínez y Mario Sevi-
"a (toros de Valparíso). 
" UN OBSEQUIO DE LA FIRMA 
DE GONZALEZ BYASS 
Hemos recibido tres magníficos 
grabados de la colección "Tauroma-
quia de Goya", obsequio de la firma 
^onzalez Byass. De espléndida pre-
sentación, es un auténtico regalo 
Para los aficionados a la f;esta. 
Un saludo con nuestro agradeci-
miento a don Julio Ostalé nuestro 
í-^fi1 /""go, director en nuestra 
ciudad de la citada firma. 
EN COLOMBIA NO S E CAEN 
LOS TOROS 
ar^n nuestro colega "El Ruedo" 
Tiî oi06 una entrevista de Mariano 
zan^ con el ex matador de toros 
«norano, residente desde hace mu-
dn?¿, an0TST en Colombia, Félix Ro-
dp ™ actualmente ganadero 
"e reses bravas. Dice así: 
lo<r^?' e?T Colombia no se caen 
se caTn -p^0 sé Por Pero no 
la arpr ^ un toro ruede por 
ha exnr es,algo que nadie, todavía, 
de ti n 0 suficientemente. Pero 
«ue W r a ,mi te diré ^ e yo creo 
Puede rL̂ -21111,215 cosas en donde «ón Urneasidf el secreto de la cues-
ción A rn' ellas es 13 alimenta-
c'^entP r11 ms Parece contrapro-
^imenta^ ? r g a r excesivamente la 
m ^ o v e H ™ o el animal es 
t ? d o dpw!, aun no 56 ha comple-
6sea n-e^am.ente su formación 
Sr,do de com^ tambien se ha abu-
cargada.: ^S. " 1̂ compensadas, 
^ue proHn?» eír'esivo nitrógeno lo 
huesos Yo !n- andamÍent0 en l0S cia de ver r.Tsmo,tuve 13 experien-
de dos añncm0 aIfiTnas reses mías 
He as^VP reHio a trps, des, 
ción i n t e n s é H ua l·1T1a a^menta-
l ^ v l l l n & harinas de maíz 
da ^nte term^euengord •sen rápi-
' tern"naban ne d ándose 
cojas y sin poder andar. Tampoco 
debemos olvidar que la bravura del 
toro actual también puede original-
la caída, porque su juego en la 
plaza es enorme y agotador". 
E L TROFEO «OREJA DE ORO» 
A JOSE LUIS PARADA 
SEVILLA, 12. — El diestro José 
Luis Parada ha recibido el trofeo 
«Oreja de Oro», que otorga el dia-
rio «Sevilla», de esta ciudad, por 
votación popular entre sus lectores, 
como torero triunfador en la Feria 
de abril de 1971. 
El acto de entrega del trofeo tu-
vo por marco un restaurante del 
parque de María Luisa y fue pre-
sidido por las primeras autorida-
des sevillanas, asistiendo al mismo 
destacadas figuras del mundillo 
taurino. 
Tras unas palabras pronunciadas 
por el director del periódico, don 
Ignacio Arroyo y Martín de Euge-
nio se hizo entrega del galardón 
al torero triunfador, que dio las 
gracias visiblemente emocionado. — 
PYRESA, 
OTRA DIVISA PARA LA FERIA 
DEL PILAR 
E l organizador de nuestra tem-
porada taurina Manolo "Chopera", 
ya tiene adquirido otro encierro pa 
ra nuestra tradicional feria del Pi 
lar. Este corresponde a la divisa 
de Fermín Bohórquez, popular ga-
nadero de ferias. Así, pues, ya son 
cuatro las divisas seleccionadas: 
Joaquín Buendía, José Luis Osbor-
ne, Antonio Martínez Elizondo y 
Fermín Bohórquez. 
Así se prepara una feria de ca-
tegoría, con tiempo. -
AUMENTA E L NUMERO 
DE NOVILLADAS 
En el pasado mes de marzo se 
celebraron en ruedos españoles ca-
torce corridas de toros y veinticua-
tro novilladas. E l pasado año y en 
este mismo mes se celebraron dieci-
ocho corridas de toros y diecinueve 
novilladas, o sea, cuatro corridas 
más y cinco novilladas menos. 
Un buen signo para las novilladas. 
LA ENTRADA A LA ENCERRONA 
DE MAÑANA. SERA POR 
INVITACION 
Según nos comunican, la entrada 
para la encerrona que mañana se 
celebrará en nuestra plaza de to-
ros será por invitación. En ella y 
como ya dijimos, despachará un to-
ro de la ganadería de don Joaquín 
B u e n d í a, el novillero "El Pere-
grino". 
D A V I D Y C A T R I O N A 
Norteamericana. P r o d u c-
ción: Omnibus. Distribución: 
Metro Goldwyn Mayer. Basa-
da en las novelas de Robert 
Louis Stevenson, «Kidnapped» 
y «David Balfour». Guión: 
Jack Pulman. Director: Del-
bert Mann. Fotografía (color): 
Paul Beeson. Fotografía adi-
cional: James Alien. Música: 
Roy Budd. Montaje: Peter Boi-
ta. Diseño vestuario: Olga Les-
mann. Decorados: Arthur Tak-
sen. Canción: «For all My 
Days», cantada por Mary Hop-
kin. Letra: Jack Fishman, In-
térpretes: Michael Caine, La-
wrence Douglas, Vivien Heil-
bron, Trevor Howard, Jack 
Hawkins, Donald Pleasence, 
Gordon Jackson, Freddie Jo-
nes, Jack Watson, Peter Jef-
frey, Roger Booth, Geoffrey 
Whitehead, A n d r e w McCu-
Uoch, Claire Nielson, John Hu-
ghes, Terry Richards, Er i c 
Woodburn, David Blagden. 
Robert Louis Stevenson fuá 
uno de los escritores ingleses que 
mayor calidad supieron alcanzar 
en la denominada novela de aven-
turas, que cuenta entre sus más 
famosas «La isla del tesoro», un. 
tema marinero de piratas, teso-
ros fabulosos y fantásticas islas 
para repostar y lanzarse a la gra-
ta tarea de descubrir sus ocultas 
riquezas. E l mar, las islas, los ho-
rizontes lejanos más allá del li-
mite de la vista, fueron para Ste-
venson poderosos señuelos; siem-
pre con la esperanza puesta en 
esta lejanía para curar una en-
fermedad incurable que minaba 
su salud. «David Balfour» perte-
nece al género histórico de narra-
ciones, mezcla de verdad y fan-
tasía, de un hecho histórico, con 
el romántico deseo de proporcio-
nar a la novela interés humano, 
haciendo de los personajes hé-
roes de leyenda. Logra Delbert 
Mann un notable film de apreta-
da acción, donde la figura de Da-
vid cobra inusitado relieve al po-
nerse al lado de la justicia, nada, 
menos que reivindicar la inocen-
cia de Jacobo Estuardo, acusado 
de la muerte de Mungo Cambell, 
jefe de una partida de soldados 
ingleses, ocupados en aplastar la 
rebelión de los escoceses, reivin-
dicando a los, Estuardo. _ 
Todo e i maridaje narrativo es-
T E A T R O S 
PRINCIPAL. — Compañía Díaz-
E s t é b a n e z . 7T5 v 11. MIS 
QUERIDAS AMANTES, de Ro-
bert Lamoureux. ¡Un vodevil 
histéricamente divertido! ¡Ulti-
mos días! (Mayores 18.) 
C I N E S D E E S T R E N O 
ARGENSOLA. — 5, 7, 9 y 11. (To-
dos públicos.) Los hermanos 
Marx, en UNA NOCHE E N 
LA OPERA. 
AVENIDA. _ 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 14 y menores acompa-
ñ a d o s.) ¡QUE DIA TENGO! 
Jerry Lewis, Terry Thomas, 
Jacqueline Pearce. . 
COLISEO. — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 18.) Segunda semana. 
SOLA F R E N T E A LA VIO-
LENCIA. Ornella Mutti, Ales-
sio Grano. Film de Damiano 
Damiard. 
COSO. — 4'45, 7T5 y 10'45, (Ma-
yores 18.) T R E S HERMANAS. 
Technicolor, La compañía de 
Teatro Nacional de Gran Bre-
taña y Alan Bates. 
DORADO. — 5. 7, 9 y 11. (To-
dos públicos.) MACKSTE E N 
LAS MINAS D E L R E Y SALO-
MON. Reo Park, W a n d i s a 
Guida. 
FLETA. — 5, 7, 9 v 11. (Todos 
públicos.) DAVID Y GOLIAT. 
Todd-Ao-Metrocolor y sonido 
estereofónico, Michael Caine, 
Trevor Howard, Jack Hawkins, 
Donald Pleasence. 
GOYA. - j - 5, 7'15 y 10'45. (Mayo-
res 14 y menores, acompaña-
dos.) . . .Y DESPUES L E LLA-
MARON E L MAGNIFICO. Te-
. rence Hill, Harry Carey. 
MOLA. — 5, 7, 9 y 11. (Mayores 
18.) MUERTE DE UN ATRA-
CADOR. Eastmancolor. Mirei-
lle Darc, Henri Ferjac. Maña-
na, a las 5 tarde. (Todos pú-
blicos.) BAMBI. Walt Disney. 
PALACIO. — 5, 7. 9 v 11. (Ma-
yores 18.) T e r c e r a semana. 
S U E Ñ O S D E L SEDUCTOR. 
Woody Alien, Diane Keaton. 
PALAFÓX. — 4'45, 7'15 v 10'45. 
(Todos públicos.) DON QUIJO-
T E CABALGA DE NUEVO. 
' Cinemascope. Eastmancolor. 
Mario M o r e n o «Cantinflas», 
Fernando Fernán Gómez, Ma-
ría Fernando de O'Con. 
R E X . — 5, 7'15 y 10'45. (Mayo--
res 14 y menores acomnaña-
dos.) Quinta s e m a n a . LA 
AVENTURA DEL POSEIDON. 
Panavisión. Color de Luxe y 
s o n i d o estereofónico. Gene 
Hackman, Ernest Borgnine, 
Carol Lynley. 
VICTORIA. - 5, 7, 9 y l l - (Ma-
yores 14.) PANICO E N E L 
TRANSIBERIANO. Eastman-
color. Christopher Lee, Peter 
Cushing. 
C I N E S D E ARTE Y E N S A Y O 
ACTUALIDADES, — 5, 7, 9 y 11, 
(Mayores 18.) E L EXTRASíO 
CASO DEL DR. LONGMAN. 
Dick Bogarde, Mary Ure, John 
Clements (versión original, 
ELISEOS, — 5, 7, 9 y 11, (Mayo-
res 18.) LA CHICA DE BUBE 
Uii film de Luige Comencini, 
con Claudia Cardinale, Geor-' 
ge Chakiris, 
C I N E S D E R E E S T R E N O 
ARLEQUIN. — 5, 7, 9 y 11, (Ma-
yores 18.) NO SOMOS NI R O 
MEO NI JULIETA. Eastman-
color, José L, López Vázquez 
Florinda Chico, 
DELICIAS. — 5, 7, 9 y 11, (Ma-
/ yores 18.) LA GATITA Y E L 
BUHO. Cinemascope. Techni-
color. Barbra Streisand, Geor-
ge Segal. 
DUX. — 4'30. Continua. (Ma-
yores 14 y menores acompa-
ñados.) LOS CAÑONES D E 
N A V A R O N E . Technicolor. 
Gregory Peck, David Niven, 
Anthony Quinn. 
GRAN VIA. — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 18.) ALGUIEN TRAS 
LA PUERTA. Eastmancolor. 
Charles Bronson, Anthony Per-
kins, 
MADRID. — Sala 1: 5, 7, 9 y l l . 
(Todos públicos,) ZÈPPELIN-
Teohnicolor. M i c h a e l York, 
Elke Somimer. Sala 2: 5, 7, 9 
y 11. ( M a y o r e s 14.) BAJO 
CUALQUIER BANDERA. Ci-
nemascope. Technicoilor. Tony 
Curtís, Charles Bronson. 
NORTE, — 4'45. 7, 9 y 11. (Ma-
yores 18.) LA AVENTURA E S 
LA AVENTURA, Lino Ventu-
ra, Jacquez Brel, Johnnv Ha-
llyday, 
PARIS, — 4'45, 7, 9'15 y 11'15, 
(Mayores 18.) DOLARES. Tech-
nicolor, Warren Beatty, Gol-
die Hawn, 
PAX. — 5, 1,9 y 11. (TodOs pú-
blicos.) MACISTE C O N T R A 
LOS MONSTRUOS. Technico-
lor. Alan Steel, Margaret Lee, 
RIALTO. — 5, 7, 9 y 11. ( A p t a 
men o r e s acompañados.) LA 
BRIGADA D E LOS CONDE-
NADOS. Jack Palance, Robert 
Hundar. 
ROXY. - - 5, 7,, 9 y 11, (Apta me-
nores ac o m p a ñ a d o s.) LA 
MUERTE L L E G A ARRAS-
T R A N. D OSE. Eastmancolor. 
Robert Wood, Susan Scott. 
SALAMANCA. — 5, 7, 9 y 11. 
(Mayores 18.) LA GATA SO-
B R E E L TEJADO DE ZINC. 
Elizabeth Taylor, Paul New-
man. 
TORRERO. — 5. 7, 9 y 11. (Ma-
yores 18.) COMO E L VIENTO. 
Technicolor. S i d n e v Poitier, 
Bradford Dillman. 
P E L O T A 
FRONTON JAI ALAI. — b'30 
PARTIDOS DE PELOTA A 
CESTA PUNTA. QUINIELAS. 
Sesiones: 5 7 - 9 - 1 1 
(Mayores de 18 años) 
"e l PAJARO DE LAS PLUMAS DE CRISTAL 
Tony Musante - Suzy Kendall - Enrico ^ ^ ^ " 0 , , 
tá tratado con un gran sentido 
de la amenidad. L a nobleza de 
David, su puro sentimiento por-
que resplandezca la verdad, su 
apertura a una política basada en 
la destrucción. Estamos al final 
de la lucha entre jacobistas y ios 
partidarios de la Corona britá-
nica; entre los Estuardo, escoce-
ses de las tierras altas, y los 
Campbells, habitando la Escocia 
baja; representantes ambos da 
dos formas distintas de enten-
der la política y el sentimiento 
nacionalista. E l film, sin traicio-
nar el espíritu del libro, tiende 
a inclinarse hacia la aventura ¿n 
su sentido más puro, haciendo de 
los sentimientos de los héroes 
una imagen de leyenda. E l carác-
ter de David contrasta con el de 
Alan Breck, modelo de patriota 
que David admira, pero del que 
no comparte totalmente sus sen-
timientos por una lucha hasta el 
exterminio. E l lado romántico 
del film llega a anular la parte 
puramente épica, y la joven Ca-
triona Estuardo y el apuesto Da-
vid Balfour se convierten pronto 
en el centro del interés. Delbert 
Mann es ecléctico en su visión y 
no descuida aquellos momentos 
de la acción para llevar a los per-
sonajes a un encuentro apasiona-
do. E l color verde de la tierra es-
cocesa domina la totalidad de los 
cromatismos, con la bruma de las 
cumbres, la humedad de la tie-
rra y la tristeza de un tiempo his-
tórico que se ve morir lentamen-
te. L a música de Roy Budd tie-
ne ese triste acento de las bala-
das escocesas, tan impregnadas 
de poesía y de añoranza. Estu-
penda la interpretación de Mi-
chael Caine, Jack Hawkins, Do-
nald Pleasence y tos juveniles 
Lawrence Douglas y Vivien Heil-
bron. Un film admirable, que ha 
de gustar mucho a los públicos 
juveniles. 
F I L M E F I L O 
L U C E R O 
T E N A , 
A P E K I N 




MADRID, 12. — "Arriba" 
dice hoy: " L u c e r o Tena, 
que tiene cuarenta de fie-
bre y que no puede hablar 
por culpa de las anginas, 
alegrará con sus castañue-
las la inauguración de la 
Embajada de España en 
Pekín. Apenas le q u e d a 
voz a la artista, y por te-
léfono, desde su cama de 
enferma, sólo pudo decir-
nos esto: 
— E l Ministerio de Asun-
tos Exteriores me propuso 
actuar en Pekín, con mo-
tivo de la inauguración de 
la sede de nuestra Emba-
jada en China, y yo, natu-
ralmente, acepté encantada. 
No sabemos aún la fecha, y 
yo aún no elegí repertorio, 
pero iré con mis castañue-
las. - Me siendo optimista y 
c r e o que las castañuelas, 
como instrumento, gustarán, 
porque si gustaron en todo 
el mundo, incluso en Mos-
cú, donde entienden mucho 
de música, no hay motivos 
para pensar de o t r a ma-
nera". 
C I N E P A L A F O X 
Cü nuevo 
Fernán Gómez y «Cantinflas», intérpretes de esta película 
Hispano-mejicana, Producción 
Oscar, P.C.S.A. - Rioraa Films, 
S. A., 1973. Distribución: Filma-
yer. Inspirada en lá obra de Cer 
vantes. Versión original, guión y 
diálogos: Carlos Blanco. Direc-
tor: Roberto Gavaldón. Fotogra-
fía (Eastmancolor): Franc i sco 
Sémpere. Decorados: Gil Parran-
do. Música: Waldo de los Ríos. 
Reparto: Mario Moreno «Cantin-
flas» (Sancho Panza), Fernando 
Fernán-Gómez (Don Quijotè), Ma 
ría Fernanda d'Ocón (Dulcinea). 
Mary Francis (Altisidora). Ricar 
do Merino (El Bachiller)] Javier 
Escrivà (Cervantes). 
Seguramente que a los cervantis-
tas no íes gustará «Don Quijote ca 
haiga da nuevo», pero a mí sí me ha 
gustado, A los cervantistas, por otra 
parte, anunca les ha gustado ver a 
Don Quijote cabalgando por el lien-
zo blanco de la pantalla. Manifesta-
ron su desagrado con la versión li 
bre de G. W, Pabst, con la película 
de Rafael Gil, con la versión rusa y 
hace poco con la lírica de «El hom 
bre de la Mancha», que a nuestro 
entender era una excelente película 
musical. Yo creo que a los cervan 
tistas no les gusta nada que Don 
Quijote cometa estas frivolidades 
yendo a desfacer entuertos por los 
vericuetos del séptimo arte. Peor 
para ellos, 
Conrado Blanco ha logrado una 
interesante síntesis del libro, escri-
ta, claro está, pensando en la figu-
ra taquillera de Mario Moreno «Can-
tinflas», único medio de realizar 
una versión festiva sin demasiados 
riesgos económicos, Roberto Gaval-
dón lo ha realizado con dignidad, 
sin nerder de vista las d ferentes 
versiones cinematográficas del te-
ma, que hacen ya suma muy inte-
resante. E l tipo de Don Quijote es-
tá más matizado y se hace más re-
conocible, en parte porque Fernan-
do Fernán Gómez lo ha cuidado en 
extremo, hasta lograr una de las 
interpretaciones más interesantes de 
su carrera; Mario Morena «Cantin-
flas» hace del Sancho Panza una re-
creación, sin que los perfiles huma-
nos del personaje cervantino sufran 
por ello menoscabo. ¿Importa de-
masiado el acento, cuando se ha 
cuidado todo lo demás? No se trata 
de ui.a transcripción fiel a la letra, 
sino de un tema de gran humanidad, 
cu,, j acento cómico pone de relie-
ve ' - nobleza y la locura del bueno 
de Alonso Quijano, en su afán da 
llevar la justicia al que necesite dé 
ella. -lay un sentido caricatural en 
todo, especialmente en la burla da 
los duques, muy próxima, en sus in-
te es, a la de Cerkasov, pero sin 
aquslla recreaàón cruel en los tipos, 
sa "as, indudablemente, de temas 
velizqueños. 
En «Don Quijote cabalga de nue-
vo» importan más los matices, ese 
refranero sabio de Sancho-pueblo, 
sen' . ia y tope de todas las bur-
las y crueldades de los poderosos. 
Gr - .ildón pone buen oficio en la pe*. 
lícula, prestándole matiz popular, 
que nos recuerda bastante sus te-
mas indígenas en el cine mejicano. 
Desbarrada la figura de Dulcinea, 
oliendo a puercos, pero a veces con 
«na grandeza trágica, como en la 
secuencia de la burla a Don Quijote. 
E l film divierte y hace pensar. 
No .s una gran película, pero sí una 
película disha, ofreciendo una va-
riante válida de la obra cervanti-
na. La parte plástica está muy cui-
dada, tanto en los figurines, como 
en fos dec '•ados de Gil Parrondo, 
un «spañoT internacional, con el 
«Oscar» de Hollywood. La música 
de Waldo de los Ríos está siempre 
bien encajada. E l color, el ritmo, 
v algunos exteriores de la llanura 
manshega, plenos de ambientacíón. 
Y volvemos a mençíonar a Fernán-
Cóm'z , en un Quijote patético, ilu-
minado por una sublime locura; esa 
locura que procede de hacer el bien 
y ver poéticamente la realidad vut 
gp— destaquemos la gracia perso-
nal d~ «Cantinflas»; la interpreta-
ción de la gran actriz María Fer-
nanda d'Ocón. Destauemos la dig-
nidad del film todo. 
FILMEFILO. 
M o c e d a d e s " 
El segundo puesto en Eurovisión les 
ha valido ya muchos contratos 
asificacióo mora 
de espectáculos 
T E A T R O 
4.-—«Mis queridas amantes». 
C I N E 
2. -—«Dos mil dólares por coyote», 
«El hombre de la Mancha», 
«Las aventuras de Jeremías 
Johñson», «La aventura del 
Poseidón» (P.), «Los cañones 
de Navarone», /«El candida-
to», «Goldface» (?.), 
3. —«Sola frente a la violencia», 
«...Y después le llamaron el 
magnífico», «Muerte de un 
atracador», «Sueños de seduc-
tor», «Pánico en el Transibe-
riano» (P.), «Amor en rebel-
día», «El hombre de Río Ma-
lo», «Bajo cualquier bande-
ra», «Como el viento». 
3-R.—«El extraño caso del doctor 
Longman», «Una mujer sin 
amor», «Dólares», «La curio-
sa», «Un marido infiel», «El 
pájaro de las plumas de cris-
tal». • 
4.—«La gatita y el buho», «Al-
guien tras la puerta», «La ca-
sa de cristal». 
E F E . 
N E C L U B S 
«SARACOSTA» 
Hoy, viernes, día 13, a las ocho 
de la tarde y once noche, este cine 
club proyectará la película I due 
Kennedy» («Los dos Kenneidy»), 
de Gianni Bienchi, de nacionalidad 
italiana. 
Las sesiones tendrán lugar en el 
salón del C M. U. La Salle (San 
Juan de la Cruz, 22). 
MADRID, 12. — «Estamos muy 
orgullosos del segundo puesto ob-
tenido en Luxemburgo, tanto por 
lo que significa para la canción es-
pañola como para nosotros, en pro-
moción y en expansión», ha decla-
rado a «Cifra» José Ipiña, uno de 
los seis componentes del grupo 
«Mocedades», que representó a Te-
levisión Española en el Festival de 
la Canción de Eurovisión, celebra-
do el pasado sábado en Luxembur-
go, y que lograron el segundo lu-
gar, inmediatamente después del 
país organizador. 
E l grupo «Mocedades» llegó esta 
tarde al aeropuerto de Barajas¡ 
procedente de Amsterdam, .precisa-
mente en el mismo avión en que 
lo hacía 3a expedición futbolística 
del Real. Madrid. 
José- ípiña, hijo del que fue fa-
moso futbolista internacional, dijo 
también que el éxito de Luxem-
burgo le ha valido ya, a «Moceda-
des» contratos para Bélgica, Holan-
da, Luxemburgo, Alemania e Ingla-
terra, que cumplirán en los próxi-
mos meses. 
Desde la noche eurovisiva del sá-
bado, el grupo «Mocedades» se tras-
ladó a Bruselas y de allí a Amster-
dam, donde hicieron sendos progra-
mas de televisión en directo. 
E l grupo está compuesto por 
Izaskun, Amaya, Roberto, Javier, 
José y Carlos. Muestran todos, a 
su llegada a Barajas, una gran sa-
tisfacción por el éxito obtenido en 
la capital del gran ducado. — CI-
FRA, 
•NOTICIAS 
«EL SICARIO, LLAMA» 
ROMA, — «El sicario, llama», es 
el título de la película policíaca 
que está preparando el realizador 
cinematográfico Emilio Miraglia. 
Se trata de una comedia dramáti-
ca de intriga en la que, posible-
mente intervendrán como protago-
nistas Robert llot)man, Irina De-
mick, Antonella Lualdi, Adolfo Ce-
li, Phillipe Leroy y Thris Van Deve-
re.—PYRESA. 
OTRA PELICULA D E ALEO 
GUINNES 
LONDRES. — E l veterano aqtor 
británico Alee Guinnes ha sido re-
clamado por el realizador Alberto 
Lattuada para que se haga cargô  del 
papel protagonista de su próximo 
film. Se trata de una adaptación de 
la novela de Bulgakov «Corazón de 
perro». La película sé rodará en 
diversos países europeos, entre ellos 
Bulgaria, donde se iniciará la fil-
mación.—PYRESA. 
A R G E N S O L A 
RISA, RISA, RISA 
LA MEJOR RECETA DE LOS DOCTORES 
MARX 
EL ARTE DE HACER FELIZ A LA GENTE 
M A N O S 
u n a noche e n l a O p 
SAM WOOD 
TODOS PUBLICOS Sesiones: 5 - 7 - 9 - 1 1 
•v.::: 
AMANECCR Zaragoza, viernes 13 de abril de 1973 Pég. 
N L A I N M O R T A L C I V D A D 
r o b a d o s dos p r e s u p u e s t o s 
m u n i c i p a l e s p o r u n t o t a l de 1 . 2 8 3 m i l l o n e s 
De ellos, 1.220 para la adquisición 
y los 63 restantes para el Plan de 
de los acuartelamientos 
Construcciones Escolares 
Bajo la presidencia del alcalde 
de id ciudau, aon Mariano Horno 
Lma, celebró ayer . tarae sesiones 
erdmaría y extraordinaria sucesiva-
mente, el Ayuntamiento Pleno, la 
primera de ellas con un orden del 
4ía que constituye seguramente con 
sus ü34 dictámenes un record mu-
nicipal en este aspecto. 
De entre ellos, destacan en pri-
mer lugar el de despacho oficial re-
ferente a las Fiestas de Primavera, 
cuyo pyograma quedó aprobado, 
pudiendo encontrar el lector en otro 
espacio de este mismo número el 
detalle del mismo. 
De la Comisión de Hacienda, los 
dictámenes referidos a la aproba-
ción de contribuciones especiales 
por mejora de la travesía de Case-
tas; por obras de instalación de 
alumbrado en los sectores de Ra-
millas y Banzo; por urbanizaciones 
•«n el paseo' de María Agustín, ave-
ïüda de Clavé, General Mayandía, 
^lar del Rey, Sarasate, Eslava, Car-
denal Gomà, Bolivià, Inglaterra, 
Oriente, Izuzquiza, Italia, Matilde 
de Lerma, plaza del barrio de Mo-
cera y otras; por instalación de 
¿alumbrado en la avenida Alcalde 
ilpaballero y en la autovía de acceso 
¿1 Puente de Santiago. 
De la Comisión de Propiedades, 
proceder a la expropiación de terre-
nos propiedad del Sindicato de Rie-
gos de la Comunidad de Regantes 
de Miralbueño; ceder gratuitamen-
te, con carácter provisional, al Mi-
'ipisterio de la Gobernación, Diree-
ipión General de la Guardia Civil, 
^porción de terreno. 
Autorizar al Club Deportivo Val-
0içiierro, la construcción de un 
#ampo de fútbol en terreno de la 
^Torre de los Pajaritos", 
Estimar o desestimar, según los 
casos, diversos recursos interpues-
tos para varias compañías conŝ , 
(tuctoras por demora en la ejecu-
ción de obras contratadas. 
Apróbar con carácter inicial el 
proyecto de mejora del nivel lumi-
ntécnico en la calle del Coso, coa 
Un presupuesto de 831.556 pesetas; 
aprobar con carácter inicial el pro-
yecto de renovación y mejora de 
la red de abastecimiento de aguas 
potables, depósito de la Academia, 
con un presupuesto de 261.233 pese-
tas; depósito de Pignatelli, con un 
presupuesto de 249.769 pesetas; Gil 
de Jasa, con un presupuesto de 
£561.138 pesetas; zona de Marina More 
no, con un presupuesto de 2.038.737 
pesetas; acometida General Mola, 
con un presupuesto de 218.127 pese-
tas, y construcción colector Mom-
peón Motos, con un presupuesto de 
401.964 pesetas. 
Aprobar con carácter inicial el 
proyecto de pavimentación de la 
calle Mártires y otras con un pre-
supuesto de 598.182 pesetas; de pa-
vimentación de acceso al Parqué 
Sindical del Ebro, con un presu-
puesto de 2.870.866 pesetas; de pro-
y è c t o de construcciones comple-
rnentanas a la jardinería en la calle 
de Clavé por María Agustín, con 
un presupuesto de 1.499.259 pesetas; 
del proyecto de pavimentación de 
acceso al Parque Sindical, por un 
presupuesto de 7.214.260 pesetas; 
del proyecto de pavimentación de 
ta calle Homero y otras, con un 
presupuesto de 834.650 pesetas; de! 
proyecto de pavimentaciones de las 
calles San Román y otras, con un 
presupuesto de 1.480.054 çesetas; 
del proyecto de pavimentación de la 
Calle de San Lamberto, con un pre-
supuesto de 4.266.286 pesetas; que-
4ar enterada de la resolución del 
^linisterio de la Vivienda ratifican-
do él desestimiento a la actuación 
del Polígono "El Arrabal". 
Quedar enterada de los proyectos 
de consolidación y restauración de 
la iglesia de San Pablo, aprobado 
por el Ministerio de la Vivienda; 
de la legalización por la Comisaría 
de Aguas del Ebro, de las obras de 
defensa en la margen izquierda del 
río Huerva, y de la aprobación por 
Ja Comisión Provincial de Urbanis-
mo del proyecto de construcción y 
Renovación de alcantarillas en la 
¿ona de la plaza de España. 
De la Comisión de Gobernación, 
quedar enterada del visado de la 
Dirección General de Administra-
ción Local autorizando el herma-
namiento de esta Inmortal Ciudad 
con la de Coimbra (Portugál); 
Quedar enterada del visado de la 
Dirección General de Administra-
ción Local a la creación de dos 
plazas de ingenieros de Caminos, 
dos plazas de ayudantes de Viali-
dad y Aguas, jefes de servicio; tres 
plazas de chóferes del Servicio de 
Bomberos; una de geógrafo urba-
no; otra de matemático; una de 
ayudante de servicios industriales, 
jefe de Servicio; dos de delineantes, 
dos de laborantes del Instituto 
Municipal de Higiene. 
Con carácter de urgencia fueron 
aprobados también uná serie de im-
portantes dictámenes de la Comisión 
de Urbanismo, entre los que ^esta-
can el proyecto de renovación de 
servicio de agua, alcantarillado y 
pavimentación de la calle del Coso, 
entre plaza de España y calle de 
Espartero y el proyecto de orna-
mentación y jardines de la plaza de 
ÍRoma. 
MOCION PRESENTADA AL PLENO 
POR E L SESfOR SOLANS 
Él teniente de alcalde señor So-
láns nresentó al Pleno municipal 
una moción en la que expone que 
la evolución del tráfico rodado en 
la ciudad y el desplazamiento con-
siderable de puestos de trabajo a la 
margen izquierda del Ebro ocasio-
nan una evolución creciente de la 
intensidad de tráfico que cruza el 
rio, lo que según los estudios reali-
zados originará en el año 1975 una 
demora mínima de media hora en 
cruzar los actuales puentes. Esto 
ieerá paliado sólo ligeramente por 
el ^revisto puente que Obras Públi-
ca tiene señalado como enlace de 
autopistas en la ronda Norte. «Por 
ello —subraya el señor Soláns—, 
debe concederse prioridad urgente 
a la realización del yiarió proyec-
tado en el Plan general y en la red 
arterial como prolongación del ca-
mino de las Torres y que desde su 
intersección con Tenor Fleta va Has-
ta el cruce de las calles San Juan 
de la Peña y. Valle Broto, por la 
divisoria de los polígonos 12 y 137 y 
9'51 y 52 y cruza el Ebro por el 
previsto puente de las Fuentes. Este 
trazado debería dotarse con nudos 
de eníace en sus uniones con Tenor 
Fleta - M a r i n a Moreno - Miguel 
Servet y San José - Vías de Ribera 
del Ebro - Avenida de Cataluña y 
Sobrarbe, dotándose, de 6 carriles 
de circulación y alineaciones míni-
mas de 31 metros.» Termina dicien-
do la moción que el puente del final 
de María Agustín o el ensancha-
miento del puente del Pilar son ne-
cesarios, pero ocasionarán un au-
mentó de tráfico en los nudos de 
Portillo y plaza dg Paraíso superior 
al que estos nudos podría alcanzar. 
«Si no se quiere que a finales de 
1975 la ciudad quede partida en dos 
por el obstáculo material del río 
Ebro es preciso realizar este traza-
do viario expuesto en la moción. 
Para ello, la Corporación debe acor-
dar con carácter urgente incoar los 
trámites necesarios para la ejecu-
ción de su construcción.» 
MOCION PRESENTADA POR E L 
SEÑOR EIROA 
Por su parte, el concejal don Emi-
lio Eiroa expuso la conveniencia de 
que en el Plan especial de ordena-
ción en el barrio de la Cartuja Baja 
se respete la importancia monumen-
tal y artística de la misma, mante-
niendo la personalidad de los edi-
ficios actuales y procediendo al mis-
mo tiempo a su conservación y res-
tauración. 
Oídas ambas mociones, y la in-
tervención del jteniente de alcalde 
don Pedro Montero Hernández, que 
pide que esta moción última sea 
remitida al señor arquitecto encar-
gado del Plan citado, el alcalde ma-
nifestó que el Pleno tomaba en 
consideración ambas para su estu-
dio posterior. 
SESION EXTRAORDINARIA 
Seguidamente, el Pleno municipal 
celebró sesión extraordinaria pa-
ra tratar un orden del día, en el que 
figuraban solamente dos dictámenes 
que fueron aprobados también. 
E l primero se refiere al presu-
puesto extraordinario número 52 
por un importe de 63348.325 pesetas, 
confeccionado para el V Plan de 
Construcciones Escolares, y el se-
gundo, a la aprobación del presu-
puesto" extraordinario número 54, 
que por un importe de 1.220-167.812, 
ha sido confeccionado para la ad-
quisición de inmuebles propiedad 
del Ejército. 
RUEDA DE PRENSA 
Terminada la sesión, el doctor 
Horno Liria •íe reunió con los infor-
madores, a los que expresó la sa-
tisfacción que sentía por la celebra-
ción de este Pleno, tan denso en el 
número de dictámenes aprobados, 
así como por la importancia de los 
mismos. «Esto viene a r e f l e j a r 
—añadió— no sólo la entrega de 
los miembros de la Corporación 
municipal a una ejemplar y fecunda 
labor en el seno de las distintas co-
misiones, sino también a la que 
vienen realizando el personal téc-
nio y administrativo del Ayunta-
miento.» 
Preguntado acerca de la posible 
titulación de una calle de la ciudad 
con el nombre del que fue informa-
dor municipal d u r a n t e muchos 
años, don Marcelino Alvarez, el al-
calde manifestó que había acogido 
con cariño la sugerencia, ya que ello 
suponía no sólo honrar la memoria 
de un periodista ejemplar, sino a la 
profesión periodística. 
SESION DE LA PERMANENTE 
MUNICIPAL 
E l pasado miércoles, día 11, cele-
bró sesión ordinaria la Comisión 
Permanente Municipal, bajo la pre-
sidencia del alcalde accidental don 
Emilio Parra Gasque. 
Figuraban en'el orden del día 78 
dictámenes, de los cuales destacan,: 
por su importancia, los siguientes: 
De la Comisión de Urbanismo, in-
coar expediente en el Registro Pú-
blico de Solares de la finca nú-
meros 16-18 del paseo de Teruel; 
conceder licencia de obras para 
construcción de un edificio de 42 
viviendas y locales en calle de San 
Vicente Mártiy; conceder licencia de 
obras para construcción de nave en 
carretera de Castellón, kilómetro 
2750; conceder licencia de obras 
para construcción de nave en la 
finca rústica sita en barrio de Ca-
setas; conceder licencia de obras 
para construcción de nave én una 
en el término de Peñaflor, finca 
«Los Garales»; conceder licencia de 
obras para construcción de un al-
macén agrícola de planta y piso, en 
calle de La Balsa y la Virgen, del 
barrio de Villamayor; conceder _ li-
cencia de obras para construcción 
de siete naves en el Polígono Indus-
trial de Cogullada, parcela núm. 73; 
conceder licencia de obras párá 
construcción de un cerramiento^ y 
frontón en la carretera dé Logroño, 
kilómetro 142'150. 
Se acordó, asimismo, conceder li-
cencia de obras para construcción 
de un edificio con trece viviendas y 
locales en calle de Castelar, 67 y 69; 
AU&MKBt 13 de abril 1973 Póg. 8 
para la construcción de 20 viviendas 
y locales en travesía del Puente Vi-
rrey, número 56, y finalmente se 
acordó conceder licencia de obras 
para el Centro Oncológico en la 
Vía de la Hispanidad. 
C A L E N D A R I O D Í L C O N T R I B U Y E N T E 
P A R A E S T E M E S D E A B R I L 
E l Servicio de Información de Ja 
Delegación de .Hacienda nos remite 
el calendario del contribuyente pa-
ra el presente mes de abril: 
Del 1 al 18 de abril. — Impuesto 
sobre los Rendimientos del Trabajo 
Personal: Declaraciones trimestrales 
para el ingreso del impuesto que 
han de presentar los organismos y 
las personas jurídicas y físicas que 
abonen retribuciones por trabajo 
ner-onal, cuyas cuotas deban recau-
darse por. retención indirecta. Así 
como por los profesionales someti-
dos a régimen de estimación di-
Deí 1 al 30 de abril. — Impuesto 
General sobre el Tráfico de las Em-
presas: Declaraciones - liquidaciones 
trimestrales que afectarán a los con-
tribuyentes que durante el año an-
terior las cantidades ingresadas por 
ellos hayan sido superiores a 30.000 
pesetas y para aquellos cuyo pri-
mer ejercicio de tributación sea el 
actual de 1973. Se exceptúan de 
esta declaración Jas acogidos al ré-
"irnín de convenios. 
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Motor Ibérica sa 
La tierra es fecunda y generosa cuando se trabaja 
eficazmente. Con la maquinaria agrícola E B R O . 
Por eso continuamos aquí después de 18 años de ha-
ber puesto en servicio el primer tractor E B R O . 
E B R O ofrece la más amplia gama de maquinaría 
agrícola: tractores de distintas potencias, maqui-
naria de recolección, maquinaria forrajera, remol-
ques, aperos, todo lo que el campo necesita y exije. 
Máquinas potentes, robustas, llenas de fuerza, incan-
sables, seguras y de fácil manejo. Con la maquinaria 
agrícola E B R O los problemas del Campo quedan re 
sueltos, i no existen! . 
Ponga su confianza en E B R O . 
Más de 500 puntos de asistencia técnica en toda 
España. 
C 1 al 30 de abril. — Impuesta 
sobre el Lujo: Declaraciones - liqUi. 
daciones por las ventas correspon! 
dientes al trimestre anterior. Se ex! 
ceptúan de esta declaración los con-
tribuyentes acogidos a convenios * 
Dol 1 al 30 de abril. — Licencia 
fiscal de Industrial - V e n t a de 
edificaciones: Declaración de metros 
cuadrados edificados o a edificar 
cuya venta haya tenido lugar duran-
te el trimestre anterior, a efectos 
del epígrafe 6141-B de las tarifas 
de licencia fiscal. 
E l día 30 de abril. — Licencia Hs-
cal de Industrial . Compañías de 
Seguros: Termina el plazo para que 
las Compañías de Seguros que ha-
yan percibido durante el año ante, 
rior primas cuyo importe produzca 
alteración en la cuota de matrícula 
ñor aplicación de lo dispuesto en eí 
epígrafe 9752 de las tarifas de licen-
cia Cscal, formulen declaración de 
las ••'mas recaudadas. 
E l día 39 de abril. — Impuesto 
sr actividades y beneficios co. 
mercales e industriales: Termina el 
plazo para que los contribuyente, 
cue renunciaron al régimen de eva" 
luación global, presenten la docu-
rr en íación prevista en la regla 27 
de i Instrucción Provisional de 
9-2-53, para practicar la liquidación 
correspondiente y. en su caso, efec-
tuar el ingreso a cuenta. 
Del 1 al 33 de abril. — Recauda-
ción por recibo: Y hasta el 15 de 
mayo, se hallará abierto el período 
de recaudación voluntaria de las 
contribuciones que se hacen efecti-
vas por recibo en las Zonas de Re-
caudación correspondientes. 
Nota. — Se recuerda que además 
de la Sección de Caja de esta De-
legación de Hacienda, los ingresos 
podrán efectuarse utilizando los ser-
vicios de Bancos o Cajas de Ahorros 
debidamente áutorizados, o median-
te el empleo de giro postal tribu-
tario. 
En evitación dé' molestias a lo: 
propios contribuyentes, y en bie; 
del servicio, se ruega no demore: 
la presentación a los últimos días 
de ios plazos señalados. 
SECCION FEMENINA DEL 
MOVIMIENTO 
ESCUELAS PROFESIONALES 
DE ZARAUZ Y MASNOU.— Re-
cordamos a las interesadas en laa 
Escuelas Profesionales de Peluque-
ría y Estética de Zarauz (Guipúz-
cua), y Corte y Confección y Alta 
Costura de Masnou (Barcelona), 
que pueden hacer la solicitud lo 
antes posible, en ,1a Dciegaciáa 
Provincial de la Sección Femeni-
na (Departamento de Formación 
y Participación de la Juventud), 
calle de Costa, número 8-tercero, 
para su tramitación. 
Los exámenes de ingreso serán 
el día 15 de mayo. La edad mini--
ma de ingreso es d<e catorce años. 
Para información, en la citada 
dirección. 
«LOS IGUALES» 
Número premiado en el sorteo-
de ayer, con mil doscientas cin-
cuenta pesetas, el 498 (cuatro* 
cientos noventa y ocho), y con 
ciento veinticinco pesetas/ todos 
los terminados en 98 (noventa %-




Ayer, por la. tarde, se efectuó el 
sepelio del joven e ilustre zarago-
zano don Fernando Casamayor Ca-
sales, director del Centro de Es-
tudios Turísticos, fallecido el día 
anterior, de manera súbita, en nues-
tra ciudad. E l acto constituyó una 
gran manifestación de duelo. 
Con anterioridad al entierro, se 
celebró en la iglesia parroquial de 
Santa Engracia, abarrotada de fie-
les, el funéral de «córpore insepul* 
to», que ofició d párroco, reve-
rendo don Mariano Mainar, ayudado 
^or el reverendo don Angel Antonio 
Bibián, coadjutor de dicha parro» 
quia. E l celebrante pronunció una, 
homilía en la que hizo una elogio-
sa semblanza del finado, así como 
unas reflexiones sobre el sentido re-
pentino e imprevisto de la muerte. 
Asistieron desde lugares prefe-
rentes, formando el* duelo oficial, 
el alcalde de la ciudad, don Mariano 
Horno Liria, y el delegado provin-
cial de Información y Turismo, don 
Enrique González Albaladejo. Ocu-
paban asimismo las primeras fi'as 
de la vía sacra otras personalidades 
y representaciones de diversos or-
ganismos y entidades, relacionadas 
con la hostelería y el turismo, asi 
como el profesorado y alumnos del 
Centro que dirigía el señor Casa-
mayor Casales. En el duelo familia1" 
figuraban su madre, doña Angeles 
Casales, viuda de Casamayor; tíos 
y demás allegados. E l resto del tem-
ólo estaba ocupado por otros mu-
chos amigos del fallecido. 
Al término del funeral fue _ento-
bado un solemne responso, e inme-
diatamente después partió la comi-
tiva fúnebre con dirección al camP0' 
santo de Torrero, en el que recibie-
ron cristiana sepultura los ve%^ 
mortales de don Fernando Casama-
yor. siendo muy numerosas las co-
ronas colocadas en su tumba. 
A M A N E C E R 
se vende en 




Portales, 22 (Quiosco) 
B U H A N A P R E C I S A S E R 
E N T E L O C A L I Z A C I O N I N D 
» e s t a c o n c í u s i ó n s e 
p o s t e r i o r m e n t e 
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?£S LAMENTABLE -DUO TRILLO-EIGUEROA- QUE ALGUmS QUE SE TITULAM TEOLOGOS, CCMTEEñ/ COñ/ EL MARXISMO" 
prosiguiendo su contacto direc-
tn con las autoridades y mandos de 
las zonas de nuestra provincia, el 
ffobernador civil y jefe provincial 
del Movimiento se trasladó ayer a 
Caiatayud para presidir la asam-
blea comarcal organizada por la 
jefatura Provincial del Movimiento. 
A las diez de la mañana llegó a la 
ciudad bübilitana el señor Trillo-
Fieueroa, acompañado por el presi-
dente accidental de la Diputación, 
don Gaspar CastelIanOj y el sub-
jefe provincial del Movimiento, don 
Fernando Molinero. 
Gran cantidad de público se ha-
bía concentrado ante el Palacio 
Municipal, donde recibió al gober-
nador civil con grandes aplausos. 
El alcalde, don José Galindo An-
tón al ffente de la Corporación 
municipal recibió a. nuestra prime-
ra autoridad provincial, que fue 
cumplimentada por las restantes 
autoridades civiles y militares de la 
ciuflad, pasando al salón de sesio-
nes del Ayuntamiento que se ha-
llaba Heno de público. 
También recibió y acompañó al 
señor gobernador en este acto el 
fiscal del Territorio e ilustre bilbi-
Utano, don Luis Martín Ballestero. 
¡ SALUTACICK A CALATAYUD 
El señor Galindo Antón pronun-
ció unas palabras de bienvenida al 
gobernador civil y jefe provincial, 
extensivas también a las autorida-
des que le acompañaban, congra-
tulándose por la celebración de es-
ta'asamblea para estudiar los pro-
blemas de la comarca. 
Contestó el s-ftor Trillo-Figue-
roa diciendo que había "cnido a la 
provincia de Zaragoza predispuesto 
hacia Calatayud por razones de i n -
timidad y evocación de cuando él 
pasó por esta ciudad durante la 
Cruzada, camino de la Academia 
de Alféreces Provisionales, de Avi-
la, nernoctando en ella en un alo-
jamiento castrense y asistiendo a 
la mañana siguiente a misa en una 
de sus parroquias, que siempre re-
cordará. Calatayud quedó entonces 
grabado en su corazón y posterior-
mente, durante su mandato en Te-
ruel y en viajes realizados a Zara-, 
goza o a Barcelona, se ha detenido 
para recorrer sus calles y contem-
plar las excelencias artísticas de 
sus monumentos las reliquias de 
$u glorioso pasado histórico. 
Añadió que él r^abía sido aica-ds 
ds una ciudad, distinta por su sí 
ASAMBLEA 
Ocupó la presidencia el goberna-
dor civil y jefe provincial, que te-
nia a su derecha al presidente ac-
cidental de la Diputación, d o n 
Gaspar Castellano; subjefe provin-
cial del Movimiento, don Fernan-
ao Molinero; delegada provincial 
o.e la Séc-jión Femenina, doña Ro-
sma Carrillo de Mateo, y delegado 
provincial de la Juventud, don Ri-
cardo Moreno, y a su izquierda, al 
alcalde de la ciudad, don José Ga-
nnao Antón; inspector provincial 
ael Movimiento, don Alfredo Co-
llados, y diputado provincial por 
el distrito, don José María García 
Gil, En lugares preferentes se si-
tuaron los delegados provinciales 
de los Ministerios y del Movi-
miento y represe-taciones de di-
versos organismos y entidades. En 
ex amplio salón se hallaban las au-
toridades locales y las representa-
ciones de los municipios de la co-
marca., 
El vgobernador civil y jefe pro-
vincial, explicó la finalidad de es-
tas asambleas, para entrar en con-
tacto con la realidad de los pro-
blemas de la provincia y conocer 
a sus gentes, advirtiendo que no 
deberían creer que son una pana-
cea para resolver todas suís nece-
sidades, sino más bien para cono-




El alcalde de Calatayud, señor • 
Galindo Antón, comenzó congra-
tulándose de ese afán del gober-
nador civil y jefe provincial -de 
llegar como gobernante práctico 
a los elementos primarios que cons-
tituyen nuestra nación, que son 
los municipios, y participar de sus 
inquietudes. 
Como ha dicho el señor Triílo-
Figueroa —añadió, re vitalizar Ca-
latayud es re vitalizar también los 
núcleos rurales de su entorno so-
bre los que pesa la emiçración y 
que aspiran a la obtención de ser-
vicios indispenssb'çs que les haga 
la vida más agradab'e. La comar-
ca és eminen'.í-rr (-"'•• agrícola, pe-
ro con una c'imr·/·a'rg·ía adversa, 
y por ello tal vez íft - ra ccnveiiien* 
te estudiar un cambio en sus es-
tructuras económi c a s. Calatayud 
podría ser el ceíitro de una co-
marca a la que purMr an acudir 
las gentes de- los pucb!os cercanos 
a ejercer su jornada labo.a! en 
instalaciones industriales e incluso 
te solicitar de la. Administración 
una declaración de preferente lo-
calización industrial y agrícola en 
Calatayud, a lo Que la asamblea 
dio su rotundo asenso^ 
El alcalde estimó que lo más con-
veniente para la zona serian tac-
torias de carácter industriai per-
manenle, no de temporada. i»ye-
cialmeníe de la rama sidercmeta-
lúrgica, que gargntizán ¿cina.fas 
para todo el año, en tanto fiUe las 
agrícolas —y sin desprec'ar ésta» 
por la riqueza: horíofi úncela de la 
comarca— sólo ofrecen posibilida-
des de mai o de ebra de tempo-
rada. 
El gobernador civil puntualizó 
que se solicitaría esa dejiaración 
de preferente localización, tanto 
para, industiias agrarias Como para 
las de cualquier otro tipo, si bien 
advirtió que ê  gestión difícil, pero 
que se pondrán todos los medios 
para lograrlo y que esta prepuesta 
será llevada al Consejo Económico-
Social Sindical Provincial en su 
próximo Pleno. Esla zona podna 
integrar también las cemarcas de 
La Almúnia de Doña Godina, de 
Ateca y de Daroca, juntamente con 
Calatayud. La priipuesta fue muy 
bien acogida por los asambleístas. 
Inciden lalmente, en el diálogo 
entre los man íos y el gebernador 
civil, el señor Trillo-í igueroa se 
refirió a los problemas en general 
de la juventud, t.pp —dijo.— se e** 
t't intentando rr . icar, como sí 
no hubiera má; n : . -iía q t ie la 
marxista. Padece. ana indiges-
tión de neomarxisme, y muciias 
veces —añadió— comuKtüia.s lo» 
valores cristianos con el marxis-
mo, siendo lamentable que algu-
nos que se titulan teólogos co? ue-
tean con el marxismo. Desde' el 
punto de vista cristiano, no es ad-
misible esta _'ostura, que significa 
el olvido de las fuentes fundamen-
tales de la Iglesia, que son los 
Evangelios, la Tradición y su pro-
pio magisterio. Quienes escriben o 
hablan así —afirmó—, que sepan 
que al gobernador de Zaragoza no 
se le escapan sus intenciones. 
INFORMES DE LOS 
MUNICIPIOS 
Se inició a continuación el in« 
forme de los alcaldes de la zona. 
A L A K B A . — 265 habitantes y 
114.000 pesetees de presupuesto. No 
tiene abastecimiento de aguas, pe-
ro sí abundante cardal cp un ma-
nantial para la distribución domi-
ciliaria y saneamiento. 
ANINON—1.172 habitantes, con 
V n aspecto d e l salón de actos del Colegio de Santa Ana, donde se celebró la asamblea de autoridades 
y mandos de la zona de Calatayud.-^(Foto MONGE,) 
tuacidn y caraeterísticas, pero que 
tenia una cierta analogía con Ca-
latayud, al ser la segunda en im-
portància en una gran provincia y 
Por ello se compenetraba también 
con los problemas de esta ciudad 
zaragozana. Conozco vuestros pro-
blemas, puesto que de ellos ya me 
informado 1 alcalde —dijo— y 
w y a poner todo el empeño para 
coneguir resolverlos en la medida 
que nos sea posible, puesto que es-
uno que potenciar a Calatayud es 
^ v i r a la provincia. 
El señor Trillo-Figueroa estima 
que en el año 1980, Calatayud de-
tener 50.000 habitantes, por-
spÍ ^rasoza necesita de una gran 
^«undá. ciudad que no puede ser 
oora que Calatayud por razones de 
^onomía , de su situación y de 
su historia. - • 
s i i w i 3 , 5 gracias al vecindario y 
jwoTidades por °l cordial recibi-
exníp0- le habían disnensado y 
tp «f,, 0 la esoeranza de que duran-
aorv-f,"1*111^0' Calatayud pueda 
írrflv^ .su grano de arena al en-
de ~imi?nt0 de ^ comarca y 
ue la provincia. 
* iom^ ínó d1c;endo que estamos < 
su S 0 S ^ los a ^ esta * * * * * : 
tunida* PU6de tener su gran onor-
íio nf,^ P,ero para ello es necesa-
fuer™ P ^ m o s el máximo es-
tor idaV" a .tar,8a' no só10 la au-
dos ^^03 los vecinos, uni-
« ¿ o ' ^ h ^ ^ V ^ a^nnzar 61 . ue nnes*-?- aspiraciones. 
^ VS iBf »abras del gobernador cí-
das co^ LProvincial fl,eron acogi-
con una gran ovación. 
de U en 61 Libro de Oro 
toria «i ^ colL expresiva dedica-
Personalid^ 0r Trilío-Fisueroa y 
Be t rasiaÍades le acomnañaban 
cole^o dp pn,.a1 Pa16n ^ ^tos del 
donde ^ ^ f , ^ " ^ " ; ^ F-nta Ana, 
^ a r c l i L c ^ f b r ^ l a ' asamblea co-
locaiGs- autondadeS y mandos 
en 
y 
regresar diariamente a sus hoja-
res. Por ello estima que es precisó 
reflexionar sobre este tema y dar 
cauce a un desarrollo armónico d« 
la comarca. 
La ciudad t i e n e actualment» 
18.000 habitantes y un presupues-
to de más de 36 millones de pese-
tas. La red de distribución d* 
aguas, que data dèl año 1901, está 
anticuada, pero se halla en trámi-
te muy avanzado el proyecto d« 
modernización y ampliación. Res-
pecto a la industrialización de la 
ciudad, dijo que en el Polígono se 
halla ya terminada una planta in -
dustrial m^y importante, dos en 
construcción, otra de plásticos con 
el proyecto muy avanzado, y que 
sé han sostenido conversaciones 
con otras tres importantes empre-
sas que posiblemente ubiquen sus 
instalaciones en la Ciudad. 
Habló luego el alcalde de los pro-
blemas agrarios, refiriéndose a la 
extensión del cultivo de la almen-
dra, que en estos últimos años ha 
tenido un gran desarrollo, .cose-
chándose muchos miles de kilos, 
pero siempre expuesta esta cosecha 
a las heladas tardías. 
Precisan Ce ampliación la Casa 
Consistori ! y la Ciudad Deporti-
va. El Ayuntamiento ha aportado 
ya dos millones trescientas mi l pe-
setas para la construcción de 36 
nuevas aulas para concentración 
escolar. En contacto permamente 
con la Cámara Oficial Sindical 
Agraria y la Confederación Hidro-
gráfica del Ebro, se estan reali-
zando obras de defensa y conten-
ción del río, pero la solución de-
finitiva y total nó es otra que la 
construcción de algunos embalses 
en la cuenca, que serían el com-
plemento de la economía de la co-
marca. ' 
Tienen redactado el plan gene-
ral de iluminación y pronto saldrá 
a subasta el parcial, con Pr^ 
s u p u c í n de más de siete millones 
de pésetes. ^ .„ 
Intervino el señor Tnllo-Figue-
roa para preguntar a los asam-
bleístas si consideraban convenien-
presupuesto de 820.000 peseteas. 
Están incluidos en el "Plan Ja» 
lón" para abastecimiento de aguas. 
Precisan un pabellón polidepor-
tivo. ; . - i : , > , • -
ARANDIGA. — 1.002 habitantes 
y 798.000 pesetas de presupuesto. 
Están realizando las otaras de abas-
tecimiento de aguas, distritaución 
y saneamiento, con un presupues-
to de más de cuatro millones de 
pesetas. El agua para riegos esceu-
sea en el estiaje, por lo que con-
sideran de vital importancia la 
construcción de los pantanos de 
Aranda e Isuela. Respecto a ense-
ñanza, el delegado provincial de 
Educación y Ciencia, señor Gero-
na de La Figuera, informa al al-
\ calde que está prevista la creación 
de una Escuela de Enseñanza Ge-
neral Básica, en una p r i m e r a 
etapa. 
El edificio del Ayuntamiento, así 
como lá iglesia parroquial y la casa 
rectoral, están casi en ruinas. So-
licita también instalaciones depor-
tivas. 
BELMONTE DE CALATAYUD — 
570 habitantes y presupuesto de 
361.000 pesetas- Incluido el Plan 
Jalón para abastecimiento de 
aguas. Mal servicio de eenrgía eléc-
trica, sobre todo a las horas pun-
ta. Piden un teleclub, un centro 
de convivencia y un nuevo Ayun-
tamiento. 
BREA DE ARAGON. — 1.901 ha-
bitantes; 1 805 000 pesetas de pre-
supuesto. Pueblo progresivo e in-
dustrializado que ha aumentado sü 
censo en un doce por ciento en los 
últimos diez años. Precisan mejo-
rar el abastecimiento de agua, ya 
que el caudal actual es insuficien-
te para las necesidades industria-
les y de consumo. Pide la crea-
ción de una farmacia, puesto que 
el botiquín actual es insuficiente 
para la densidad demográfica y es-
pe io'mente para atender las rece-
t^s de 700 beneficiarios de la Se-
guridad Social. También seria, con-
veniente la creación de un Ambu-
latorio del Seguro de Enfermedad 
para atender a los asegurados de 
Brea e Illucca. En materia de ur-
banización, el alcalde solicita el cu-
brimiento de un barranco que atra-
viesa todo el pueblo. 
CÁSTEJON DE ALARBA, — 223 
habitantes y 210 000 pesetas de pre-^ 
supuesto. Ño tienen abastecimien-^ 
to d'e agua a domicilio. El Ayunta-
miento se halla casi en ruinas. Pi-
de la construcción de un monu-
mento a los Caídos. 
EL FRASNO. — 996 habitantes 
y 750.000 pesetas de presupuesto. 
El pasado año se fusionaron con 
el municipio d'e Inogés, Según el 
alcalde, en principio hubo ciertos 
recelos, pero en la actualidad hay 
plena convivencia y mutuo benefi-
cio. Están redactando el proyecto 
de abastecimiento de agua- Necesi-
tan la reparación de un vicio es-
tanque de riesra para su mejor 
aprovechamiento, así como de lós 
caminos rurales. El Telecíub lo han 
realizado cómo, obra comunitaria 
con un presupuesto de más de un 
millón de pesetas y una subven-
ción de cien iñil pesetas de la Je-
fatura Provincial del Movimiento., 
Tienen solicitada ayuda de Infor-
mación y Turismo. Disponen de 
terrenos para instalaciones depor-
tivas, pero es preciso su acondi-
cionamiento. 
GOTOR. — 445 habitantes y 
250.000 pesetas de presupuesto. In-
cluido en el'Plan Jalón para abas-
tecimiento de agua. Los caminos 
rurales necesitan ampliación y me-
jora d'e firme. 
ILLUECA. — 2.695 habitantes y 
2.500.000 pesetas de presuipuesto. 
Localidad también progresiva. Su 
censo es de tres mil habitantes. 
Necesitan reformar el alumbrado 
público, cuyo proyecto está pen-
diente de aprobación. Urge la cons-
trucción de un Centro escolar pa-
ra la concentración de ocho pue-
blos. Insuficientes el número de 
maestros y los locales actuales pa-. 
ra dicha concentración. Se une a 
la petición de Brea para la • crea-, 
ción de un Ambulatorio del Segu-
ro de Enfermedad, ya que existen 
en la localidad 65 industrias y es 
cabecera de concentración méd1!-
ca. Urge la construcción de una 
Casa Sindica!, dado el gran volu-
men de trabajo de la Delegación 
correspondiente. El proyecto de 
matadero municipal ha sid'o recha-
zafo por dos veces y ahora se re-
dr.c.a uno nuevo, de acuerdo con 
ial instrucciones sanitarias. Con-
sidera de urgencia la creación de 
un Hoqar juvenil con biblioteca y 
un comolejo deportivo. Tienen 
camno d'e fútbol, que realizaron 
los vecinos en acción comunitaria. 
Un nrovecto para la construcción 
de 25 viviendas a través de «Ho-
gar Cristiano» lleva dos años en 
tramitación. La iniciativa privada 
en dos o tres años ha construido 
más de 400 viviendas, pero son in-
suficientes Un puente sobre el no 
favorecería el paso a la huerta. 
JARQUE.— Con 779 habitantes, 
y censo estacionario desde 1965. 
Incluido en el "Plan Ja lón" . As-
piran a completar la pavimenta-
ción. Con la construcción de un 
puente, que ya se halla casi ter-
minado sobre el rió Aran de, se 
abre un nuevo sector con posibi-
lidades de urbanizar y construir 
Viviendas, que son necesarias en 
la localidad. También los cami-
nis rurales, como en otros mu-
chos pueblos de la zona, se queda-
ron anticuados, y requieren su 
acondicionamiento para el tránsi-
to de la maquinaria agrícola. So-
licitan una piscina. 
MALUENDA.— 1.357 habitantes 
y 936.000 pesetas de presupuesto. 
.La población decrece, posiblemen-
te por la carencia de viviendas. 
Gestionan la construcción de va-
rias subvencionadas, no porque 
haya crecimiento demográfico, si-
no porque anteriormente muchas 
familias vivían en cuevas y ahora 
quieren un hogar más digno. Afor 
tunadamente, ya muy pocos veci-
nos habitan las cuevas. 
El alcalde de Maluenda explicó 
la dedicación permanente de sus 
convecinos a la agricultura con 
un jemplo reciente y clarísimo: 
los días 10 y 11 próximos pasados, 
todos los vecinos, incluso las mu-
jeres, pasaron toda la noche eh 
sus fincas, con estufas y fogatas 
para evitar la posible helada de 
sus frutales. La mayor parte de 
la fruta, por falta de mano de 
obra, se cae de los árboles en la 
época de recolección y desde otras 
provincias, industrias conserveras 
vienen a recogerla a precios ínfi-
mos. Si tuviéramos en la zona 
—-dácía el alcalde— una industria 
conservera^ podríamos comercia-
lizar toda la fruta y obtener ma-
yores beneficios. La experiekicia, 
de la cooperativa vitivinícola que 
agrupa nueve pueblos cercanos a 
Maluenda, puede servir de ejem-
plo. 
En cuanto a problemas locales 
cree que está incluido para el 
abastecimiento de agua en el 
"Plan Ja lón" . Precisa lá amplia-
ción de los caminos rurales, pero 
tropieza con el egoísmo de algu-
nos propietarios que no ceden te-
rrenos o piden por ellos precios 
que pudieran considerarse abusi-
vos. 
MARA.— 504 habitantes, 390.000 
pesetas de presupuesto. Incluido 
en el "Plan Ja lón" . Necesitan un 
cementerio, puesto que el actual 
—según dijo el alcalde— ya está 
lleno. Los caminos rurales es su 
otro problema. 
MESONES DE ISUELA.— 590 
habitantes y 740.000 pesetas de 
presupuesto. Están pavimentando 
las calles, con un presupuesto de 
más de 900.000 pesetas, con apor-
tación de la Diputación Provin-
cial y sistema comunitario que han 
resultado económicamente muy 
bien. Una tormenta destruyó el 
muro de contención del campo 
de fútbol, y solicitan ayuda rara 
reconstruirlo. Sus necesidad'-> más 
apremiantes ton la meje a, del 
alumbrado público y los caminos 
turàles. 
MORATA DE JILOCA. — 647 
E l s eñor Trillo-Figueroa, a c o m p a ñ a d o por el alcalde de Calatayud, el presjden'e accidental;de la Dipu-
tación, s e ñ o r Castellano, el subjefe provincial y o-tras autoridades y ' j e ra rqu ías , dir igiéndose a los asam-
, i b le ís tas de la zona de Calatayud.—(Foto MONGE.) . : . . . 
habitantes y 500.000 pesetas de 
presupuesto. Incluido en el "Plan 
Ja lón" . Urge la realización de 
obras de defensa en el rio Jiloca, 
y pide que la R.E.N.P..E establez-
ca mejores servicios por la línea 
de Carninreal. , , 
El director general de la Con-
federación Hidrográfica del Ebro, 
señor Sancho Ibarra, informó que ' 
lás obras de defensa del río Jilo-
ca, a las que se alude, están i n -
cluidas en el proyecto de la se-
gunda fase, ya aprobado, con un 
presupuesto de 40 millones de pe-
setas, con cargo al Estado y que 
podrán comenzar las obras, tal vez 
antes de finales de este año. 
MORES. — 865 habitantes y 
960.000 pesetas de presupuesto. I n -
cluido en el "Plan Ja lón" , Tienen 
proyectado la mejora del alum-
brado público e iniciarán gestio-
nes para un Teleclüb e instala-
ciones deportivas. 
MUNEBREGA.— 850, habitantes 
y 725.000 pesetas de presupuesto. 
Sólo necesita un centro de convi-
vencia y una. vivienda- para el se-
cretario 
NIGÜELA. — Í94 habitantes y 
319.5000 pesetas ' de presupuesto. 
Incluido en el "Plan Ja lón" . Tam 
bién tiene problema de i caminos 
rurales, aunque ha realizado uno 
en virtud de obra comunitaria 
con excelentes resultados. Faltan 
riegos en verano, por lo cual i n -
siste en la idea de creación de 
nuevos embalses en la zona. La 
Casa-Ayuntamiento está en ruinas. 
OLEES, — 339 habitantes y 
360i000 pesetas de presupuesto. No 
éstá incluido en el "Plan J a l ó n " , 
No hay distribución de aguas. Es-
t á n terminando la pavimentación 
de varias calles, y precisan cubrir 
el lavadero público. 
O RERA DE CALATAYUD.— 244 
habitantes y 350.000 pesetas de 
presupuesto. Han solicitado de 
I.R.Y.D.A., la construcción de un 
pequeño embalse para riego. I n -
cluido en el "Plan Ja lón" . Urge 
canalizar una raíntala que/ pasa 
por el pueblo y que está más alta 
que las viviendas, por lo que pro-
duce inundaciones. • 
PARACUELLOS DE JILOCA 
864 habitantes. Sus problemas son 
también los caminos rurales y la 
rectificación de la travesía de la 
carretera Segunto-Burgoe. 
PARACUELLOS DE LA RIBE-
RA,— 602 habitantes y 530.000 pe-
setas de presupuesto, m á s otro ex-
traordinario por cinco millones 
para abrir un camino de acceso al 
pueblo desde la carretera. Esta 
incluido en el "Plan Ja lón" . Tie-
ne problemas de concentración es-
colar; puesto que los niños abrían 
de Ir a Sabiñán, pero aquellas es-
cuelas no se han abierto para la 
comarca al. parecer por carecer de 
comedores. 
El delegado provincial de Edu-
cación y Ciencia, señor Gerona de 
la Figuera, informa que para pro-
ceder a la concentración escolar 
en Sabiñán, es preciso habilitar 
un comedor y sus correspondien-
tes cocinas, para lo que se ha 
hecho un proyecto adicional deins 
talación de un tanque de butano 
y que tiene noticias que éste pro-
yecto ya ha sido aprobado y que 
inmediatámente comenzarán las 
obras. 
SABUSAN. - . 1.427 habitantes y 
í 400.000 pesetas de presupuesto. In-
cide el alcaide sobre la cuestión del 
grupo escolar que es de urgente ne-
cesidad, si bien algunos niños de 
Sabiñán ya asisten al comedor. Tie-
nen escasez de energía eléctrica, 
puesto que a las horas punta se 
hallan casi a oscuras. Pretenden 
instalar una nueva línea de conduc-
ción, pero algunos propietarios se 
niegan a la colocación de postes en 
sus ñncas. Pretenden la construc-
ción de pabellón polidéportivo y la 
ampliación del campo de fútbol. 
SANTA CRUZ DE GRIO. — 489 
habitantes y 482.000 pesetas de pre-
supuesto. Su problema más urgente 
es la reparación de la tubería de 
abastecimiento de aguas desde la 
captación al depósito. 
SEDILES. — 198 habitantes y un 
presupuesto de 108.000 pesetas. No 
tienen' abastecimiento de agua; el 
alumbrado es deñeiente. Necesitan 
un "equeño embalse para riego,. 
SES'x'R.CA. 667- habitantes •y 
TOO.OOO pesetas de presupuesto. Se 
fusionaron con Vivel de la Sierra. 
Tienen un problema de caminos que 
el señor Castellano aclara, recomen-
dándoles hagan un pequeño desvío 
respecto a la carretera provincial. 
TERRER. — 1.402 habitantes y un 
presupuesto de más de 1.700.000 
pesetas. Van a mejorar el alumbra-
do público. El alcalde dice que no 
hay problemas, puesto que todos 
se pueden solucionar, pero tienen 
aspiraciones. Al parecer, las insta-
laciones de la antigua Azucarera van 
a ser desmanteladas y el alcalde su-
giere si no sería más conveniente 
aprovecharlas para la instalación de 
algún matadero industrial o central 
lechera, ya que hay posibilidades 
para ello. Hay emigración por fal-
ta de puestos de trabajo. 
El señor Trillo . Figueroa, basán-
dóse en experieñeias ; vividas en 
otras provincias, aconsejó a los al-
caldes que promuevaji lá industria 
de confección, relacionada con fir-
mas nacionales, y así podrían ocu-
par úna gran cantidad dé mano de 
obrá femenina, para lo cual se les 
pondría en contacto cbn los organis-
mos' correspondientes. 
TIERGA. — 408 habitantes, 546.000 
pesetas de presupuesto. Incluido en 
el Plan Jalón. Tiene un alumbrado 
público deñeiente. Necesita un puen-
te sobre el río Isuéla para facilitar 
el cultivo de su huerta. 
TOBED. — 504 habitantes y 490.000 
pesetas de presupuesto. Han termi-
nado la primera fase del abasteci-
miento de agua y están incluidos 
en si Plan Jalón para les restantes. 
Su principal preocupación es termi-
nar todo el proyecto. La iglesia, pa-
rroquial, monumento naciona', está 
en muy mal estado. Se han dirigido 
muchas veces a la Dirección General 
de Bellas Artes, sin resultado posi-
tivo.' , . • . 
TORRALBA DE RIBOTA — 400 
habitantes y 325.000 pesetas de pre-
supuesto. Incluido en er Plan Jalón, 
pero el alcalde hace notar que se va 
retrasando mucho su aspiración al 
abastecimiento de agua y sanea-
miento. También los caminos rura-
les necesitan mejoras. Anhelan un 
campo de deportes y una vivienda 
para el maestro. 
VELILLA DE JILOCA. — 293 ha-
bitantes y 270.000 pesetas de presu-
puesto. Incluido en el Plan Jalen. 
Precisan reparación del alumbrado 
público y pavimentación. Muy' ur-
gente el dragado del ' río Jiloca y 
la construcción de. un puente en el 
camino.de,-la estación, , „ . 
Según 'nformn el señor Sancho 
' Ibarra, él dragado del río está pre-
visto con un presupuesto de cinco 
millones de pesetas, a cargo del 
Estado v de oronta eiecnción. 
VILLALBA D^.T, FEREGIL. — 131 
habitantes y. 61.899 pesetas de pra-
sunuesto. Existe una, fuerte emigra-
ción y. precisan mejoras en el alum-
brado eléctrico. 
Con el informe de este pueblo 
se dio por finalizada la jornada de 
la mañana, haciendo un breve resu-
men de ella el señor .Tril lo - Figue-
roa, Quien refiriéndose a las con-
clusiones obtcp-'das en la Asamblea 
de Ateca, aludió a la posibilid.fd 
de un estudio concreto de nnrove-
chamiento integral del río Jalón.--
Acto cúmemriitiwú é e k íkiiímiáa 
A las cinco y media , de la tarde, 
y también en el salón de actos del 
Colegio de Santa Ana, que se halla-
ba abarrotado de púDlico. tuvo l u -
gar el acto de c l a u s u r a de la 
Asamblea y conmemorativo de la 
promulgación del Decreto de Unifi-
cación. Presidió el gobernador civil 
y jefe provincial del Movimiento, 
acompañado de las autoridades an-
tes citadas. 
El señor Trillo-Figueroa comenzó 
diciendo que h a b í a sido para él 
una jornada gratísima la vivida en 
esta Asamblea de Calatayud, por la 
sinceridad que en ella han puesto 
las autoridades y mandos de la co-
marca y por ©i recorrido qu© ha 
realizado, después por sus bellos 
rincones, que rezuinan historia. 
Añadió que había querido apro-
vechar' la circunstancia de esta 
clausura para, hacer algunas ref le-
x i Ones sobre un tema del que, 
desgraciadamente, no se habla mu-
cho, pero, que debe ser conocido 
especialmente por los que ejerceu 
cargos políticos: el Decreto de Uni-
ficación firmado por el Caudillo el 
19 de abril de 1937, y cuyo XXXVT 
aniversario está próximo a cum-
plirse. 
En el preámbulo de dicho de-
creto -^-díjo— está comdensado to-
do el espíritu de la Cruzada Nacio-
nal y está en embrión todo el des-
arrollo posterior del orden Jurídico 
e institucional de España. Es como 
la semilla del árbol frondoso de 
las instituciones que a lo largo de 
estos treinta y seis años nos ha le-
gado el Caudillo, capitán de la gue-
rra y de la paz. 
Glosó algunos de los párrafos de 
dicho decreto, en el que se asienta 
firmemente el pensamiento de Fran-
co jOpuesto a los partidos políticos 
que representaron la escisión v el 
enfrentamlento entre los españoles 
y en cuya pugna, aunque a vecéis 
fuera noble, se malgastaron las me-
jores energías por el predominio de 
peculiaridades o. lo que otras veces 
era peor, por cuestiones personales. 
Como dijo José Antonio, a España 
no se la puede mirar desde él pla-
no de la derecha o de la izquier-
da, porque seria tanto como m i -
rarla de reojo: hay que mirarla de 
frente y en toda su realidad. 
Siguió comentando el alcance del 
Decreto de Unificacicn y dijo que 
el exponente más auténtico del A l -
zamiento Nacional del 18 de Julio 
de 1936, iniciado por el Ejército 
español, fueron la Falange Espa-
ñola y el Requeté, aunque en este 
decreto no se desdeñan otras co-
lectividades o indáviduos que se , in-
ccrpcírarcn tamibiéa para servir a 
España, El espíritu revcíucicoario 
y juvenil de Felaaige Española v de 
T r a d i cicaalismo, con su lema ds 
Dios, Patria y Fueros, fueron la ba-
se con la que Francisco Franco 
creó la entidad política que él mis-
mo dice que no es un partido, sino 
un movimiento que pasó entonces a 
denominarse F.E.T. y de las J.O.N.S. 
En el D e c r e t o de Unificacicia 
—agregó luego— están contenidas 
todas las previsiones, de la Suce-
sión, puesto que en él se dice que 
al término de la Cruzada y recons-
truida España, no habría inconve-
niente en instaurar en la jiación el 
régimen secular que ha garantiza-
do su unidad 
Por ello, considera el señor T r i -
llo-Figueroa que,, p a r t i e n d o del 
mencionado é histórico decreto, se 
han desarrollado todas las L e y e s 
Fundaméntales de España, acepta-
das en sendos referèndums por el 
pueblo español. 1 
Lo mejor del Movimiento Nacio-
nal —añadió— es h a b e r logrado 
ppr primera vez desde hace dos-
cientos años la unidad de España 
en la persona de Francisco Fran-
co y en su doctrina, esa unidad eme 
algunos quieren arrebatamos me-
tiendo de centrabando la puma de 
las ideologías. Repudia -la violencia 
porque frente a la injusticia sólo 
dfebe imperar la justicia, frent° al 
desorden el orden, pero la violen-
cia contra la violencia, nunca esta-
rá justificada. 
Terminó diciendo que est a m o s 
todos obligados a abrir nuestras f i -
las a todos los hombres de buena 
voluntad que quieran servir a Es-
paña e incluso los mandos a bus-
car la colaboración de Tos ^méj'»-
res para que, siemore con fe y leal-
tad a los Principios del Movimien-
to, puedan prestar el más ejenrolar 
servicio. En el Movimiento —agre-
gó— caben ted^s, los de a^tes, T^s 
de hoy y los de mañana, lóve^es. 
viejos, hombres y muierps otie 
ouierfm eatrégarse al servido ds 
una España meior, más prande y 
más justa. iArriba España! 
Las palabras de] señor Tri l lo-Fi-
gueroa f u e r o n acogidas con una 
gran ovación. 
Terminado el acto, el gobernador 
d v i l y personalidades cue le acom-
pañaban fueron desnedidas por las 
autor idades bilbilitanas v asam-
bleístas, con vivas muestras de sim-
patía, regresando a Zaragoza a las 
ocho de la tarde. 
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E N L A I D D 
P R O G R A M A D E L A S F I E S T A S D E P R I M A V E R A 
mURAN ENTRE OTROS FESTEJOS, CINCO FUNCIONES DE OPERA, 
VARIOS FESTIVALES FOLKLORICOS Y COMPETICIONES DEPORTIVAS 
f Ayer por la tarde, el delegado mu-
tiicipal de Festejos, don Antonio 
(Mur, se reunió con los informado-
í e s locales de Prensa y Radio con 
el fin de darles a conocer el pro-
grama de Fiestas de Primavera co-
l-respondientes al. presente año, que 
tfue aprobado en la sesión que ayer 
anismo celebró el Ayuntamiento 
tleno. 
E l programa ofrece una comple-
tísima y variada gama de festejos 
«jue superan notablemente a los de 
años anteriores en todas las mani-
Ifestaciones musicales, folklóricas. 
Culturales, deportivas, etcétera, y 
£3 extiende desde el día 18 de mayo 1 3 de junio, aunque con carácter 
|>revio se incluyen en dicho progra-
>tna varios actos a celebrar los días 
3.2, 16 y 17 de mayo. 
Al exponer ante los informadores 
HiVersas consideraciones acerca de 
| a confección del programa, desta-
(có el señor Mur Mañero las facili-
sdades encontradas en el Ministerio 
He Información y Turismo al soli-
citar la participación de conjuntos 
«jue figuran en la programación de 
Eestivales de España, destacando a I vez el especial cariño con que 
fel subdirector general de Teatro, 
nuestro paisano don Mario Antolín, 
atiende todas las peticiones formu-
ladas desde Zaragoza. . 
Con el señor Mur asistieron a es-
ta reunión informativa los tenien-
fces de alcalde don Alfonso Soláns 
y don Zvnominir Puttizza y los 
concejales don José Aroz, don Joa-
quín Diarte y don Cristóbal Nava-
(STO, así como el secretario de la Co-
misión de Festejos, don Miguel Gál-
tez. 
Seguidamente ofrecemos a nues-
tros lectores el citado programa de 
ÍPiestas de Primavera. 
DIA 12, SABADO } 
- TEATRO. — E n el Teatro Prin-
cipal, representación de «L'ecole des 
Pemmes», de Moliere, a cargo de la 
ttompañía de Teatro Nacional de 
ffiza, 
V DIAS 16 Y 17 
' BALONCESTO. — E n el Club 
Deportivo Saldüba (Parque del Ge-
neral Primo de Rivera), primeros 
¡partidos de la fase claslficatoria 
para el Campeonato de España 
íuvenll de Baloncesto con la par-
acipación de los equipos campeo-
nes de las Federaciones Castellana, 
patalana, de Canarias, y, asimls-eo, de ios vencedores de las cin-f| fases de sector peninsular. 
V ^ 4 1S, VIERNES : 
CONCURSOS D E ESOAPARA-
ÉÍBS. — Desde esta fecha, el com-
petente Jurado designado a tal fin 
iniciará- el examen de los escapara-" 
fiás presentados al concurso, 
j R U G B Y . — Comienzo de los en-
jteiifentros correspondientes al I I I 
Irorneo de Primavera de Rugby In-
ffernacional, con participación de 
flos equipos Toulouse (Francia), 
fe. D. Veterinaria de Zaragoza y tin 
tercer equipo de categoría nacional 
«¡te Madrid. 
: BALONCESTO. — E n las insta-
Saciones del Club Deportivo Saldu-
fca (Parque del General Primo dé 
jRivera), últimos partidos de la fa-
tee claslficatoria del Campeonato 
|ie E¿paña Juvenil de Baloncesto. 
OPERA. — E n el Teatro Princi-
Jsisl, «n sesión de gala, primera de 
las representaciones de la tempo-
rada de Opera, con la puesta en és-
«ena de «Manon», de Massenet, a 
iteargo de María Fleta, Alfredo 
feraus, Ivés Bisson, Loris Gambelli, 
feírique Serra, etc., bajo la direc-
ción del maestro Riccardo Bottino, 
teon intervención de coros del. Tea-
tro Liceo de Barcelona y orquesta 
jfle profesores músicos de Zaragoza. 
EXALTACION D E LAS L E T R A S 
©ALLEGAS. — Organizado por el 
Centro Gallego de nuestra ciudad, 
lee: celebrarán en esta fecha dife-
rentes actos y expoiciones de carác-
ter cultural y folclórico dedicadas 
» exaltar las letras gallegas. 
Figuran entre ellos una ofrenda 
floral a la Virgen del Pilar por par. 
fte del Centro Gallego y una confe-
irencia en el Palacio Provincial a 
fiargo del conocido escritor Gonza-
fo Torrente Ballester. 
DIA 19, SABADO 
TENIS D E MESA. — E n los sa-
lones del Centro Mercantil Indus-
trial y Agrícola, semifinales del I I 
Criterium Nacional de Tenis de 
Mesa que, en torneo cuadrángulas 
disputarán l o s más destacados 
equipos de la Primera División de 
esta especialidad. 
RUGBY. — Continuación de los 
encuentros correspondientes al I I I 
Torneo de Primavera de Rugby In-
ternacional, con participación de 
los equipos Toulouse (Francia), C. 
D. Veterinaria de Zaragoza y un 
tercer equipo de categoría nacional, 
de Madrid. 
BALONCESTO. — E n las insta-
laciones del Club Deportivo Saldü-
ba (Parque del General Primo de 
Rivera), primeros partidos de la 
fase final del Campeonato de Es-
paña Juvenil de Baloncesto. 
F E S T I V A L FOLKLORICO. — E n 
el escenario montado al efecto en 
la plaza del Pilar, gran festival fol-
klórico. 
FUEGOS ARTIFICIALES. — E n 
la arboleda de Macanaz, quema de 
Una colección de fuegos artificiales. 
DIA 20, DOMINGO 
F I E S T A D E LA FLOR. — Desde 
las once de la mañana tendrá lu-
gar el ofrecimiento de flores a la 
Virgen del Pilar. L a reina de las 
fiestas, damas de honor y señori-
tas de la casas regionales atende-
rán Vas puestos de flores instalados 
-en la plaza del Pilar, destinándose 
la recaudación obtenida á ATADES. 
, A la una de la tarde, con asis-
tencia de las autoridades, se efec-
tuará, en la Santa Capilla, el rezo 
de la letanía floral. 
Durante la mañana actuarán én 
la referida plaza cuadros de jota, 
grupos folklóricos y las «Majoret-
tes», de Zaragoza. 
Finalizados los actos religiosos en 
la basílica del Pilar, se quemará 
una ruidosa traca en la arboleda 
de Macanaz. 
OPERA. — En el Teatro Prin-
cipal, en sesión de gala, segunda 
de las representaciones de la tem-
porada de Opera, con la puesta en 
escena de «Aída», de Verdi, a cargo 
de Flaviano Labó, Seta del Gran-
de, Bianca Berini, Marco Stecchi, 
Loris Gambelli, Juan Pons, etc., 
bajo la dirección del maestro Ric-
cardo Bottino, con intervención de 
coros del Teatro Liceo de Barce-
lona y orquesta de profesores músi-
cos de Zaragoza. 
CICLISMO. —- En el polígono 
Gran Vía, pruebas preliminares de 
ciclismo para aficionados y juve-
niles, como preámbulo a la etapa 
.final de la X Vuelta Ciclista a 
Aragón, que terminará con varias 
vueltas a este circuito, en distintas 
modalidades de pista. 
TENIS D E MESA. — En los sa-
lones del Centro Mercantil, Indus-
trial y Agrícola, partidos finales 
del I I Criterium Nacional de Tenis 
de Mesa. 
AJEDREZ. — En él palacio de la 
Lonja, a partir de las diez de la 
mañana, II Día del Ajedrez Ax-ago-
nés, con -partidas simultáneas en 
doscientos tableros por jugadores 
de las tres provincias aragonesas. 
RUGBY. — Ultimo de los encuen-
tros correspondientes al I I I Torneo 
de Primavera de Rugby Internacio-
nal, con participación de los equi-
pos Toulouse (Francia), C. D. Vete-
rinaria de Zaragoza y Un tercer 
equipo de categoría nacional, de 
Madrid. 
BALONCESTO. — En las instala-
ciones del C. D. Salduba (Parqiie 
del General Primo de Rivera), final 
del Campeonato de España Juvenil 
de Baloncesto. 
FESTIVAL FOLKLORICO. — En 
el Jardín de Invierno del Cabezo de 
Buenavista, extraordinario festival 
folklórico con la intervención de 
cuadros de jota y grupos naciona-
FUEGOS ARTIFICIALES. — En 
la avenida de los Bearneses del Par-
que del General Primo de Rivera 
(explanada del Batallador), quema 
de una colección de fuegos artifi-
ciales. 
DIA 21. LUNES 
FESTIVAL FOLKLORICO. — En 
el escenario de la plaza del Pilar, 
gran festival folklórico. 
DIA 2®, MARTES 
OPERA. — En el Teatro Princi-
pal, en sesión de gala, tercera de 
las representaciones de la tempora-
da de Opera, con la puesta en esce-
na de "Don Pasquale", de Donizeíti, 
a cargo de María Arregui, Alfredo 
Kraus, Marco Stecchi, Gianni Soc-
ci, etcétera, bajo la dirección del 
maestro Riccardo Bottino, eon la 
intervención de coros del Teatro 
Liceo de Barcelona y orquesfá de 
profesores músicos de Zaragoza. 
DIA 23, MIERCOLES 
FESTIVAL FOLKLÓRICO. — En 
el escenario de la plaza del Pilar, 
gran festival folklórico. 
DIA 24, JUEVES 
ÓPERA. — E n el Teatro Princi-
pal, en sesión de gala, cuarta de 
las representaciones de la tempora-
da de Opera, con la puesta en es-
cena de "Cavalleria Rusticana", de 
Mascagni, a cargo de Bianca Beri-
ni, Evelio Esteve, Enrique Serra, 
Rosa María Ysas, etcétera, y asimis-
mo "I Pagliacci", de Leocavallo, in-
íérpretada por Fláviano Labó, Ma-
ría Orán, Marco Stecchi, Ivés Bis-
son, José Ruiz, etcétera, bajo la di-
rección del maestro Riccardo Botti-
no, con intervención de coros del 
Teatro Liceo de Barcelona y or-
questa de profesores músicos de 
Zaragoza. 
DIA 25. VIERNES 
FESTIVAL FOLKLORICO. — En 
el escenario de la plaza del Pilar, 
gran festival folklórico. 
DIA 26, SABADO, — 
OPERA. — En el Teatro Princi-
pal, en sesión de gala, quinta y úl-
tima de las reoresentaciones de la 
temporada de Opera, con la puesta 
en escena de "11 Trovatore". de 
Verdi, a cargo de Montserrat Caba-
llé, Bernabé Martí, Bianca Berifti, 
Trancó Bordoni, Juan Pons, etcéte-
ra bajo la dirección del maestro 
Riccardo Bottino, con intervención 
de coros del Teatro Liceo de Bar-
celona y orquesta de profesores 
^músicos de Zaragoza. 
HIPICA. — En las pistas de la. 
Sociedad Militar Hípica de Zarago-
za, primera de las pruebas del Con-
curso Hípico Nacional. i 
HOCKEY E N SALA. — En las 
instalaciones del Colegio del Sal-
vador (Cardenal Gomá, 5 y 7), des-
de las cuatro de la tarde, partidos 
correspondientes al Trofeo Prima-
vera de Hockey en Sala de primera 
categoría, alevines y benjammes, 
con participación de los equipos 
CUDE de Madrid; E l Salvador, de 
Zaragoza; Tarrasa, y selecciones 
aragonesas. 
FESTIVAL FOLKLORICO. - En 
el escenario de la plaza del Pilar, 
gran festival folklórico. 
FESTIVAL INFANTIL. — En e! 
mismo escenario de là plaza del 
Pilar, festival infantil con partici-
pación del espectáculo de Maesse 
Villarejo muñecos animados y ds 
la pareja de payasos musicales "Los 
0 FUEGOS ARTIFICIALES. — En 
la plaza de Paraíso, quema de una 
colección de fuegos artificiales.. , , 
DIA 27, DOMINGO 
CONCURSO DE ESCAPARATES. 
E l Jurado para discernir a otorgar 
eh el I I I Concurso de Escaparates, 
se reunirá en esta fecha para emitir 
el correspondiente fallo. 
"DIA DE NAVARRA". — Como 
testimonio de los constantes lázós 
de fraternal afecto que siempre 
han unido a nuestra ciudad con la 
provincia hermana de Navarra, se 
celebrarán en este día actos a los 
que en calidad de huéspedes de bo- -
ñor concurrirán las autoridades de 
la citada provincia. 
AEROMODELISMO. — A partir 
de las 8'30 de la mañana, en el cam-
po de tiro de Valdespartera, con 
acceso por la carretera de Valencia, 
dará comienzo el Concurso de Ae-
romodelismo, en su modalidad de 
vuelo libre, con oarticipación de los 
Aero-Clubs de Madrid, Barcelona, 
Valencià, Alicante, Bilbao, San Se-
bastián, Murcia, Burgos y Zara-
goza. 
En las pistas del Real Aero-Club 
de Zaragoza en el aeropuerto civil, 
tendrá lugar, a partir de las 8'30 de 
la mañana, y de las 4 de la tarde, 
las pruebas de vuelo circular, con 
intervención de los ya citados Aero-
Clubs. 
PARACAIDISMO. — Coincidiendo 
con las anteriores pruebas de aero-
modelismo, que han de celebrarse 
en el aeropuerto civil, se efectuarán 
en las inmediaciones del mismo, di-
fe r e ntes exhibiciones de paracai-
dismo. 
CARRERAS DE KARTS. — A las 
once dé la mañana, en el Polígono 
Gran Vía (explanada de "La Roma-
reda"), se disputará el I I I Trofeo 
Fiestas dé Primavera en la espécia-
lidpd de carreras de karts. 
HIPICA, — E n las pistas de Ta 
Sociedad' Militar Hípica de ZaTa-
fnza. secrunda prueba del Concurso 
Hínico Nacional. 
H O C K E Y E N SALA. — E n las 
Instalaciones del Colegio del Sal-
vador (Cardenal Gomá, 5 y 7), des-
de las nueve y media de ía maña-
na, partidos correspondientes al Tro 
feo Primavera de Hockey en Sala. 
B A L L E T . — E n el Teatro Prin-
cipal, primera representación del 
ballet mexicano de Amalia Hernán-
dez. 
F E S T I V A L INFANTIL. — En el 
escenario de la Plaza del Pilar, 
gran festival infantil. 
F E S T I V A L F O L K L O R I C O . — E n 
el mismo escenario de la nlaza del 
Pilar, gran festival folklórico nava-
rro-araaronés. , 
FUEGOS ARTIFTCTALES. — E n 
el río Ebro, entre los puentes de 
Piedra y de Santiago, quema, de 
una colección d© fuegos attificiales 
acuáticos. 
TOROS. — A las cinco de Ta tar-
de, en la plaza dé torost;gran eô  ' 
rrida de beneficenclá; • v 
DIA 28, LUNES 
HIPICA. — En "fas Distas de Ta 
Sociedad Militar Híoica de Zara-
goza, tercera prueba del Concurso 
Híoico Nacional. ' 
B A L L E T . — E n él Teatro Princi-
pal, a Tas once de Ta noche.'en se-
sión de gala dedicada a Tos con-
ourrentes al I I Congreso de Me-
dicina Aragonea (VI Jornadas M4-
dicas Aragonesas), actuación del 
ballet mexicano de Amalia Her-
nández. 
F E S T I V A L FOLKT ORICO. — E n 
el escenario la nlaza del Pilar, 
gran festival folklórico. 
FUEGOS A R T I F I C I A L E S . — A 
las once de Ta noche, en Ta plaza de 
San Francisco, quema de una > co-
lección de :fuegos artificiaTes. 
DIA 39, MARTES 
HIPICA. — E n las pistas de la 
Sociedad Militar Hípica de Zara-
goza, cuarta de Tas pruebas del 
Concurso Hípico Nacional. 
B A L L E T . — En el Teatro Prin-
cipal, a Tas once de Ta noche, últi-
ma renresentación del ballet mexi-
cano de Amalia Hernández. 
FUTBOL. — A las ocho y media 
de la tarde, en el estadio munici-
pal de «La Romareda». dará co-
mienzo el I I I Trofeo Internacional 
de Fútbol «Ciudad de Zaragoza», 
en el que intervendrán Tos eauipos 
Boroussia de Monchengladbach, 
C. S. K . de Sofía,.; West Ham. de 
Londres, y Real Zaragoza C. D. 
DIA 30, MIERCOLES í • 
CERTAMEN «MAJA INTERNA-
CIONAL». — A las once y media , 
de la mañana, en el Palacio Muni-
cipal, recepción de las señoritas 
participantes en el concurso de la 
Maja Internacional 1973 ,y, segui-
damente, en el, parque'Primo de 
Rivera, plantación de arbustos, en • 
el Bosque de lá Amistad. 
FUTBOL. — A las diez y media 
de la noche, en el estadio munici-
pal de «La Romareda», continua-
ción de los oartidos correspondien-
tres al I I I Trofeo Internacional de 
Fiitbol «Ciudad de Zaragoza». 
HIPICA. — En la Sociedad Mili-
tar Hípica, quinta prueba del Con-
curso Hínico Nacional. 
TEATRO INFANTIL. -~ En el 
Teatro Princiml, a Tas siete de la 
tarde, actuación de la compañía de 
teatro de juventudes «Los Títeres», 
con la representación de «Platero 
y yo». 
F E S T I V A L FOLKLORICO. — En 
el escenario dn la olaza del Pilar, 
gran festival folklórico. 
DIA 31, JUEVES 
COSO BLANCO. — A las doce 
del mediodía, én el paseo de Pam-
plona y primer tramo del naseo de 
María-Agustín, s* celebrará el tra-
dicional Coso Blanco, con desfile 
de carrozas y batalla de flores, ser-
pentinas y confetti, interviniendo 
las señoritas participantes en el 
AMANECER Zaragoza, viernes 13 de abril de Í973 Póg. /& 
concurso para la elección de Maja 
Internacional ,1,973. .la reina de, las 
fiestas y sus damas dé honor, ban-
das de música, fanfarias, majoret-
tes, etc. 
E l acto finalizará con la quema 
de una estruendosa traca. 
FUTBOL. — A las cinco y media 
y a las ocho de la tarde, respecti-
vamente, en el estadio municipal 
de «La Romareda», se disputarán 
los encuentros finales del I I I Tro-
feo Internacional de Fútbol «Ciu-
dad de Zaragoza». 
HIPICA. — En la Sociedad Mili-
tar Hípica de Zaragoza, sexta y úl-
tima prueba del Concurso Hípico 
Nacional. , 
F E S T I V A L INFANTIL. — En el 
escenario de la plaza del Pilar, 
gran festival infantil. 
FUEGOS ARTIFICIALES. — A 
las once de la., noche, en la plaza 
de Paraíso, quema de una colección 
de fuegos artificiales. 
DIA 1 DE JUNIO, VIERNES 
MAJA INTERNACIONAL. — En 
este día las señoritas particioantes 
en el concurso para la elección de 
Maja Internacional rendirán ho-
menaje al universal pintor arago-
nés Francisco de Goya y Lucientes, 
desplazándose: a la localidad zara-
gozana de Fuendetodos, su cuna 
natal, y visitarán el taller-escuela 
de Cerámica de Muel. 
ZARZUELA. — A las siete de la 
tarde y once de la noche, en el Tea-
tro Principal, representaciones de 
«La Tabernera del Puerto», a cargo 
de la Comoañía Lírica Nacional, 
balo la dirección de José Tamavo. 
F E S T I V A L FOLKLORICO. — En 
el escenario de la nlaza del Pilar, 
gran festival folklórico. 
DIA 2 DE JUNIO, SABADO 
MAJA- INTERNACIONAL. — A 
las nueve y media de la noche, en 
el palacio de la Lonja, cena de 
gala para la elección y proclama-
ción de Maia Internacional 1973. 
entre las señoritas finalistas de 30 
nacionalidades, sesruida de baile de 
sociedad con oarticipación de afa-
madas orauestas. 
ZARZUELA. — A las siete de la 
..tarde y once de la noche, en el 
Teatro Principal, representaciones 
de «Carnaval en Venècia». 
F E S T I V A L INFANTIL. — E n el 
escenario de la nlaza del Pilar, 
gran festival infantil. 
BALONCESTO. — A las seis y 
media y ocho de la tarde, en el pa-
bellón i deportivo del Colegio Santa 
María del Pilar, de los Maristas, 
sito en el. paseo de los Reyes de 
Aragón (oaseo del Canal), partidos 
clasificatorios corresoondientes al 
I I I Trofeo cuadranofuTar, de balon-
efesto «Hermandad de Alféreces 
Provisionales», entre eaüipos de pri-
met-s rateíroría. nacional-. 
'»FUEGOS A R T I F I C I A L E S . — A 
las nueve de la noche, en la Ciu-
dad Jardín. 
p I A 3 DE JUNIO, DOMINGO 
ÍPESTIVAL D E MAGIA. — A las 
once de la mañana, en el Teatro 
Principal, I I Festival de Magia 
«Fiestas de Primavera». 
EXPOSICION FOTOGRAFICA. 
A partir de las diez y media de la 
mañana, en el Bosque de la Ama-
tad, del parque del General Prirüo 
de Rivera, I Exposición de Foto-
grafía «Fiestas de Primavera», pre-
sentada por la Sociedad Fotográfi-
ca de Zaragoza. 
ZARZUELA. —- A las siete de la 
tarde y once de la noche, en el 
Teatro Principal representaciones 
de «El Huésped del Sevillano». 
F E S T I V A L INFANTIL. — E n el 
escenario de la plaza del Pilar, gran 
festival infantil. 
F E S T I V A L F O L K L O R I C O . — E n 
el mismo escenario de la plaza del 
Pilar, gran festival folklórico. 
BALONCESTO. — A las diez y 
media y a las doce de la mañana, 
en el pabellón deportivo del Cole-
gio Santa María del Pilar, de los 
Mariánistas, partidos finales co-
rrespondientes al III- Trofeo cua-
drangular de Baloncesto «Herman-
dad de Alféreces Provisionales», 
entre equipos de primera categoría 
nacional, celebrándose a continua-
ción el reparto de premios. 
F U E G O S A R T I F I C I A L E S Y 
TRACA FINAL. — A las nueve de 
la noche, en la arboleda de, Maca-
naz, quema de la última colección 
de fuegos artificiales seguida de 
una gran traca de fin de Fiestas. 
OTROS ACTOS. — A Iqs actos 
anteriormente reseñados quedan 
por añadir otros de tino cultural 
como la Exposición de Pintura 
«Maja Internacional» y diversas 
actividades deportivas como prue-
bas de motonáutica y piragüismo, 
tenis, ciclismo, atletismo y asimis-
mo un concierto a cargo de la se-
ñorita López Alite con el; Orfeón 
Jacetano. 
C o m e n z ó la V Coníeren na 
Mee grana en F . Í M A . - I 3 
Ponencias sobre captación de aguas y conducemes para riegos 
C e r c a de quinientos, inscritos de 
diecisiete países asisten a la V Con-
ferencia I n t e r n a c i o n a l de Me-
canización Agraria que, organizada 
por la Asociación Española de In-
genieros Agrónomos, inició ayer sus 
tareas en la F.I.M.A.-73. 
A primera hora de la mañana tu-
vo lugar el actoi inaugural baio la 
presidencia de don Eduardo Blan-
chard, quien sentaba a su derecha 
al vicepresidente de la Asociación 
Nacional de Ingenieros Agrónomos, 
dos Lorenzo O r t i z Cañavale; don 
Eladioi Aranda, director de la Es -
cuela Tècnica Superior de Ingenie-
ros Agrónomos, v don Joaquín de 
Cabanyes, secretario de la Asocia-
ción, y a su izquierda, el subdirec-
tor general jefe de la I I I División. 
Regional Agraria, don Francisco de 
los Ríos; don Luis Escrivà de Ro-
maní, ingeniero agrónomo-; don An-
tonio Esteban Fernández, decano 
del Colegio Oficial de Ingenieros 
Agrónomos de la IV Región, v di-
rector general de F.I.M.A., señor 
Campos Lafuente. 
Abrió el acto don Eduardo Blan-
ohard para dar la bienvenida a los 
asistentes a esta V Conferencia In-
ternacional de Mecanización Agra-
ria. Es un orgullo y una satisfacción 
para FJ.M.A. ofrecer este marco, 
este ambiente y esta oportunidad 
para la celebración de unas reunio-
nes que durante sus cuatro anterio-
res han elaborado conclusiones im-
portantes para el' mejoramiento de 
nuestra agricultura y la »3 todos 
los países asistentes. Subrayó la 
participación extranjera, que com-
prende más países que ninguna de 
las ediciones anteriores, y deseó a 
todos una feliz estancia en nuestra 
ciudad y eficacia en sus sesiones. 
A continuación habló el viceore-
sidente de la Asociación Nacional 
de Ingenieros Agrónomos, don Lo-
renzo Ortiz Cañaváte, asradeciendo 
a FJ.M.A. la ayuda que le presta 
para la celebración de esta confe-
rencia. 
PRIMERA PONENCIA 
Seguidamente se formó la mesa 
que había de presidir la exposición 
y debate de la primera ponencia 
y las comunicaciones a ella pre-
sentadas. Presidía don Lorenzo Or-
tiz Cañavate. 
La primera ponencia estuvo a car-
go del doctor ingeniero agrónomo, 
jefe de la Sección de Aguas Sub-
terráneas del I.R.Y.D.A., don Aure-
lio Domínguez Martín, sobre «Equi-
pos para la captación de aguas sub-
terráneas». Presentó una ponencia 
de gran utilidad para el propietario 
o c| técnico no especializado, que 
desee contratar y vigilar las obras, 
de captación de aguas subterráneas 
por medio de pozos perforados. 
Nos aconseja recurrir a estudios 
hidrogeológicos zonales que están 
fuera del alcance de los partioula-
res v que realizan los organisinos 
estatales y provinciales; con estos 
trabajos se obtiene una visión más 
completa de los recursois v reser-
vas de agua de la comarca; es tam-
bién conveniente que un hidrogeó-
logoi examine las muestras dé los 
terrenos perforados y nos aconseje 
sobre el momento de la finalización 
del sondeo. 
En la ponencia se describe con 
detalle la función de los equipos 
de perforación de pozos en sus fa-
ses de maniobra, perforaciój\ en-
tibación, revestimiento y limpieza-
desarrollo. 
La extracción continua del terre-
no perforado es un sistema muy 
extendido; concreta cuándo el flui-
do dé circulación sea líquido, los 
casos en que debe ser directa, con 
salida deL líquido con los detritus 
por el espacio anular entre el va-
rillaje y el pozo y cuándo —como 
p a r a diámetros de perforación 
grandei— es necesaria la circulación 
inversa con salida de los detritus 
por-el interior del varillaje, me-
diante aspiración de una b o m b a 
por el procedimiento de ailigerar la 
columna del líquido ascendente con 
aire comprimido. 
E l fluido de arrastre de los re~ 
siduos de la perforación puede ser 
el aire comprimido, pero como en 
3a velocidad de éste ha de ser muy 
elevada, del orden de los 1.000 me-
tros por minuto, en este procedi-
miento el diámetro de la perfora-
ción no p u e d e ser grande; en la 
ponencia sé hacen acertadas suge-
rencias sobre el modo- de aumen-
tar la capacidad de transporte del 
aire comprimido, con lá mezcla de 
logos o espumantes; sobre la enti-
bación o sostenimiento de los terre-
nos incoherentes, que es fundamen-
tal para el éxito del pozo; y sobre 
la limpieza del sondeo o extracción 
de los elementos finos que se han 
depositado en las paredes durante 
la nerforación. 
Después de describimos los equi-
pos de perforación usuales v las 
bombas de ensayo V explotación de 
pozos, indica la importancia que 
tiene la buena elección de la bom™ 
ba de explotación, teniendo presen-
TRACI 
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En la tarde de ayer, en la sala 
de Juntas de F.I.M.A., miembros de 
la Dirección General de la Produ-
ción Agraria, mantuvieron una re-
unión informativa con representan 
tes de los medios zaragozanos para 
presentar y comentar lo que han 
de ser las demostraciones prácticas 
de "Riegos y Drenajes". En la re-
unión se encontraba don Angel Mi 
guel, don Migue' Angel Guembe y 
don J e s ú s Mínguez, ingenieros 
agrónomos de la Dirección General 
y sobre los que recae la organiza 
ción y desarrollo de está demos 
tración práctica. 
Las demostracines tendrán lugar 
en la finca de "La Alfranca", tér 
mino municipal de La Puebla d< 
Alfindén-Pastriz, cerca del kilóme 
tro 335, de la N-IÍ, mañana, sába 
do, día 14 por 1a mañana. 
TREINTA V riMTOO IVIAQUINAÍ 
E N ACCIÓN 
Ya hay in mpción de 34 máqui 
nas (valoradas en 40 millones de 
pesetas) que efectuarán la demos-
tración. Entre todas ellas abarca-
rán los diferentes estadios de las 
operaciones de riegos y drenajes, 
desde eL elumbramiento de aguas, 
bombas accionadas por diferentes 
medios, canalización, entubado, co-
locadoras de tuberías, zanjadoras, 
p a l a s retroexcavadoras, instalcio-
nes de riego por aspèrsión y goteo, 
tuberías para drenajes, etcétera. 
Las mismas provienen de dife-
rentes naciones. 
Todo está preparado para esta 
'ïran demostración. La tierra, se-
?ún las últimas noticias que hemos 
recibido, está en perfectas condi-
ciones. E l cielo tiene que poner el 
testo para que estas demostracio-
nes ten^n la brillantez v la eficà-
cia que todos deseamos v que se 
merece la Dirección General de la 
Producción Agraria. 
te las curvas de caudal —depresión 
del pozo y de caudal—. altura ma-
nométricá de la bomba. 
La segunda parte de esta ponen-
cia, «Captación de aguas superfi-
ciales», estuvo- a cargo del doctor 
ingeniero de C a m i n os, Canales v 
Puertos, jefe de la Sección de Es -
tudios del I.R.Y.D.A., don Antonio 
Garrote Balmaseda, quien trató del 
gran desarrollo que ha tenida 
técnica del riego por aspersión a 
la d e m a n d a para conseguir una 
adaptación del regadío al confort 
creciente de la vida. Con un crite-
rio muy acertado señala las carac-
terísticas que ha de tener la red 
para poder soportar las grandes va-
riaciones de caudal, que pueden 
oscilar en valores relativos entre 
1 y 8. 
Bajo el punto de vista económi-
co, interesa mucho el ahorro de 
los gastos de explotación, y en este 
aspecto resalta lo interesante que 
es el fraccionamiento de las bom-
bas de riego, lo que tiene además 
la ventaja de que se adaptan me-, 
jor a las redes eléctricas rurales, 
de capacidad limitada, en las que 
los arranques de las bombas pue-
den comprometer la buena marcha 
de las instalaciones. . 
Habla de la presión de funciona-
miento y de las sobrepresiones de 
funcionamiento que hay qué tener 
presentes al proyectar las instala-
ciones y calcular los gastos de ex-
plotación. 
Son de gran interés sus conside-
raciones sobre el rendimiento de 
los equipos de bombeo, sobre el 
consumo de energía adicional v el 
factor muy importante de la segu-
ridad de la explotación. 
Estudia los modernos sistemas 
de regulación de parada o puesta 
en marcha de las bombas para ase-
gurar en todo momento el caudal 
necesario, y nos pone de manifies-
to las ventajas e inconvenientes de 
los distintos procedimientos que se 
utilizan, con las técnicas que en la 
actualidad se consideran más avan-
vadas. 
A la primera ponencia presenta-
ron comunicaciones: don Jesús Gar-
cía de Diego, sobre «Ensayo de gru-
pos motobombas»; don José López 
Melendo, y don S. Díaz Moreno, so-
bre «Consideraciones sobre el equi-
po eléctrico para captación de aguas 
submarinas»; don Silverio Planes 
García, sobre «Nuevos y antiguos 
regadíos», y don Antonio Larrea 
Redondo, sobre «Una caotación de 
aguas superficial para el regadío 
de viñedos».! • ' 
LA SEGUNDA PONENCIA 
La exposición y debate de la se-
gunda ponencia, «Conducciones pa-
ra riégos», comenzó a primera hora 
de la. tarde. La ponencia estaba 
dividida en dos subponencias, la 
primera de las cuales tenía por mo-
derador a don Gonzalo Sancho de 
Ybarra, y la segunda, a don José 
García Delgado. 
La primera subponencia, «Maqui-
naria para la ejecución y manteni-
miento de canales y", acequias», te-
nía por autor al doctor ingeniero 
de Caminos, Canales y Puertos, je-
fe de División de la Dirección Ge-
neral de Obras Hidráulicas, don 
José María Pliego Gutiérrez. 
E l conferenciante dictó su ponai-
cia, a la que siguió un animado co-
loquio con los inscritos en la con^ 
ferencia. , 
La segunda subponencia estaba 
a cargo de don José Liria Monta* 
ñés; doctor ingeniero de Caminos 
Canales y Puertos, jefe de Tecno-
logía Hidráulica de la Dirección • 
General de Obras Hidráulicas, quien 
comenzó su disertación háblando 
de la conducción de aguas por tu-
bería y sus ventajas con relación 
a las condiciones de nivel libre. 
La construcción de tuberías se 
ha desarrollado extraordináriamen-
te en el mundo y el Ponente, muy 
al día, en estas cuestiones, des-
crit j las máquinas más modernas 
para la construcción de tubos de 
hormigón armado con el detalle de 
las máquinas que se utilizan l̂ py 
día en las distintas fases, como la : 
construcción de la camisa de pa-
lastro, las empleadas para compro-
bar la estanqueridad y las utiliza-
das para la vibración, centrifuga, 
ción del hormigón, de tensado de 
los cables, máquinas empleadas, pa-
ra él revestimiento con capa pro-
tectora de hormigón, etc. v ' ; 
Es muy interesante el' moderno 
sistema' de centrifugación qué se 
utiliza para la construcción de tur 
bos de fundición que viene com-
plementada con otras especiales pa-
ra la extracción del tubo recién 
centrifugado, y la maquinaria uti-
lizada para él recocido, con el fin 
d'e eliminar las tensionés internas.1 
RECEPCION E N E L 
AYUNTAMIENTO 
A última hora de la tarde, los 
asistentes a Ta V Conferencia In-
ternacional de Mecanización Agra-
ria fueron recibidos en el Palacio 
de la Lonja por el alcalde de la 
cdudadl, quien tuvo palabras des 
bienvenida y expresión dé .los me-
jores deseos para los frutos de la 
conferencia y su estancia en Zara-





Hoy, a mediodía, llegarán a 
'nuestra, ciudad el subsecretario 
del Ministerio de Agricultura, 
don Virgilio Oñate Gil, y el pre-
sidente del T.R.Y.D.A.; don Luis 
García de Oteyza. 
Ambas personalidades vienen a, 
visitar la VII Feria Internacional 
de la M a q u i n a r i a Agrícola 
(F.I.M.A.-73)/ cuyo certamen reco-
rrerán acompañados de nuestras 
primeras autoridades, y después 
asistirán a las sesiones de traba-
jo de la V Conferencia Interna-
cional de Mecanización Agraria, 
que ayer dio comienzo con asis-
tencia de quinientos técnicos y 
expertos en la materia, procedeñ-
tes de diecisiete países.. ; 
¿ L a b r a r e l c a m p o c o m o 
q u i e n l l e v a u n " s e i s c i e n t o s " ? 
C o n C L A A S , e s o e s t á h e c h o 
W t n r ^ 1 dlPstrib4ye ^ exclusiva para España el 
í n n í n.V • Es comodo. económico y poderoso, 
í r a s t r e ! 19.en SU m0t0r ü ^ capacidad de 
^ r ^ I r V J i ? tiene una comP'^a gama de velocidades 
escalonadas que permiten utilizar su fuerza séoún 
^ T c u l t o r a n f 9 ^ H d T á S l para ^ y o r s e g u r L I ^ e J 
m / iwJ « ' n!fS de lle?ar a sus manos ha sido so-
metido a una dura prueba de rendimiento. 
Con él utt^H nnV'nuaja: El UTB es ™ y manejable. 
do como n n i Í P S d r a haC.?r todas las faenas del cam-
po como quien lleva un "se scientos" ¡Y no se oreo-
esfá h'echo' mUCh0 trabaj0,· P o r q u e ^ r i c L A A S ^ s o 
C L A A S r a c i o n a l í z a e l c à m p c k 
I b é r i c a S A 
López de Hoyos,196 • Madrid, 2 
_SOUCITE FOLLETO Y OFERTA SIN COMPROMISO 
EN ZARAGOZA: 
Alvïra Laslerra. 2 (junto Parque Bruil) 
Teléfonos 29-02 08/03 
Par un tráfico más y mas segura 
P r e v i s i o n e s a n t e l a s 
f à m c i o n e s d e S e m a n a S n n t à 
Asimismo se montarán servicios de auxilio mecánico y sanitario 
Tomo consecuencia de estudios 
realizados para la mejor _ organi-
zación y ¿>rden en los viajes que 
tendrán lugar durante las vaeacio-
de Semana Santa, la Jefatura 
Provincial de Tráfico y la Jefatura 
Provincial de Carreteras ponen en 
conocimiento de los, usuarios* que, 
durante dichos días se tiene pre-
visto en lí>s itinerarios de està pro-
vincia y de las limítrofes, la adop-
ción de las siguientes medidas: 
primera. — Se cpnsiderarán co-
mo itinérarios principales a utili-
zar para los desplazamientos con 
motivo de las vacaciones de Sema-
na Sarita, d'íaS 14 al 23 de abril, 
ambos inclusive, los de las carre-
teras riàcionalès y comarcàles si-
guientes: • 
Provincia de Zaragoza: N-II y 
autopista de Alfajarín. N-122, N-123, 
N-232 y N-330. 
Provincia de Huesca: N-II, N-123, 
N.230, N-240. N-330, C-136 y C-139. 
provincia de Navarra: N-l, N-lll, 
N-121, N-232, N-240 y C-133. 
Provintía de Soria: N-II, N-lll, 
N-1-* y N-234. 
Provincia de Teruel: N-2ill, N-232, 
N-234 y N-420. 
Segunda. — En dichos itinerarios 
y cuándo las necesidades del trá-
fico lo requkran, se podrán esta, 
blecer desvíos, sentido de circula-
ción única, cortès alternativos y 
restricciones a la circulación de ca-
¡iiiones y vehículos lentos,. çon ¡a 
finalidad de obtener mayor fluidez 
en. la circulación. 
Tercera. — No se permitirá la 
circulación dé transportes, especia-
les, tractores, maquinaria agrícola 
y vehículos de tracción animal por 
los itinerarios principales anterior-
mente citados, durante los días y 
horas siguientes: 
Día 14 de abril: De 17 a 22 horas. 
Día 18 de abril: De 12 a 15 y de 
17 a 21 horas. 
Día 19 dé abril: De 11 a 15 y de 
17 a 21 horas. 
Día 22 de abril: de 17 a 22 horas. 
También se establecen idénticas 
restricciones con motivo de las tra-
dicionales procesiones de la Sema-
na Santa en el Bájo Aragón, en los 
días, horas é itinerarios siguientes: 
Día 20 de abril: De 18 a 22 horas, • 
itinerario , N-232 tramó Zaragoza, al 
límite de provincia de Teruel , y to-
do su recorrido por la provincia de 
Teruel. 
Día 21 de abril: Dé 7. a 10 horas, 
itiherario N-232 en los mismos tra-
mos1 consignados en el día 20 de 
abril. 
Día 23 de abril: De 12 a 22 horas, 
•itiherario N-II en las ¡próvincias de 
Huesea y Zaragoza, Itinerario, N-232 
en las provincias de Nàyarra y Za-
ragoza. 
Cuarta. —. Se establecerán res-, 
triccioftes a ía circulación de camio-
nes el día 23 de abril en los^ itine-
rarios siguientes: • ' • -• 
N-II y aut<q)ista de Alfajarín 
Desde Zaragoza capital (dirección 
Barcelona) hasta; el límite de ia 
provincia de Lérida, de las 18 a las 
22 horas. 
Al adoptar estas medidas se in-
dicará por las fuerzas de vigilan-
cia el lugar de retención v apar-
camiento de dichos vehícúlos. 
También se podrán establecer 
restricciones a la circulación de ca-
miones durante los días e itinera-
rios principales indicados en él pá-
rrafo primero, cuando las intensi-
dades de tráfico lo requieran. . . 
Quinta. — Entre las previsiones 
adoptadas para la circulación du-
rante las vacaciones d'e Semana 
Santa, y en los itinerarios señala-
dos en el punto primero, figuran 
el montaje en los sitios más ade-
cuados, de servicios de auxilio sa-
nitario y mecánico, por '¡as Jefa-
turas Provinciales de Tráfico y por 
lá Agrupación dei Tráfico de |a 
Guardia Civil, colaborando la Crus 
•Roja y otros organismos oficiales y 
empresas particulares. 
'Las medidas anteriores y todas 
aquellas què s© pudieran implantar 
para conseguir una mayor seguri-
dad y fluidez en el tráfico serán 
adcjptadás por la Agrupación de 
Tráfico de la Guardia Civil; 
Las Policías municipales tefor-
zarán la vigilancia de los accesos, 
travesías y cruces de las mismas y . 
cpajrdiríarán su actuación en todo 
iBómento con las fuerzas de vigi-
lancia de la Agrüpación de Tráfico. 
Se recomienda muy espéciálmen-
te a todos los conductores el más 
estricto : cumplimiento de, las nor-
ipas generales de circulación y de5 
•las medidas que se adopten, obe-
diciendo a las indicaciones de láS 
rüérzas de vigilancia encargadas d'e 
ia regulación del tráfico, así como 
la sefiálización circunstancial que 
en cualquier -momento fuese nece-
sario ̂ establecer. Los usuàries de 
ias vías deberán extremar su pru-
dencia en, los desplazamientos qué 
realicen durante las vacaciones de 
Semana Santa para lograr con su 
actuación, colaborando con las fuer-
zas de vigilancia, una mayor segu-
ridad en el tráfico y la evitación 
de accidentes, 
SERVICIOS DE AUXILIO 
MECANICO Y SANITARIO 
'Durante las próximas fiestas y 
Lea todos los días 
MARCA 
diario deportivo de 
"layor tirada de nuestra 
cmm de 
DIARIOS 
Se reciben anuncios en 
la Administración 
de este diario 
en los itinerarios principales de la 
provincia de Zaragoza se montarán 
servicios de auxilió mecánico y sa-
nitario. 
AUXILIO MECANICO 
Además dé prestarse con todos 
sus efectivos por los medios de 
«Auxilio en Carretera» de que dis-
pone la Agrupación de Tráfico de 
la Guardia Civil, se instalarán pues-
tos de reparación de vehículos en 
las carreteras y puntos siguientes: 
N-II. — (Tramo Zaragoza - Ma-
drid'). 1, Sartopina, S. A. (S. O. 
«Seat») en Estación de Servicio de 
La Muela; 2, Talleres Lahoz (S. O-
«Seat»), en La Aimunia de Doña 
Godina, con servicio de grúa; 3, 
Garaje Vicor (S. O. «Seat»), en 
Hostal «Marivella», en Calatayud. 
N-II—(Tramo Zaragoza - Barce-
lona). — 1, Seida (S. O. «Seat»), 
én la Estación de Servicio de Alfa-
jarín; 2, A. D. A. (Ayuda del Auto-
movilista) en Estación de Servicio 
«Portal de los Monegros» de Oser 
ra. 
N-123. — Seida (S- O. «Seat»), en 
Estación de Servicio «Gran Zufa-
ria», de Zuera. 
N-232. — (Tramo Zaragoza - Cas-
tellón). Torla, S. A. (S. O. «Ci-
troén»). En Estación dé Servicio 
dé Quinto de Ebro. 
N-232. — (Tramó Zaragoza-Lo-
groño). Garaje Costa (S. O. «Re-
nault») en Esta'ión de Servicio 
«Miravegas», d'e Alagón. 
En Zaragoza (capital). — A. D- A. 
(Ayuda del Automovilista), calle 
Arias, número 16 (Delicias), telé-
fono 33-45-06, Servicio permanente. 
GRUAS. —' Durante los días dé 
vacaciones de Semana Santa pres-
tarán servicio las siguientes: 
Grúas E l Portillo. ™ Teléfono 
23-12-19. 
Grúas García.—Teléfono 22-09-93. 
Grúas Vado. — Teléfono 29-77-14 
(día) y 29-70-77 (noche). 
Grúas Palafóx—Teléfono 29-13-53. 
AUXILIO SANITARIO 
Las cuatro ambulancias del Auxi-
lio Sanitario en Carretera de la Je-
fatura Central de Tráfico prestarán 
sus servicios én la carretera N-II, 
coriio ya lo vienen efectuando con 
carácter permanente, desde la ins-
talación de sus bases situadas en 
la travesía de Ariza (teléfono 60); 
en , la travesía de Calatayud ' (telé-
fono 88-22-07);. en la Estación de 
Servicio de La Muela (teléfono 
24 de La Muela, de 8 a 23 horas), 
y en la base de Zaragoza ítelé-
fono 25-70-07, durante la noche) y 
en la Estación de Servicio de Al-
fajarín- (teléfono 30 de Alfajarín, 
- dç 8 a 23 horas) y en la Base de 
Zaragoza (teléfono 25-70-07, duran-
te la noche). 
Por la 49 Brigada de Tropas de 
Socorro de la Cruz Roja Esoañola 
de Zaragoza se montarán, puestos 
de socorro dotados de ambulan-
cia, radio - teléfono y botiquín en 
los itinérarios y días siguientes: 
N-123, en Zuera. — Días, 14 de 
abril d'e 15 a 19 horas; 15 de abril, 
ce 17 a 22 horas; 22 de abril, de 
16 a 22 horas. 
N-232, Estación de Servicio «Mi-
ravegas», de Alagón. — Días 15 de 
abril, de »9 á 21 horas; 20 y 22 dé 
abril, de 16 a 22 horas 
Cruce de Gallur, P. K. 109'100.--
Días 14 a 23 d'e abril, ambos in-
clusive, sérvicio permanente. v 
N-232 (provincia de Teruel). — 
Azaila, entronque con la C-221 a 
Caspe. Días 15 de abril, de 9 a 14 
horas; 19 de abril, de 10 a 18 ho-
ras; 20 y 22 de abril, de 16 a 22 
horas. 
N-232 (Quinto - Estación de Pi-
na)., Días 19 de abril, de 10 a 18 
horas; 20 y 22 de abril, de 16 a 22 
horas- ", ' ' 
N-330 (puerto de Paniza - Para-
dor «El Balcón»). — Días 15 de 
abril, de 9 a 14 horas; 19 de abril, 
de 10 a 18 horas; 22 de abril, d'e 
16 a 22 horas; 23 de , abril, de 10 a 
22 horas. 
La hora de, cierre de e$tos: pues-
tos podrá ser diferida si, por inten--
sidad' del tráfico, las Fuerzas de 
Vigilancia de la Agrupación de Trá-
fico de la Guardia Civil así lo re-
quiriesen del 'oficial de la Cruz 
Roja que figure al mando del pues-
to respectivo. 
V - ^ H '.'.flAft̂  -/r'jdttbk •• M " nn ' m a * ' a m •' 
C R O N I C A S i R E G I O N A l 
£1 BURGO DI EBRO SAMPiR D£ CALANDA 
CLAUSURA DE UN CURSO J e u l l 
M l P . P J J N m Ñ M R I A rfe 
E n E l Burgo de Ebro ha sido bera, agradeciendo al delegado clausurado - un curso del P.P.O., 
en la modalidad de Albañilería 
celebrado durante los últimos 
cinco meses, con asistencia de 
doce productores, a los que han 
sido impartidas cuatro horas dia-
rias de clase, de tipo eminente-
mente práctico, que han tenido 
lugar en un almacén habilitado 
aj efecto por el Ayuntamiento, y 
las clases teóricas, en un. local 
cedido por el Tele-Club. Todos los 
alumnos, mayores de dieciocho 
años, trabajan en el ramo de !a 
Construcción, y han recibido las 
enseñanzas después de su jorna-
da normal de trabajo, de siete 
a once de la noche, demostrando 
una notable aplicación e interés. 
E l acto de clausura estuvo pre-
sidido por el delegado provincial 
de Trabajo, don Camilo Sueiro, a 
quien acompañaban el delegado 
provincial de Información y Tu-
rismo, don Enrique González \1-
baladejo; alcalde, don Jerónimo 
Marín Lobera, y otras autorida-
des locales. 
Leída la memoria del curso por 
el monitor, don José Agustín Roy, 
que ha impartido las clases bajo 
la dirección del instructor de zo-
na, don Arturo Soguero, intervi-
no el alumno don Jesús Cólera, 
que expresó, en nombre de todos 
los alumnos y en el suyo propio, 
la satisfacción que sentían por 
haber realizado este curso, ma-
nifestando, asimismo, su gratitud 
al Ministerio de Trabajo por es-
ta oportunidad que les había fa-
cilitado de mejorar su nivel pro-
fesional. 
Pronunció después unas pala-
btas el presidente del Tele-Club, 
don Marcelino García, celebran-
do que los locales de éste hayan 
sido marco para las clases teóri-
cas del curso, y acto seguido se 
sumó también con su interven-
ción el alcalde, señor Marín Lo-
provincial de Trabajo la celebra-
ción de este curso en E l Burgo 
de Ebro. 
A continuación, el señor Suei-
ro Rodríguez subrayó cómo es-
tos actos de clausura de cursos 
del P.P.O. entrañan una profun-
da signiñeación social, porque 
evidencian la preocupación del 
Gobierno en mejorar las posibili-
dades profesionales de nuestros 
productores, y agradeció al Ayun-
tamiento y al Tele-Club las faci-
lidades ofrecidas para que pudie-
ran impartirse las clases con to-
da comodidad para los asistentes 
ai curso. Cedió, por último, la pa-
labra al señor González Albáláde-
jo, que se congratuló del éxito de 
las actividades del P.P.O., al que 
calificó de organismo ejemplar, 
poniendo de relieve la colabora-
ción entre el Tele-Club y aquél en 
una línea de perfecto entendi-
miento para lograr un fin tan 
plausible como es el de la per-
fección de los, productores. 
Finalmentè felicitó a los diplo-
mados en este curso, qué entre 
los aplausos de los numerosos 
asistentes al acto recibieron los 
correspondientes carnets acredi-
tativos. 
Uno de los desfiles cofradieros de la Semana Santa de Samper ds 
Calanda 
Sé percibe el olor semanasastis-
ta en la villa. Tambores y bembos 
no cesan, desde hace varias sema-
nas, de templar sus «cajas de mú-
MIAR 
! 
a m o o r e s 
E l próximo día 15, Domingo de 
Ramos, a las 11'30 de la mañana, 
se celebrará' en la por.ticada plaza 
Bankunión 
c u e n t a c o s a s s u y a s 
Soy un Banco 
al servicio del Sector Privado. 
Soy un Banco Industrial 
especializado en promoción de empresas y créditos 
a medio y largo plazo 
M i nombre completo es: 
Unión Industrial Bancària, S. A. 
Voy a cumplir 10 años 
en Octubre y he crecido hasta 20.000 millones 
de recursos totales 
M i equipo de trabajo es de más de 400 personas 
...y al principio sólo eran 40 
Mis accionistas son más de 8.000 
...y al principio sólo eran 400 
Promociono actividades # 
al servicio directo de la comunidad 
como Autopistas de Cataluña, Túneles del Tibidabo 
Estaciones de invierno de Arán y Belagua, polígonos 
industriales, parques naturales y de atracciones, 
estacionamientos urbanos...y, 
en el aspecto de contribución al bienestar social, 
la Fundación General Mediterránea 
1.500 empresas he impulsado y financiado 
a través de participaciones y créditos a medio y largo 
plazo en los sectores industriales, agrícola y de servicios 
... entre más de 7.000 estudiadas. 
Estoy satisfecho de la "nueva raza'' de empresarios € | w 
con los que cuento, dialogo y a los que ayudo ¿ / 
en nuevos proyectos 
£ "Acabo de celebrar % 
• Junta de Accionistas" ¿ 
B a n k u n i ó n 
Barcelona, Gijón, Madrid, Sevilla, Bilbao, 
de la villa de Híjar, este interesan-
tísimo Concurso Regional de Tam-
bores y Bombos, que tiene como 
exclusivo fin el estimular y perfec-
cionar esta noble afición a tocar 
mucho y bien el tambor, bombo o 
timbal, uniendo en una jornada 
fraterna a los pueblos del Bajo Ara-
gón y a Zaragoza con su más que-
rida y sagrada tradición: sus san-
tos tambores. 
Como novedad se presentará este 
año la sección de mujeres peniten-
tes de la Cofradía de San Joaquín 
y Virgen Dolorosa, con tambores y 
timbales. 
Los respectivos jefes de las Co-
fradías y cuadrillas se personarán 
en el Ayuntamiento de Híjar a las 
once de la mañana, a fin de proce-
der al sorteo en el orden de actua-
ción, haciéndolo primeramente los 
infantiles, seguidos de los juveniles 
para terminar con los mayores. 
El Jurado estará formado por un 
representante de cada localidad 
elegido entre sus cuadrillas o Co-
fradías que, cuando actúe una de 
sus representadas, no podrá pun-
tuar. 
Habrá trofeos y premios para to-
dos los grupos, incluso para cada 
uno de sus actuantes. 
La mañana del Domingo de Ra-
mos, en Híjar, es una gran joma-
da de convivencia uniendo ilusiones 
y afanes, de gran animación por la 
concurrencia multitudinaria de se-
guidores de Cofradías, cuadrillas y 
pueblo. 
Es además, un impresionante es-
pectáculo que justifica plenamente 
una excursión divertida a Híjar 
que a todos espera con los brazos 
abiertos. 
sica» en los viejos carasoles, como 
lo hiciera su abuelo. Todo está,pre-
parado; se ven las túnicas en los 
«tendederos», se percibe el trasiega 
de los comercios con los parches, 
bordones, palillos y luces, y nues-
tra gente, bajoaragonesa toda ellài 
has engravado el camino que sube 
al Calvario. Camino de cruces, d'-
preses v Vía Crucis; camino' que 
verá ascender este año h a c i a eí 
Góigota un riuéyó «paso», la Agobia 
Una talla quemada en 1936 y qua 
sólo la voluntad de un pueblo ufii1-
do ha sido capaz de reconstriiií' 
sacado de las manos de los. herma-
nes Albareda, de Zaragoza. Nove-
dad grande, pues, la que presenta 
la Semana Santa sampenna de"1973. 
Samper prepara la ' Semana d§ 
Pasión: Ja banda de los ajabarde* 
ros ensaya nuevas marchas, platè"?.-
dos son los arnés, de los laneeróa 
que custodian la Cama, la hermosa 
talla renacentista local, y dos ceif-
tenares de antorchas, amén de las 
muchas más v e l a s y velones," se 
acondicionarán para la procesión,d'è 
la una de la madrugada. 
Todo está preparándose. Samper 
vibrará estos días: más de 6 kiló^ 
metros de calles completamente as-
faltadas; fachadas encaladas, flo-
res... .todo está preparándose para 
recibir las largas filas de tambores 
y bombos que serpentean por entre 
los barrios judíos y muestran to"-
da su grandiosidad por las calles 
largas v anchas como el Altero, Mo-
la o la cuesta del Portal Alto. .; 
Siguiendo el ciclo tradicional Sá¿ 
encenderá la antorcha gigante en el; 
cabezo de la Cruz, para que, Comq-
vieja plegaria agustina, «la noche 
se haga día; luz hermosa, vivifica-
da en la espiritualidad de nuestros 
pueblos por la Pasión cristiana y' 
por la fe de sus gentes» 
PROGRAMA 
JUEVES SANTO. — A las 23 ho-
ras, Hora S a n t a . A las 24 horas, 
ruptura de hora de tambores v 
bombos; a continuación, encendida 
de la antorcha, en el cabezo de la 
Cruz. 
VIERNES SANTO. — A la una 
horas, procesión de las antorchas, 
con la bajada de imágenes; a la* 
10'30 horas, procesión de el Pregón;; 
a las 20 horas, procesión de . E l E n -
tierro. 
SABADO SANTO. — A las KHOV 
horas, procesión y sermón de ía 
Soledad; a las 13'30 horas, ruptura 
de hora de tambores y bombos. 
Reina un gran ambiente religió-. 
so ante las grandés solemnidades 
de la Semana Santa. — ALEJAN-
DRO ABADIA PARIS, corresponsal. 
MINISTERIO DE fflCUUl) 
ORGANIZADA POR LA 
DIRECCION GENERAL DE LA PRODUCCION AGRARIA 
Demostraciones prácticas para 
equipos de riegos y drenajes 
E N LA 
PROVINCIA DE IARA COI A 
Croquis de situación de la finca 
anta isabei 
jeb!a de Alfinden 
ZARAGOZA 
DIA 14 DE ABRIL 
en 
FINCA 
Finca «LA ALFRANCA» 
I R Y D A 
Carretera N-II, kilómetro 333 
«LA ALFRANCA» 
Término municipal de 




10 de la mañana a 2 de la 
tarde 
C O L A B O R A N : 
Feria Internacional de la Maquinaria Agrícola de Zaragoza. 
Cámara Oficial Sindical Agraria de Zaragoza. 
Delegación Provincial del Ministerio dé Agricultura y Servicios depen-
dientes del mismo; • 
íAGRICULTORES! Acudid a estas DEMOSTRACIONES y podréis observar 
el ftyicionamiento de los más modernos equipos de riegos v drenajes. 
Organizad vuestro VIAJE COLECTIVO a través de la Hermandad sindical 
o de la Agencia de Extensión Agraria 
Á MñMKm 13 de abril de iW3 Pág. 11 
A N U N C I O S 
_ 
P O R P A L A B R A S 
PARA ANUNCIOS EN ESTA SECCION, EN SU AGENCIA DE PUBLICIDAD 0 EN ESTA ADMINISTRACION. PRECIO, 1 PTA. POR PALABRA; MINIMO 10 PALABRAS 
Hasta las nueve de la nothe del día anterior a su publicaíión se reiiben anumios, 
para esta seuión, en la Administratión de este diario. Por teléfono al 22-93-40 
ACADERjíA; dé conducto r e s 
«Arigon», San- Miguel, 48. 
IndCpériciencia, 14. 
C A S A C A L A N 
RESTAURANTE ECONOMICO 
Para c o m e r noche y d í a , C A S A G A L A N le 
of rece mayor e c o n o m í a 
CASTA ALVAREZ, 90 TELEFONO 22-76-44 
}C A Z ADORES! ¡Pescadores! 
Escopetas y cartuchos de 
las marcas más acredita-
das, nacionales y extranje-
ras. Gañas y cebos espe-
ciales para todos los esti-
los de-pesca. «Globel». Ma-
yor, 14 y 16 Teléf. 293648. 
Zaragoza. 
ALQUIIiO local estupendo, 95 
metros,- 'oofï teléfono, 'òfici-
na, dos aseos, suelo de te-
rrazo, müy alto, frente mer-
cado Lóljez Puevo (Torre-
ro) , p u e r t a hierro muy 
grande, iftucha luz, sin tras-
paso. Llamar 237084.. 
IB ARATI SIMÇg • Rèsteu^adQ,*-
p e q.u eño, ámüeblado, sol. 
Casta Alvarez. 258893. ' 
-ARRIENDO local, 80 metros 
cuadrados. S i x t o Celorrio 
(junto1 puente de Piedra). 
Teléfono 215657. 
PARTICULAR, piso amuebla-
do en Baltasar Gracián. Te-
léfono 354295. De 11 a 13. 
SE NECESITA piso amue-
blado, ; máximo- 4 habitacio-
nes, a ser posible estrenar. 
Llamar al teléfono 339573. 
ARRIENDO uiso amueblado, 
calefacción v teléfono. Lla-
mar 332785. 
PARTICULAR arrienda piso 
calefacción central. Llamar 
i 294456. . 
VENDO Seat 600-D ocasión, 
recién reparado, toda prue-
ba. Calle Cadena. Bar. 
PARTICULAR v e n d o 600-D, 
buen estado. Calle San Ra-
món, número 80 (Barrio 
Oliver). 
RANCHERA Seat 124, impe-
' cable, a particular, admito 
cambio. Aliafería; 12, ba 
jos. 
SEAT 850 especial y normal 
impecables Teléfono 239816. 
PARTICULAR vendo 1.500 mo-
tor buen estado. Tel 273886. 
PARTICULAR v e n d o 'óOO-D, 
extras, barato, azul. Telé 
fono 228962. 
OCASION: Veridó 600-D, eo-' 
mo a estrenar, daría facili-
dades. Cantin y Gamboa, 16 
duplicado, local. 
C A M I O N E T A 3 Tm. muy 
buen estado. Particular. Fa-
cilidades. Teléf., 235414. 
IMPECABLE coche importa-
ción F-12, como a estrenar, 
ver en Molsan. Madre Sâ  
cramento, 38. 
BODAS Ï VIAJES 
COCHES últimos modelos. 
T e l é f o n o 223040. San Mi-
guel, 40. 
«PEINADOS Luci» p r e c i s a 
oficiala, auxiliar y aprendi-
za ' de peluquera de seño-
ras. Francisco Vitoria, 11. 
Teléfono 235908. Ofic. Co-
locación. Ref. 17.970. 
SE PRECISA chica fija, tres 
de familia. Br.en sueldo. 
Francisco Vitoria. 11. pr i -
mero. Teléfono 235908. 
HAGASE relojero. Profesión 
«hóbby» apasionante. Folle-
to g r a t i s. Apartado 1.125. 
Bilbao; 
FIRMA catalana precisa re-
presentante (Zaragoza),- ar-
tículos diversos decoracióni 
exclusivos y .de. gran cali-
• dad. Interesa persona mo 
. ralidad y solvencia; introdu-
cida eri el ramo. ' Escribh 
con referencias: P o l i a r t ; 
S. A. C. Calafell, Km. 10. 
San Baudilio de' Llóbregát 
(Barcelona). . 
COMPRAS 
Centra! de Corte y Confección ALFONSO 
PROFESORA MUNICIPAL 
SISTEMA PROPIO 
Clases mensuales. Estudio para ser profesoras titu-
ladas. Nocturnas para empleadas. Venta de patrones 
de modelos 
PASEO INDEPENDENCIA, 9 (entrada: San Miguel, 2) 
Teléfono 22-22-36 
AMUEBLADO. Calle Luis Sa_ 
llenave, número 11,« eseaíe-
ra B, segundo derecha,'pa-
seo- Cuéllar. Verlo de cua-
tro a ocho. 
OFICINA 70 m2, 3 despachos. 
San Miguel, 12. Portería: 
LOCAL Sector Torrero, 90 
m e t f os, 3.80O mes. Razón: 
Teléf. 215330. Tardes. 
LOCAL arriendo, semiesqui-
ha Avda. Valencia - Goya, 
150 metros. Tel. 255597. 
PISO económico. Barriover-
de, 5. Parcela amueblada, 
150 metros, 100, iárdín. Te-
léfono 272019. 
ARRIENDO piso.' Calle Sevi-
lla, núermo 11. Razón por-
tería. 
ARRIENDO oficina. Corona 
Aragón, 21. Tel. 215709. . . 
ARRIENDO piso' siete habi-
taciones. Madre Sacramen-
tó, 33. Portería. 
SE ARRIENDA p e l u q u e r í a 
señoras, b u e n alquier, con 
mucha clientela, por no po-
der atender. Bolívia, 111. 
SE ALQUILA local 380 me-
tros; sector Química, dos 
p u e rtas entrada camiones. 
Razón: Borao, 5. Panade-
ría.- - >! •» v , 
PISO siete habitaciones, Fer-
nando Católico, calefacción 
central, asténsor, gas eiu-
dad.' 232641. ' 
EMPRESA internacional que 
tiene ya , eqtiipos de venta 
d o m i ciliaria, tomaría en 
consideración u n a conce-
sión de exclusiva para esta 
provincia de su artículo 
electrodoméstico. Ideal pa-
ra dicha venta por' su com 
' 'patibilidad con cosméticos, 
libros, segpros, etc. Podrá 
interesar a personas con 
equipos ya formados. In-
teresados escribir a SIPE-
SA. Clara Rey, 47, sexto 
centro. Madrid-2, o telefo-
near: 4162899. 
MONEDAS, duros, pesetas, 
billetes lotería. Pago mu-
cho. Latassa, 25, cuarto F. 
Teléfono 356212. 
FABRICAMOS latas y bande-
jas. Panaderías-reposterías. 
412809. 
COMPRO muebles y t o d a 
clase de objetos antiguos. 
Paquita Echeverría. Tienda 
Contamina, 2. Tel. 227136. 
ENSEÑANZAS 
PROFESOR E. G. B. da cla-
ses matemáticas, física, quí-
mica. Borderas, 3 y 5, pri-
mero derecha, 6-8 tarde. 
NATACION, .enseñanza, ner-
feccionamiento. Tel. 356254. 
UNIVERSITARIA daría la-
tín, francés, h a s t a nfeu. 
Económico. Llamar de 3 à 
6. 255132-. 
INGLES, nativo, grupos. Te-
léfono 353414. 
PROFESOR - profesora de 
táquimecanografía, titulado 
necesita academia. Trabajó 
de 18 a 22 horas. SueMo a 
. convenir. Teléf. 340534. 
SE DAN clases bachiller, gra-
duado escolar E. G. B., la-
tín, griego, francés. Maña-
nas y tardes. Llamar telé-: 
fono 252091. • 
FINCAS 
VENDO piso, 4 habitaciones, 
sector Gran Vía. Llamar te-
léfono 298820. 
"PUÑADOS LUCI 
Precisa OFICIALA, AUXILIAR Y APRENDIZA 
Peluquera señoras. Francisco Vitoria, 11. Teléf. 235908. 
Oficina Colocación. Referencia 17.970. 
Optica Jarque 
(biplomado) 
Especialidad en la .jre-
patación de fórmulas 
de los doctores oculis-
tas. Siempre lo más 
moderno y p r e c i o s 
más económicos 
;, ZURITA, 4 
Teléfono 22-16-84 
ALQUILO p i s o amueblado. 
Avda. Valencia. Teléfonos 
255121 y 2^696. • ' . 
VENDO camión Ebro Z-85537 
de 1.500 Kg., aeminuevo. 
Interesados llamar teléfono 
881423 de Calatavud. 
jFAT 850 Spíder motor Fiat, 
e s t a d o perfecto, motivo 
viaje, vende e x t r a n i era, 
115,000 pesetas. Tel. 256363. 
VF.NDO S e a t 850 especial. 
Ebro. 5. Zapatería., 
PARTICULAR v e n d e 600-D. 
Teléfono 231844. 
VENDO 850 Coupé, de parti: 
cular a particular. 'T'eléfo-
no 221256. 
PARTICULAR vende Seat 600-
E, semiñuevo, pocos kiló-
metros. Teléf. 210659. 
P A R A empresa - à c integra-
c i d n avícola-ganadera en 
Lérida. Se precisa personal 
obrero y vários cuidantes 
de granjas,: con y sin vi-
vienda. Un molinero para 
fábrica de pienso, con ex 
periencia. Un oficial, para 
gala incubación, con expe 
riencia. Un auxiliar p a r a 
vacunaciones, etc. Un técni-
co-comercial para compras, 
etcétera. Dirigirse a: San 
' quílez. Carretera Torfese-
rona, Km. 3. Lérida. Telé-
- fono 231011. Oficina Colo-
cación Zaragoza. Referen-
cia número 17.882. 
E Q U I P O S antipolución de 
aire, humos, agua y olores 
Se necesita represent a n t e 
p a r a Zaragoza, Huesca y 
Teruel, fabricación en Es-
paña con licencia U. S. A 
Sblicitudes indicando histo 
rial profesional al aparta-
do 4Ó7. Blbao. Ref.: Ap-2. 
COCINERO o cocinera nece-
sitamos. B i e n retribuido 
Dirigirse a Hotel Mugaire 
en Oyeregui (Navarra). Te 
léfono 592050. Oficina Colo-
cación Zaragoza. Ref. 17.883. 
DINERO: Hasta 1.000 pese 
tas diarias puede ganar cul 
tivando champiñones en su 
propia casa. Compra m o s 
producción a alto precio. 
I n f o r mación: Productos 
Montblanc. Ref. 111. Calle 
Calvet, cinco. Barceloha-6. 
S.l 
Sastrería a medida 
Confecciones para ca-
ballero, señora v niño 
ALFONSO 1, 13 
TELEFONO1 224788 
G A N E dinero aprendiendo 
profesiones artesanales. Le 
ofrecemos cursos de piro 
g r a b a d o , artesanías del 
cuero, encuademación. In 
formes gratis. Mater NC, 
Muntaner, 81. Barcelona-11. 
VENTA de pisos exteriores, 
confortables y modernos 
en varios sectores. Espue-
las, eriipresa constructora. 
. Benavente, 15. 
TERRENOS extraordinarios 
tin kilómetro plaza España, 
más de 180 metros fachada 
avenida, en total 114.000 m2 
entrega inmediata, admito . 
a cuenta locales, sólo tratar 
con persona solvente. Apar 
tado, tíúm. 54. Zaragoza. 
VENDO chalet 5: habitaciones 
y servicios, y : una superfi 
cíe de 21380 m e t r o s , « i 
Montañana, con garaje. Te-
léfono 291814. 
PISO barato, principal, seis 
habitaciones, servicios, ca 
lefacción: Cervanes, 25 (Por 
tería). 
VENDO piso calefacción cen-
tral, nuevo, en Delicias, 3 
h a b í taciones grandes, 63 
metros, acogido, daré bara 
to. Teléf. 330718. 
PISO vendo f i; n a 1 avenida 
Gbya, totalmente exterior, 
sol, calefacción central, 4 
habitaciones, 92 m2, facili 
dades. Teléfono 255455. 
PISOS estrenar, cinco habita-
ciones, 112 metros más 27 
terraza, calefacción y agua 
caliente, todo exterior. Ave-
nida Goya, 21. Información, 
portería. 
VENDO terreno 12.500 m2 fa-
c h a d a : carretera Madrid, 
también ; partiría. Teléfono 
222932. 
VENDO fincas i secano, rega-
dío; distintas extensiones 
Informes: l o s é Lahuerta 
Ejea de los Caballeros. , t 
VENDO piso seis habitacio-
nes e x t e r i o r e s , General 
Franco, 39, segundo dere 
cha. Portero automático. 
Verlo mañanas. 214481. 
VENDO piso, seis habitacio-
nes, acogido, sin portería. 
Lorente, número 41, tep-
cero B. 
PARTICULAR vende piso 5 
habitaciones, exterior, mu-
chas mejoras, sin portería 
ni ascensor. Verlo de 4 a 7 
todas las tardes en Sanz 
Ibáñez, número 11, bajo iz-
quierda Señores Horta. 
VENDO piso calle Cavia, 11. 
(sector Gran Vía), acogido 
grupo primero, calefacción 
central. Razón: Portería y 
. teléfono 355767: De 9 a 10'30 
noche. ' • 
LOCAL 269 m2, acogido, 4'70 
altura, dos puertas entrada 
c a m i ó n , divisible, Uavès 
mano, vendo facilidades o 
arriendo. Tratar propieta-
rio: Teléfono 230434. Cuatro 
a seis, laborables. 
PADRE Manjón, número 29, 
vendó piso cuatro habita-
ciones, calefacción central, 
exterior, por 480.000 pesé-
tas total. Razón en porte-
ría. 
S. L. 
No lo dude. En cues-
tión de géneros de 
punto, n a d i e más a 
punto que 
PUNTO, S. L. 
Libertad, 16-18 
Teléfono 23-65-75 
LLAVES mano vendo p i s o 
junto calle Alfonso, cinco 
habitaciones, 380.000 pese-
tas total, 150.000 pesetas 
e n t r ada, 4.000 al mes, sin 
intereses. 330509. 
VENDO piso ó arriendo, 70 
metros, semiestreno. Millán 
Astray, un tercero. Teléfo-
no 373665. 
GESTORÍAS 
GESTORIA «Aragón», t o d a 
clase de tramitaciones. Te-
léfono 223090. San Miguel, 
número 48. 
lülli-ljiili 
DOS CABALLEROS, sólo pa-
ra dormir en casa particu-
lar. Palomar. 39 principal. 
COMPLETA o dormir, econó-
mico. Duquesa Villahermo-
sa, 4, primero B, derecha. 
COMPLETA. Paseo Pamplo-
na, 23, segundó izquierda 
228886. 
HABITACION dos c a m a s , 
dormir señoritas. Carretera 
de Valencia, 14, sexto C. 
Teléfono 259211. 
PARTICULAR, completa, con-
fort. General Franco, 90; 
tercero D. 
INDIVIDUAL, doble, dormir, 
convenga. San Jorge, 7, ter-
cero. Céntrico. 
COMPARTIR habitación,com-
pleta, dormir. Tel. .294548. 
COMPLETA, obrero. J u a n 
Pablo Bonet, 21, sexto de-
recha. 
PARTICULAR, u n a señorita 
fija, dormir, cocina. Mola,, 
6, tercero izquierda. 
HABITACION independiente, 
dormir. María Lostal, 25, 
segundo segunda. 
COMPLETA, t r a b a jadores. 
Avenida Goya, 61, tercero 
izquierda. 
PENSION completa. Teléfo-
no 333667 (Ciudad Jardín). 
HUESPEDES, pensión com-
pleta. Fernando Católico, 
50, primero derecha. 250649. 
LA MARAVILLA 
Punto obligado 
a lá h o r a del 
a p e r i tivo. «La 
Maravilla» 
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T R A SPASO tienda comesti-
bles con buena clientela por 
no poder atender, no se exi-
girá traspaso. Lasierra Pu-
rroy, 119. Teléfono 376187. 
URGE traspasar carnecería 
charcutería por enferme-
dad. 333144. 
TRASPASO extraord i n a r i o 
negocio de droguería, perfu-
' • mería y artículos de limpie-
za. 300 metros de 'ocal, 280 
sótano. Teléf. 415500. 
ESTRATEGICA tienda nueva. 
: Delicias, económica. 334858. 
De 7 a 10. 
TRASPASO o vendo tienda 
comestibles, venta garanti-
zada, facilidades pago. Te-
léfono 290300. 
TRASPASO futbolines por no 
- poder atender. Tel. 291260. 
SE. TRASPASA peluquería de 
señoras. Razón: San Anto-
nio María Claret, 53 y 55. 
CEDO puesto por no poder 
11 evarlo, b u e n a clientela, 
60.000 pesetas, con el géne-
ro. Teléfono 376382. 
URGE traspasar por enfer-
medad, tienda, buen sector, 
facilidades. Teléf. 414482. 
SE TRASPASA bar 100 ííi2, 
por no poder atender. Bar 
el Gallo. Calle San Lorenzo. 
TRASPASO puesto frutas^ y 
verduras. Mercadillo Ciu-
dad Jardín. Tel. 339793. 
TRASPASO bar por no poder 
atender, buen precio y fa-
cilidades. Llamar teléfono 
372086 de 10 a 11 noche. 
POR enfermedad, tienda cen-
trísima, valor instalaciones. 
216848. 
TRASPASO, vendo t i e n d a 
moderna, 70 m2, alimenta-
ción, fruta, limpieza, eco-
nómica.. Teléf. 373338. - -
LAVADORAS, lavaderos, re-
paraciones t o d a s marcas. 
377925. 
FURGON Avia 2.500 kilogra-
mos. Se ofrece para portes 
en plaza. Puede desplazarse 
toda España. Llamar telé-
fono 373154. Horas aficina. 
GRATIS empapelamos com-
prando nuestros papeles. 
Avisos. 354510. 
Fñl TORRERO 




des de pago. Razón: 
C/. Torre. 20, 2.'; te-
léfono 298819. 
ALBASÏIL, presupuestos, re-
formas, tejados, tuberías. 
Salimos a pueblos. Teléfo-
no 335143. 
CEDO licencia apertura des-
pacho pan, a quien lo de-
see. Razón: Borao, 5. Pana-
dería. 
COLCHONERO, arregla va-
rea, confecciona toda cla-
se colchones, Teléf. 214320. 
DECORACION en escayola, 
cualquier clase de trabajo. 
Muchos modelos de plaque-
tas, económicos, rapidez. 
Cotano. 339992 y 375834. 
VENTAS 
ESCOPETAS 
Compro, c a m b i e y 
vendo con facilidades 
pago 
Armería ESCOBEDO 
Mayor, 47. - Tel. 291273 
VARIOS 
MUEBLES Olimpia, liquida-
ción por reformas. Paseo 
Cuéllar, 7. 
PERRERAS Sankeli: L u . ' o , 
caza y guarda. Director co-
mercial: Santiago Cuenca 
López. Oficinas: Santiago 
Lapuente, 7. Teléf. 295173. 
Particular: Valle de Broto, 
15, noveno D. Teléf. 292961. 
ALBAÑILERIA: Con respon-
sabilidad, t o d o s trabajos 
dentro y fuera de capital. 
Cosa!, S. A. Teléf. 228997. -
PINTOR - empapelador/ofer-
ta in v i e r n o. Comprando 
nuestros papeles ios coloca-
mos gratis. T o d o s los 
muestrarios, 216^38. 
CONSTRUCTORES: Compre-
sores alquier. Avenida Va-





vo y usado, muebles de en-
cargo a medida, puertas en 
embero. 236824. 
ALB AÑIL. Reformas en ge-




SORO. Jabones, detergentes 
EN CAMBRILS vendo apar-
tamento amueblado, a p t o 
para siete personas a dos-
c i e n t o s m e t r o s playa 
310.000 pesetas a convenir. 
Razón: Teléf. 93-389-04-89. 
VENDO 1.000 pacas de pipi-
rigallo. Alfredo Romón. Te-
léfono 10. Badules (Zara-
goza). 
VENDO cerdos desbezo. Ven-
ta del Olivar. 213. Zaragoza. 
VENDO 36 ovejas. Jesús No-
gueras. Puebla de Albortón. 
PARTICULAR vende compré-
sor 1 HP. Teléfono 222726. 
VENDO terneros «Charoláis» 
• parà reproducción. Llamar 
teléfono 17, A l m u d é v a r 
• • (Huesca). , ' 
VENDO cinco terneras desbe-




do de Begoña, Gigante es-
pañol pardo. Plateado cla-
ro alemán. Californiano. 
Neozelandés. Mariposa bel-
ga. Gris chinchilla. Gigante 
negro. Habana. Holandés. 
Machos: 3, 4, 5 meses. Hem-
bras gestación. Granja Cu-
rtícula Chintez. Norte, 7 (ba-
rrio Santa Isabel). J. Asen-
sio (veterinario). 295213. 
VENDO dormitorio matrimo-
nio, semiñuevo. Plaza Die-
go Velázquéz, 3, sexto, pr i -
mera, escalera izquierda. 
rERNASCOS: Pura leche ven-
do 60. Finca «El Vivar». Al -
faro (Logroño). 
OCASION: Magnetofón11:800 
Razón: Calle San Rafael, 
número 2-4, cuarto C. 
VENDO curso completo de 
radio Maymó. Calle Fray 
Luis Urbano, 46, quinto B, 
derecha. 
LAVADERO eléctrico aclara-
dor, fregadero mármol, mil 
.. quinientos. General Franco, 
• 49. Pastelería. ' 
VENDO cachorros pastor ale-
mán, auténticos, cinco me-
ses y perra dos años. Telé-
fono 24. Alagón. 
VENDO 1.000 kilos lana nue-
• va. Roberto Ibarra. Mará. 
VENDO diez cerdos desbezo. 
Valentín López. Camino Es-
tación. Monzalbarba. 
TELEFONOS OE URGENCIA 
BOMBEROS - - 22-22-22 y 23-77-00 
CASAS DE SOCORRO: Paseo de la Mina ... 22-3945 
Clínica Facultad de Medicina 22-49-21 
Sanatorio «San Jorge» (Delicias 33-10-77 
Cruz Roja : 22-48-84 
GUARDIA CIVIL: Comandancia 29-20-80 
Servicio de Tráfico 29-21-51 
GUARDIA MUNICIPAL 22-81-23 
GRUAS GARCIA 22-09-93 
HOSPITAL. DISPENSARIO PUBLICO. Am-
bulancias. Casa de Socorro. Cruz Roja 22-48-34 
HOSPITAL MILITAR . 25̂ )8-07 
HOSPITAL PROVINCIAL 22-19-65 
POLICIA. Servicios muy urgentes 091 
Jefatura Superior 22-67-21 
Comisaría Arrabal 29-28-24 
Comisaría Centro 21-78-86 
Comisaría Delicias 33-28-37 
Comisaría San José 22-69-85 
Comisaría Estación Portillo 22-23-73 
Comisaría Estación Arrabal 29-29-33 
Policía Armada 23-83-00 
PRACTICANTES DE URGENCIA 22-67-77 
CIUDAD SANITARIA «JOSE ANTONIO», 
P. de R 35-57-00 
L L A M A D A S U T I L E S 
AGENCIAS DE VIAJES «WAGONS 
LITS» 22-61-41 v 22-69-lf 
T A X I S : 22-27 02 
TEM-BEN (Telegramas por teléfono) 22 93 ?! 
TELEX (Cabina púbMca 58077) 22-69-52 
w i i U á n T e t x e i r a P a l o m a 
d o c t o r B ER NA D 
CIRUGIA ESTETICA 
INDEPENDENCIA, 3, 4.' De 5 a 7 - TELEFONO 22-10-60 
ANGIOLOGIA 
E. G U A L L A R BRUMOS. — 
Trastornos de la circulación de 
la sangre: varices, úlceras de 
las piernas, flebitis lumbar. Cal-
vo Sotelo, número 42. De doce 
a una y de cuatro a siete. Te-
léfono 22-76-50. 
APARATO DIGESTIVO 
(Medicina y cirugía) 
DOCTOR MOLINER. — Estó-
mago, hígado, intestinos, afeĉ  
ciones ano rectal. Consultas: de 
cuatro a siete. Calvo Sotelo, 36. 
Teléfono 22-88-96. 
ENFERMEDADES DE LA PIEL 
DR. ANTONIO ZUBIRI. Piel. 
Radioterapia cutánea. Consulta: 
de 5 a 7 y previa petición de 
hora. General Franco, 94. Telé-
fono 22-65-42. 
DR. RAMON GASCA. — Can-
cerología cutánea, radioterapia 
superficial. Consulta: de cuatro 
a siete. Teniente Coronel Va-
lenzuela, núm. 5, segundo. Te-
léfonos 23-10-33 y 23-18-40. 
REUMATISMO 
M. FERRER. — Enfermedades 
de los huesos y articulaciones 
(reumatismos y ciática). Alba-
reda, 6, escalera 1.-, planta 2.?, 
letra C. Consultas: de 3'30 á 
6'30. Teléfono 23-52-41. 
ANGEL BUENO GARCIA. — Di-
plomado en Reumatología. San 
Vicente de Paúl, 1, principal B. 
Teléfono 23-31-30. 
DR. CALATAYUD. — Parálisis, 
reuma, ciática. Consulta; Calvo 
Sotelo, 7, segundo A, derecha. 
Teléfono 29-01-42. 
HEMORROIDES, FISURAS 
Sin operación, L. MARTI COR-
NEL. — Consulta: de once a 
dos. General Franco, 43 entre-
suelo. Teléfono 22-65-43. 
OFTALMOLOGIA 
(Enfermedades y cirugía 
de los ojos) 
R. PEREZ ARAMENDIA Cv -~: 
Consulta: Alfonso I , 23. Dé 11 
a 1 y de 5 a 7. Teléfono 23-6&59. 
OTORRINOLARINGOLOGIA 
RAMON MARTINEZ BERGAN-
ZA. — Avenida de Goya, 58. Te-
léfono 22-06-49. De 4 a 5, menos 
sábados y festivos. Horas con-
venidas. 
PULMON Y CORAZON 
DR. ENRIQUE NAVARRO SA-
LAS. — Médico ex interno C. S. 
Valdecilla. Rayos X. Electro-
cardiografía. Pruebas alérgicas. 
Costa, 3, segundo derecha. Te-
léfono 22-38-08. 
VENEREO - PIEL, ANALISIS 
DR. BUSTAMANTE. — Urina-
rias, fimosis. Consultas: de 10 
a 1 y de 6 a 8. Azoque, 4. Te-
léfono 23-08-69. 
O R T O P E D I A A R A G O N E S A 
Técnico ortopdédico: EUSEBIO LUIS BUIL 
Piernas de ventosa, en plástico, duraluminio y fibra, sintética, 
ALEMANAS y fabricadas en nuestros talleres 
Brazos de ventosa, con mano rotatoria, ALEMANES 
Férulas, corsés y collaretes cervicales, en plástico 
Aparatos de parálisis, en duraluminio 
Cumplimento toda clase de recetas médicas. Visito a domicilio. 
Talleres y consulta: IBOR 19 - Teléfono 29-39-13 — ZARAGOZA 
FÍMACIA3 DE GUARDIA PARA HOY 
FARMACIAS DE SERVICIO DIA Y NOCHE 
Avenida de San ' José , 21; paseo de la Independencia, 25; plaza 
del Portillo, 2; San Juan de la Cruz, 23; San Juan de la Peña, 121; 
San Vicente de Paúl, 43; Sois del Rey Católico, 21, y Unceta, 56. 
FARMACIAS ABIERTAS DE NUEVE DE LA MAÑANA A ONCE 
DE LA NOCHE 
Avenida CorttproínfsQ, de Caspe, 87. — Montoto. — Teléfono 217331. 
Avenida San José, 21. — Martínez Cordón. — Teléfono 410517. 
Barcelona, 51-C. - r Angós. — Teléfono 344587. 
Cerdán 35. — Aubà — Teléfono 22271S 
Embarcadero 32 (Casablanca). - Romero. 
Laguna Azorín, 4. — Lagunas. — Teléfono 344586 
Luis Sallenave, 13. — Torres. - Teléfono 272952. 
Paseo de las Damas, 19. — Navarro. — Teléfono 211945. 
Paseo Independencia 25. — Zatcrre. — Teléfono 222864. 
Plaza del Portillo, 2. — De Gregorio. — Teléfono 217953. 
San Juan Bosco, 1. — Alfonso C — Teléfono 252276. 
San Juan de la Cruz, 23 — Clavería. — Teléfono 276168. 
San Juan de la Peña, 121. — García. — Teléfono 297543. 
San Vicente de Paúl, 43. — Castañer. — Teléfono 291265. 
Sos del Rey Católicò, 21. — Pardillòs. — Teléfono 275567. 
Torre, 24. — Boneta, — Teléfono 296064, 
Unceta, 56. — Concha. — Teléfono 330237.. 
NOTA. — Los servicios de oxigenoterapia pueden solicitarse en 
todas las farmacias o avisando directamente al teléfono 257253. 
OLSA UNIVERSITÀRIA DE 
D E M A N D A S 
CLASES PARTICULARES DE CIENCIAS 
Estudiante de Bellas Artes, segundo curso. Ref 720153 
Estudiante de Ciencias, segundo curso. Ref. 720154. 
CLASES PARTICULARES DE LETRAS 
Estudiante de Derecho, cuarto curso. Ref. 720477 
Estudiante de C. O. U Ref. 720478. 
Estudiante de Filosofía, segundo curso. Ref. 720479. 
SECCION DE TRABAJOS DE EMPRESA 
l ! S $ w f ^e^-ci-na> primer curso- Ref 721626.' 
^ ! c ! n a ' segundo curso. Ref 721628.-
Estudiante de Medicina, cuarto curso. Ref. 721629. 
SECCION DE TRABAJOS DE ENCUESTAS 
FsínH^ní!: Yf e-irlar-ia- primer curso- Ref 721477. FSÍMH «níf ^ ^fgIsteno' tercer curso Ref 72M78. 
Estudiante de Filosofía, cuarto curso. Ref. 721479. 
SECCION DE CUIDADO DE MSroS 
l l í u d i l n í e t vÍl0S?fía'- seSundo curso Ref 721306 
Es ud an e V * t m ™ ™ . Primer curso. Ref 721307. 
estudiante de Derecho, primer curso Ref 721308. 
nasN?meresldas P°n|, en .^noclrmento de todas las tamiles v un ive r?^ 
• h L n o l f rtzVk Z ' .^.'dado de niños en el período estival que se ^ 
niervo el plazo de solicitud e inscripción respectivamente 
ACCION DE CUIDADO OE M m o s (régimen de urgencia) 
Teléfonos 239232, 3721)21 v 22i^s 
0braS vía-
m i 
plM BE MADRID: No se reanima el mercado 
,<»nRm. l l —• Continúa di decaimiento en el mércádo de valores La 
f M f ^ h a desarrolladoicon escasa animación y forcejeo casi nulo. 
tesWBjrL, realizado ha sido escaso y, si se compara con la semana 
U 1^&te. podríamos decir que ha sido nulo. Dominan las sesiones 
PfeCf̂ teaci<>nes de beneficio», 4«e dan al mercado un predominio de 
^iJiflue. aunque no muy acentuadas dadas las alzas anteriores, co-
.M» a preocupar. En cierto modo, las sesiones se realizan con cierta 
aeB^ccMtío preludio de esta semana venidera, en la que, con las fies-
^ J * 3 «¡Heiosas, la gente se despreocupa en cierto modo de los valores 
f^-JarttesTAl cierre, un claro predominio del papel, que va dominando 
^Ulc« los Sectores bancarip y eléctrico las pérdidas se extienden a cas! 
1 ÍM tBlcaes. Se registra alguna alza muy moderada, como Rural 
« 7 eñteiws, y en eléctricas, el entero que gana Catalana de Gas. Las 
OB. ' <—MTkrtanteK en los bancos son ln« 1A onforvu: .1. tS-i.,b..,,í,;.. 
cierre, gran número de entidades sé presentaban con 
ÏS^^61 mercado la situación es similar a la de estos dos 
mOs ¿on contadas alzas en valores escogidos. Sólo presenta alguna 
fjr,^'monopolios, gracias a la subida de Telefónica, a la que no parece 
fcí-tór la situación del mercado. 
• dereclios de suscripción acusan la baja del negocio, con pérdidas 
uteodidas en consonancia con sus respectivas acciones.—PYRESA. 
• 
CUADRO DE VALORES, 
« AÍSCOS Zaragozano, 1.175' 
LfriOT ÍSO (papel); Bilbao. 1.160 
fñ Papel) - Central. 1.330 (—6); 
¿Trasto L068 (—10); Eiirobanco, 
^ T - Í S ) ; " R i ^ á n , 890 (-10) ; 
vnmesúo, 1.157 (-10); General del 
S r c i o , 927; Granada, 735 (-9, 
Herrero, 1.340 (-3); His-
ffi 1-012 (-6); • Ibérico, 1.265 
f 10)- Cataluña, 920- (—8); In-
^triát de León. 893 (—5); López 
S i i è sada , 1.190, (-5)': .Noroeste. 
¡ f d O c c m n m , LSSa- í—15),; Po-
S r r 9 8 5 (—15); Rural y Medí-
ifcrr&Ki» 820 f—7); Saiitaiider, 
fr^S 'eà^D: Valencia., 1.608; ür-
•|¿jo,: 1.125 (-11); Vizcaya, i M b 
^AGÜA G A S Y ELECTRICIDAD, 
'irfesgo 301 (-r-.7);' Langreo. 300 
iínapel)- Catalana de Gas, 111 
IS+ljr Eléctricas Reunidas, 155 
''•ÍZA)' Fecsa pequeñas, 270 (—5); 
í Fecsa grandes. 262 (-4); Fenosa, 
'Í79 (4¡2): Hidroeléctaca del Can-
'tóbrico 300; Hidroeléctrica de Ca-
ifcaluña,' 225 (—9); Hidroeléctrica 
¡Española, 281 (-r-6); Iberduero 373 
<l4) - Sevillana, 293*50 (—l'ñO): 
Unión Eléctrica, 285 (—5). 
' ALIMENTACION. — Aguila, 259 
5 iftJU)- Azucarera, 155'50 (4-0'50); 
roro, 670 (—5): Cic, 508 (—4). 
COMERCIO. — Finanzauto. - 735 
'(__10) - Finanzauto y Servicios, 755 
!(papfel); Galerías Preciados, §55 
1 CONSTRUCCION. — Alba, 411 
'í—S)' Port-laad Valderrivas, 525 
X—20); Cristalería, 930; Est. Ur-
banos, 119 (+1); Vallehermoso. 
367; Ceisa, S04: Hispana preferen-
tes, 150 ( + 1); Metropolitana, 404 
(+1); Simane, ,312 (—3); Urbis , 
INVERSION MOBILIÀRIA.—Fi. 
bansa, 1,210 (—10); Cartinbao, 450 
(dinero); Cartisá 621 (—4); Cei-
vasa, 850 (—5); Pinsa, 395 (—5);' 
Piponsa, 498 (+3); Insa, 338 (—7); 
Patrisa grandes, 333 (—2); Popu-
larinsa, 860 (papel); Invatisa, 347 
. (—3); Vamosá, 290 (—9). 
MINERAS. — Duro Pelguera, 
176̂ 50 •.-~i'50): Poníerra d a, 185 
MONOPOLIOS. — Campsa, 483 
(4-1); Tabacalera, 580 (—4). 
NAVEGACION Y PESCA. — A», 
tiileros, 112 (—4); Transmediterrá-
nea, 207 (—3); Naval de Levante. 
204 (+4). • 
PAPEL Y ARTES GRAFICAS. 
Papelera Española, 150 (+2); Pa-
peleras Reunidas, 135 (+8): Sa-
rrió, 139,75 (—0'25). 
QUIMICAS.. — Cros, 304 (—13); 
Satiergías, 228 (+2); Explosivos, 433 
(—8); Petróleos, 464 (—10); Hidro-
Nitro. 304 (—3) 
SEGUROS. — Fénix, 700 (—10). 
SIDERURGICAS Y DE CONS-
TRUCCIONES METALICAS. — Al-
tos Hornos, 269 (—7); Material, 157 
(—6); Nueva Montaña, 197; Tu-
bacex, 302 (—1); E s p a ñ o l a del 
Zinc .236, (dinero),; Citroen, 228 
(—10>; Femsa, 290 (—9); Santa-
Ana, 113 (—3). 
TELEFONIA Y RADIO. — Tele-
fónica, 455 <-t-5). 
. TEXTILES.—Sniace, 188 (-4'50). 
TRANSPORTES. — Metropolità: 
,' ao, 250 (—1). 
FONDOS DE INVERSION.—Nu-
vofondo, 2.796'29; Inrenta, 1.896'65; 
Eurovalor I, 1.195'03- Euroválor II, 
1 278'83;. Ahorrofondo, 1.787'96- Me. 
diterráneo, 745'61; Fontisa, 740'55; 
Pondiberia, 1.644'76; Gesta 610,27-
Rentfondo. 1.486'46; Fon'donorte, 
1.203'19; Gesteval, 14116; Planin-
•ver, 118'99; Banserfontí, 140'13- In-
verfondo, 110'93; Crecinco, 260'39: 
Inespa, 761'36. 
' CUPONES. ~ Dragados, 2.000; 
Banco de Bilbao, 865 (—12)- Ban-
co de Granada, 1.052 (—14); Cic, 
312 (—2); Vallehermoso, 126; Ban-
co del Noroeste, 1.425 (—15); Al-
tos Hornos, 73 (—5). 
INDICE DE COTIZACION DE 
ACCIONES. — Bancos comerciales 
128'09; bancos industriales, 130'60;' 
eléctricas, 110'96; inversión 137'73-
alimentación, 111'88; construcción, 
130'69; monopolios, 123'54- mine-
rosiderúrgicas- 13710; químicas y 
textiles, 131'01; varias, 115'68: ge-
neral, 122 '96.—PYRESA. 
BOLSA DE BARCELONA 
BARCELONA, 12. — La sesión 
bursátil de Barcelona ha transcu-
rrido por cauces parecidos a los 
de ayer. La oferta ha seguido pre-
sionando, y aunque también se 
han producido algunos casos, de 
resistencia, su número y cuantía 
dé las ganancias no han sido su-
ficientes para paliar la posición 
negativa del mercado. Al cierre, 
aunque con menor intensidad que 
ayer, todavía quedaba papel pen-
diente. 
Sé han cotizado 95 clases de a«-
clones, de las que 24 suben 60 re-
troceden y 11 no varían. El índice 
pierde 119 puntos, quedando a 
130'5S._CIFRA. 
CUADRO DE VALORES 
(Facilitado por el Banco Central) 
Banco Central, 1.339 (+4)- Ta-
bacos Filipinas, 200 (+10)- Aguas 
de Barcelona, 306 (+6); Hullera 
Española, 216 (—2); Motor Ibéri-
ca, 280 (+8); Cementos y Pòrt-
land, 590 ( + 10); Cros, 315 (—5); 
Telefónica, 431 (—2); Española de 
Petróleos, 484 (+5); Explosivos, 465 
(+16); Maquinista Terrestre, 200 
( + 10); Sansón, 335 (—2) • Indus-
trias Agrícolas 315 (—10); Trans-
mediterráneo, 210 ( = ); Carburos 
Metálicos, 605 ( + 10); Ferrocarri-
les, de Cataluña, 133 ( + 3)- Cata-
lana de Gas, 205 (—2); Sevillana, 
298 (+6); Sniace, 200 (+6); Dra-
gados y Construcciones. 960 ( + 15) ; 
Químicas Canarias, . 225 (+3)- Fec-
sa de 5.000 ptas., 275 (+5); Fecsa 
de 1.000 ptas., 285 (+8). 
BOLSA DE BILBAO 
BILBAO, 12 Continuana© la 
trayectoria d̂  días anteriores, la 
Bolsa ha cotizado hoy en una po-
sición francamente negativa, con 
deslizamientos de suma importan-
cia que afectan espécialmente a los 
valores que más se habían distin-
guido en el alza en las tandas an-
teriores. 
Los quebrantos han sido fuer-
tes en el departamento bancari© 
y en el sideromeíalúrgico, así co-
mo «n ciertos títulos industriaos; 
también las eléctricas aunque en 
pequeña proporción -̂ salvo en el 
caso de Sevillana y Fencsa—, han 
quedado afectadas por el nwsl am-
biente. 
Son muy raroá los títulos que 
apuritán plus Valías, pero al cie-
rre sé notaba una ligera mejoría 
con la tímida aparición del dine-
ro para buen número de valores, 
lo que hace esperar que mañana 
renazca la confianza tras esta pur-
ga.—CIFRA. 
CUAD 1 DE VALORES 
(Facilitado por el Banco Central) 
Naviera Aznar, 131 (—2); Na-
viera Vascongada, 300 (=0- Altos 
Hornos, 273 (—2); Hidroeiéctrica 
Española, 283 (—2'50); Iberduero 
ordinarias, 376 (—1); Eléctricas 
Reunidas. 1c7 (—2); "Electra de 
Viesgo, 301 0—2); Explosivos, 435 
( + 10); Banco Central, 1.327 (—5); 
Banco de Bilbao, 1.155 (—15); Ban. 
co de Vizcaya, 1.070 (—8) • Mene-
ras ordinarias 200 (=?); U n i ó n 
Química del Norte de España, 320 
(—20); Sniace, 194 (—1); Nitratos 
do Castilla, 160 (+4); Santa Bár-
bara, 150 (—20); Aviación y Co-
mercio, 245 ( = ); Babcock y Wil-
cox, 215 (—10); Sefanitro, 152 (=). 
BOLSIN DE ZARAGOZA 
ACCIONES. — Banc© Zaragoza-
no, 1.173 por ciento; Eléctricas Re-
unidas de Zaragoza, 159 por cien-
to; Hidrola, 287 por ciento; Giesa, 
viejas, 190 por ciento; Compañía 
Telefónica, 450 por ciento. 
Cambios después del cierre del 
día 11. — Giesa, viejas 190 por 
ciento; Banco Español de Crédi-
to 1.078 por ciento; Energías, 226 
porciento;Fecsade 1.000 ptas., 270 
y 275 por ciento; Compañía Tele-
fónica, 450 por ciento; Iberduero, 
379 por ciento. 
OBLIGACIONES—Eléctricas Re. 
unidas, de Zaragoza, em. 1966, 77 
por ciento. 
unió 
e l e b r ó tanta g s n e r a l 
Bn Batcelona, Banlcunlte lis cetóbrado ítsata Ge-
aeral Ordinària de Acçioaistas üàUSàúcomente. 
: (Wésidente) • ' , i .:; -
fer'No puede ser eí mlsi», mis qtl# « M eseaefa, e!; 
Bankunión de. 1964, con 300 millones de recursos;; 
ajenos, que e! de 1972, coa una dirá superiar a ío? 
17.000 millones de pesetas. 
• La «organización financiera integrada» Bank» 
unión-Banco Atiáníico en el campo financiero, en 
su más amplio sentido, tanto en España como en e! 
extranjero, puede atender y de hecho atiende de un 
modo completo e integral tas necesidades financieras 
y ¡os servicios más variados de nuestros clientes. 
Q Ut crgaaizacióB dssíeátealizada y nuestro wodo 
«specffieo de sctoar.nospenníteB tttnder a cualquier 
cliente de un modo persona!, como si fuera nuestro 
ántób cliente,, tanto de. Active} como de Pasivô  y por 
pequeña que- sea su dimensibai 
O Tiene Bankunión »ns gran preparación técnica en 
Él jnánejo de los mecanismos y: servicios especializa-
dos.. Ss obvio que para ello se precisa contar con 
, , r «ítaceute cualificadas que. son las que, en 
definitiva, sseguran este, futuro1 cualitativo al que se 
dirige la Banca, y determinan el sellb de «'calidad», 
que es. süéàro deseo íjue lleves iodos ausstros ser-
•,vicíos,;r; - " 
Rafael de 1« Sica f Oh?® 
(Director Oenera!)',, 
D Uno de los grandes logros és la Banca ínáustna! 
CB eu faceta de promoción J» sido la colaboración 
que está prestando en orden a conseguir un cambio 
de mentalidad en el sector bancario, por su adap - • 
tación a la realidad cambiante y dinámica de la ém-
presa y del mercado. 
n Al terminar el año 1972, Bankunión, tanto en lo 
que respecta a la inversión, que ascendía a 23.295 
millones, como en lo que se refiere al nivel alcanzado 
de recursos ajenos, de 17.598 millones, se había co-
locado a !a cabeza de ¡os Bancos Industriales de nue-
va creación,'nacidos a! amparo de la Ley de Orde-
nación del Crédito y !a Banca de 14 de abril de 1962. 
O El crecimiento del 50 por 100 de nuestra Cartera 
de Efectos demuestra bien a ¡as ciaras que estamos, 
desarrollando la imagen de! Banco como un Banco 
especializado en promociones y financiaciones a lar-
go plazo, pero sia lagunas de servieioa. 
E j e r c i c i o 1 9 7 2 d e B a n l a m l o i i 
COtCCOTFOS 
SSÈOTSSSmonos oo<«>*»«o*«i«<»<i«.«o«»» 
: CapitalDesembolsaáet «VÓ-*·OO;«-6>»*·;*>*·<' 
Kesenras acamulaáas táespa&áe Ja dístfiSm-




Bonos de Caja y Obligaciones es circuiaeiás « • 
SeCUrsOSajenosPWOfíCÓI® oeeooaeeeoe» 
Recursos ajenos par Smpïe84& eeoaeieoe* 
RECURSOS TOTALES 
oeaooo oo» 
HNANCIACION AL SECTOR PRIVADO co»<.ooa 
Cartera de Efectos y Créditos «.*(.,oooooct) 
Créditos y Efectos Redescontaáos «..•«••«o» 
Acciones y Farticipaciones es Empresas ••••• 
Obligaciones COOOoooo00óo©oet>©OOOOCí>» 
nNANCIACIOS Al SECTOR PDBUCO . , « o . o « « 
FcndOS PÚbliCOS ee0o0oeaoa«oo«aO«e0ea 
INVERSIONES TOTALES , . , Í , O » O I I O O O O O O « « 
Húmero de créditos . . . o»»,» «•«»•<> «·,, 
importe medio por crédito o.»*»»»«oo*«o 
húmero de empresas participadas aeoooo»» 
Participación media por empresa «s»oooo, 
inversión media por Oficina . . . . . . «o... 
ACEPTACIONES, AVALES Tf CREDITOS DOCUMENTARIOS . . . . . . . . . . . . . 






































































' .fjradttctssádEjetóda ·,«oooei>oooo9o«<>· 
Costo áe peciiráos y Gastos totales no ioaosvo 
. SeaeScio (UMs de Impuestos) «ooooooooooo 
«m % del Capital medio .....oosoooooo, 
3ene£icio aeto ¡después de Impuestos) o o o c« o o 
en % del Capital media .ooocoooooooo 
Dividendos ..........0000000«c>«e»»oo 
en % del Capital medio eoooooooo 000000 
Sotación a Reservas .........oooooooo. 
en % dé las Reservas acumuladas . . . . . . . . 
ACCIONES 
Cotizaciones durante e¡ año en las Bolsas de 
Barcelona, Madrid y Bilbao: 
Màxims. 0000000000000000000000000 
Sdíniïïi& 000000c', ,,• . 
Vttimd OOOOO, «oa.oo.oo.ooooooooo. 
Contratación total en Bolsa en pesetas n'omi» 
Bales ere % del Capital Social . . . . . . . . . o. 
frecuencia de contratación (% dias de Bolsa) .. 
índices de Rentabilidad: 
Seneficio neto por acción (pesetas) 000*000 
Pividendo liquido por acción (pesetas) o o... 
Rentabilidad anual por acción (dividendo + de-
í-echo + plusvalía) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Relación P.S.8. (Capitidizacián bursátil/Be-
neficio Meto) 
O T R O S D A T O S 
Número de:' 
Accionistas • • o c 
yícinaS .Qo0.= 



























































B a n k u n i ó n 
B a r c e l o n a , G i j ó n , M a d r i d , S e v i l l a , B i l b a o , 
En h Insmucion Sindical "Virgen del Pilar " 
a 
rega del Cristo de 
a Hermandad de 
la Buena Muerte 
os te 
Presidió §1 nttú elmpitán general dehfMesh 
nos 
Momento de la entrega a la Hermandad de Caballeros Legionarios de l Crista de la Buena Muerte, reall· 
zado en la Ins t i tuc ión Sindical «Virgen del Pilar».—{Foto MONGE.) 
En los talleres de la Institución 
Sindical de Formación Profesio-
nal "Virgen del Pilar" se celebró 
a primera hora de la tarde de 
ayer el emotivo acto de entrega 
a la Hermandad de Caballeros 
Legionarios del "paso" del Cristo de 
la Buena Muerte, que para dicha 
Hermandad ha realizado el artis-
ta "Iñaki", contando con la co-
laboración de profesores y alum-
nos de las distintas especialidades 
laborales cuyas enseñanzas son 
impartidas allí. 
Presidió el capitán general de 
la Quinta Región Militar, teniente 
general don Joaquín Boch de la 
Barrera, a quien acompañaban el 
gobernador militar, general Gar-
cía Esteras; el presidente de la 
Hermandad de Caballeros Legio-, 
nanos,, don Alfonso de Miguel; el 
director de la Institución, don Ul-
plana Jambrina; el Jefe de la 51 
Comandancia de la Guardia Ci-
vil, teniente coronel don Bernabé 
Pindado; el jefe de la Quinta Cir 
cunscripción de la Policía Arma 
da, teniente coronel don Luis Mar-
tínez Casamayor; el inspector pro 
vinclal del Movimiento, don Emi-
lio Suárez, que ostentaba la re-
presentación del jefe provincial; 
el cònçejal don Cristóbal Navarro, 
en representación del alcalde de 
la ciudad;, el inspector regional 
de Servicios de la Jefatura Supe-
rior de Policía, comisario señor 
Castellanos, en representación del 
Jefe Superior; el secretario pro-
vincial de la Organización Sindi-
cal, don Jesús Blesa; los herma-
nos mayores de las Cofradías de 
la Semana Santa zaragozana; pre 
sidentes y representaciones de las 
Hermandades Provinciales de Al-
féreces y Sargentos Provisionales; 
de Ex Combatientes de Tercios de 
Requetés y- otras personalidades. 
En el centro de una de las am-
plias naves de los talleres se ha-
bía colocado el "paso" del Cristo 
de la Buena Muerte, magnífica 
obra escultórica de "Iñaki", de 
factura moderna y cuya contem-
plación resulta realmente impre-
sionante. Está realizada en hierro 
forjada y descansa sobre una cu-
na de acero inoxidable y todo ello 
montado sobre una ballesta, pica 
y arcabuz de madera. A su llega-
da a ios talleres y una vez admi-
rada esta magnífica obra, dio co-
mienzo el acto de entrega. 
PALABRAS DE DON ULPIANO 
JAMBRINA 
Comenzó diciendo el señor Jam-
brina que en esta singular oca-
sión, las frases debían ser breves 
puesto que quedaban pequeñas 
ante el testimonio de esta obra, 
cuya entrega tenía lugar y cuya 
realización en estos talleres ha 
constituido una profunda satisfac-
ción para cuantos en ellos traba-
jan, así como para la Organiza-
ción Sindical, cuyo delegado pro-
vincial, señor Ruiz Ortega, ausen-
te en este acto por encontrarse 
participando en el Congreso Sin-
dical, había ofrecido cordialmente 
estos talleres al artista "Iñaki", 
junto con la colaboración de los 
profesores y alumnos que pudie-
ran colaborar con él. 
Se habla de que manos "non 
sanctas" destrozan símbolos e 
imágenes tradicionales, pero toda-
vía le quedan arrestos a nuestra 
juventud para construir símbolos 
e imágenes como ésta, que sirvan 
de motivo de auténtica medita-
ción. Genuina representación de 
esa juventud española capaz de 
sentirse ilusionada con una idea 
de servicio y de aportación a la 
tarea común de engrandecer a Es-
paña en cualquiera de los órde-
nes de la actividad nacional, son 
estos muchachos que han Colabo-
rado oon el artista autor de este 
Cristo y en nombre de los cuales, 
dos de ellos harán la entrega del 
mismo, juntamente con "Iñaki", 
al presidente de la Hermandad de 
Caballeros Legionarios. 
Seguidamente, y entre los aplau-
sos de todos los asistentes. "Iña-
ki" y los alumnos de la Institu-
ción. Manuel Higueras y José Ra-
món Anchejlergues, Mcsieron en-
trega simbólica del "paso" al se-
ñor De Miguel. 
INTERVENCION DEL SEÑOR 
DE MIGUEL 
Aeto seguido, y en términos dt 
gran emotividad, don Alfonso de 
Miguel pronrn :ió unas palabras 
agradeciendo el alto honor que 
suponía para la Hermandad qut: 
preside y para él mismo, recibir 
en este acto e¿ta magnífica obra' 
de la imaginería española, Obra 
de un joven y ya consagrado 
artista aragonés como es "Iñaki". 
Puso después de relieve su gra-
titud y reconocimiento a cuantos 
han colaborado, profesores y alum 
ños de la Institución Sindical, a 
que esta obra fuera materialmen-
te realizada, señalando que esto 
era más de agradecer por cuanto 
que las horas a ello dedicadas han 
sido horas libres, uña vez termi-
nadas las de clase. 
Dedicó seguidamente unos elo-
cuentes '• párrafos a subrayar el 
amor a la disciplina y al trabajo 
que en esta ejemplar Institución 
Sindical se enseña a los alumnos 
de la misma, forjando así hom-
bres que han de ser ejemplares en 
todos los aspectos en un futuro, 
próximo. 
Añadió después que la Herman-
dad será digna depositaría de es-
te "paso" del Cristo de la Buena 
Muerte, significando que como 
símbolo de la Pasión de Nuestro 
Señor Jesucristo, muerto en la 
Cruz para redimir a los hombres, 
recuerda a los caballeros legiona-
rios los ideales por los que vale 
la pena morir. 
Finalmente, el señor De Miguel, 
expresó su deseo de que la imagen 
de este Cristo que figura en el 
"paso" presida la cripta, sita en 
el monumento nacional a los Caí-
dos de la Legión, construido en los 
pinares de Venècia, terminando su 
intervención con su gratitud al ca-
pitán general y autoridades que 
habían realzado este acto con su 
presencia. 
PALABRAS DEL CAPITAN 
GENERAL 
Con unas breves y • elocuentes 
palabras cerró el aeto el capitán 
general, recordando que hace so-* 
lamente dos meses tuvo lugar la 
reunión en la que se decidió ofi-
cialmente la realización de este 
"paso" para la Hermandad de 
Caballeros Legionarios, y que en 
tan breve tiempo había podido 
culminarse esta obra extraordina-
ria, para cuyo autor y colabora-
dores de la Institución Sindical 
tuvo cálidos elogios. : 
Por último, exhortó a los alum-
nos de ésta a seguir entregándose 
a su tarea de aprendizaje con to-
da ilusión y anhelo de hacerse 
unos hombres capaces y prepara-
dos, que puedan contribuir con su 
esfuerzo a la tarea colectiva dé 
hacer lina España me)|or. 
Las palabras del capitán gene-
ral como las de los anteriores ora-
dores, fueron muy aplaudidas, 
dándose seguidamente por termi-
nado el acto. 
CmM MEDICA 
SESION DE LA REAL 
ACADEMIA DE MEDICINA 
Pronunció una confe-
rencia el doctor 
Moliner Tarragó 
Anoche, a las ocho, celebró se-
sión científico-literaria la Real Aca-
demia de Medicina baio la presi-
dencia del doctor don Ricardo Hor-
no Liria, ai que acompañaban los 
doctores Aznar García, vicepresi-
dente de la Corporación; Romero 
Aguirre, catedrático de Urología: 
Moliner T a r r a g o v Zubiri Vidal 
(don Fernando), secretario perpe-
tuo de la Academia. 
Abierta la sesión, el doctor Ro-
mero Aguirre hizo la presentación 
del conferenciante, doctor Antonio 
Moliner Tarrago, quien seguida-
mente desarrolló de una manera 
muy documentada el tema «Consi-
deraciones y criterios terapéuticos 
en cirugía' biliar», siendo muy 
aplaudido. 
Intervinieron después los docto-
res Gimeno - Blasco, Val - Carreres 
Guinda, Ferreira (don Vicente) y 
Aznar García, quienes felicitaron ai 
conferenciante por sus t é c n i c a s 
aplicadas en la cirugía biliar, ce-
rrando la sesión el doctor Horno 
Liria, que agradeció al doctor Mo-
liner su detallada y muy documen-
tada comunicación. 
La centralilla de 
AMANECER 
n ú m e r o 2 2 - 9 3 - 4 0 
iastecimientos y Transportes 
Precios máximos 
de venta de las 
carnes frescas 
La Delegación Provincial de 
Abastecimientos y Transportes 
nos remite esta nota sobre los 
precios máximos de venta al pú-
blico de las carnes frescas de va-
cuno, lanar y porcino, autoriza-
dos en esta provincia. 
VACUNO AÑOJO. — E x t r a , 30} 
pesetas kilo (solomillo). Primera 
A. 232 pesetas kilo. (Lomo, ba» 
billa, tapa, contra, cadera, ta pi-
lla y redondo). Primera B, 180 
pesetas kilo (culata de contra, ra-
billo de cadera, aguja, espalda y 
pez). Segunda, 150 pesetas kil« 
(morcillo, llana, brazuelo, bajada 
de pecho y morrillo). Tercera, 94 
pesetas kilo (falda, pescuezo, pe-
cho, costillar y rabo) . 
TERNASCO— Primera, 180 pe-
setas kilo (pierna y costilla). Se» 
gunda, 140 pesetas frilo (paletilla). 
Tercera, 70 pesetas kilo (pescuezo, 
pecho y rabo). Sebo, 5 pesetas «i 
kilo. 
CORDERO.— Primera, 140 pese* 
tas kilo (pierna y costilla). Se. 
guada, 110 pesetas kilo (paletilla). 
Tercera, 44 pesetas kilo (pescue* 
zo, pecho y rabo). Sebo, 5 pesetac 
kilo. • 
LANAR MAYOR.— Primera; 108 
pesetas kilo (pierna y costilla). 
Segunda, 60 pesetas kilo (paleti-
lla). Tercera, 30 pesetas kilo (pes* 
cuezo, pecho y rabo). Sebo, 5 pe-
setas l:ilo. 
PORCINO.— Extra, 180 peseta» 
kilo (cinta de lomo y solomillo) 0 
Primera, 170 pesetas kilo (maza 
trasera, "jamón", chuletas de ri-
ñonada y chuletas de lomo). Se-
gunda, 150 pesetas kilo (maza de-
lantera "paletas" y chuletas de 
aguja). Lardeo (magro de), 100 pe-
setas kilo. Panceta, 80 pesetas ki-
lo. Papada, 40 pesetas kilo. Cos-
tillas, 80 pesetas kilo. Tocino (maa 
ta de), 18 pesetas kilo. Espinazo^ 
5 pesetas kilo. Manos o pies. 20 
pesetas kilow Cabeza, 16 pesetas 
kilo. Oreja, 28 pesetas kilo. Hue-
sos, 2 pesetas kilo. 
Estos precios han sido autori-
zados de conformidad con el con-
venio suscrito por lá Comisaría 
General de Abastecimientos y 
Transportes y el Sindicato Nació» 
nal de Ganadería, a tenor de las 
cotizaciones que registran en la 
actualidad las canales del gana-
do vacuno, lanar y porcino, los 
cuales son de aplicación a partir 
del día 6 del actual. 
Lo que se hace saber para ge-
neral conocimiento del público e 
industriales carniceros interesados. 
Zaragoza, lá de abril de 1973.— 
El gobernador civil, delegado pro-
vincial de Abastecimientos y Tran» 
portas. 
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Por José María Ara y Juan José Hijaio 
El domingo, a las 11*30, en Escolapios 
C A L A S A N Z - B A R C E L O M , 
D E L C A M P E O m i O M C I O M E 
Fonts: "Nos enfrentamos a uno de los mejores equipos de España 
Con un sugestivo encuentro em-
pieza en nuestra ciudad el Campeo-
nato Nacional de Clubs Juveniles. 
Mientras el Zaragoza viaja a Miran-
da para enfrentarse al C.I.T.I., sub-
campeón navarro, el Calasanz reci-
be en su propio feudo al C. F. Bar-
celona. 
Por segunda vez consecutiva el 
Barcelona se enfrenta a equipos 
zaragozanos. La pasada temporada 
fue eliminado de manera contun-
dente por el Zaragoza, y eii la ac-
tual será el Calasanz quien intente 
emular la heroicidad zaragocista. 
La muchachada de Jorge Fonts 
se halla preparada para tan singu-
lar choque. Son varios los jugado-
res que andan tocados, pero salvo 
la baja segura de Peña, se espera 
que los demás estén dispuestos a 
dar el do de pecho. 
Del Barcelona se tienen inmejo-
rables impresiones. Cuenta con Mo-
ret, Corral y Carrasco internacio-
nales, y un buen número de juga-
dores de la selección catalana. En 
sus filas será baja nuestro paisano 
Barrachiha, convaleciente de una 
operación de menisco. 
Existe gran expectación en el am-
biente local por presenciar tán in-
teresante partido, por lo cual au-
guramos un 11 e n o total en las 
atractivas instalaciones de Escola-
pios, ubicadas en el barrio de la 
Química. ; 
El .pronóstico es un tanto proble-
mático. Hay confianza ciega en las 
virtudes que adornan a los jugado-
res calasancios, que con el calor 
que le va a dispensar su hinchada 
será capaz de ofrecer una gran mar 
tinal de fútbol. 
IMPRESIONES DEL JORGE 
i FONTS 
1 Difícil papeleta le ha correspon-
dido al Calasanz en el actual Cam-
peonato Nacional. Nada más y na-
da menos que el potentísimo Bar-
celona, cua jado-dé figuras e inter-
nacionales. Para • comentar el inmi-
nente choque de Escolapio^, nada 
mejor que hilvanar conversasión 
con Jorge Fonts; "míster" del club 
calasancio. 
.—Una temporada más, el Cala-
sanz ha logrado la clasificación pa-
ra la, fase final. ¿Satisfecho de ha-
berlo conseguido? 
. —Completamente; ya que desde 
antes de dár Comienzo la tempora-
da nadie creía que el Calasanz se 
clasificaría de nuevo, debido a la 
casi total renovación de su plan-
tilla. 
—Habéis tenido el título a vues-
tro alcance, pero a última hora el 
Calasanz rio ha respondido a lo es-
perado. ¿A qué ha sido debido? 
—Tú fuiste testigo del encuentro 
celebrado frente al Salvador y creo 
que aunque se jugó mal, sí lo su-
ficiente para haber ganado por va-, 
rios goles. 
—¿Compara al Calasanz actual, 
al de temporadas anteriores? 
S e l e c c i ó n 
l o g a r í t m i c a 
Teniendo en cuenta resultados, 
clasificación de los contrarios, ali-
neación y actuación en l o s en-
cuentros de la ú l t i m a jornada, 
n u e s t r a "selección logarítmica" 
queda así: 
Porteros: Revuelto (Lasalle). Es-
teban (Rey). 
Lateral derecho: Paquito (Sta-
dium Venècia). 
Defensa central: Pocino (Rey), 
Machín U (Oliver) . 
Lateral izquierdo: G o n z á l e z 
(Real Zaragoza), Soria (Oliver). 
Volante derecho: De Jesús (Rey), 
Cajal (San Miguel). 
Volante izquierdo: Sierra (Real 
Zaragoza), Baridrés (La Salle). 
Exterior derecho: Cruz R u i z 
(Real Zaragoza). 
Interior derecho: B e m b a (La 
Salle), Francés I I (At. Bozada). 
Delantero centro;: Giménez Usón 
(Real Zaragoza). 
Interior izquierdo: Periquito (La 
Salle); Lucientes (Oliver). 
Exterior izquierdo: Casanova (La 
Salle), Díaz , (Ahinko). 
—El Calasanz actual puede que 
sea más bajo que el de temporadas 
anteriores, debido sin duda a la 
falta de experiencia por la juventud 
que impera en una mayoría, y tam-
bién a que ha sido la primera tem-
porada que juegan juntos. 
—¿Difícil escollo el Barcelona? 
—Qué duda cabe que el contrin-
cante es uno de los mejores equipos 
de España y por lo tanto muy di-
fícil de batir, aun cuando estoy 
convencido de que no es invencible 
y que con fe, entusiasmo y juego 
podemos ganarle. 
—¿Qué sabes del once azulgrana? 
—Que tiene un conjunto muy po-
tente con tres, internacionales en 
sus filas, dondé se basa su juego, 
siendo a la vez un conjunto muy 
homogéneo. 
—¿Qué virtudes vais a oponer al 
potente club catalán? 
—En primer lugar, entrega total 
en defensa del pabellón aragonés, 
y todo lo que técnicamente sabe-
mos. 
—¿Qué resultado te dejaría con-
tento? 
—Un 2-0 ó 3-1 a nuestro favor. 
—¿Muchas bajas en el equipo? 
' —De momento, Gonzalo, Peña, 
Anchelergues, Ríus y Soferas, aun 
cuando crea que la mayoría esta-
rán recuperados para el domingo, 
q u e d a ndo totalmente descartado 
Peña. 
—¿Alineación decidida? 
—No; por lo expuesto anterior-
mente. 
—¿Por último, qué pides á la afi-
ción zaragozana? 
—Que vayan masivamente a nues-
tras, instalaciones apoyando conti-
nuamente a los muchachos, para así 
entre todos poder lograr apear de 
la competición a un equipo, como 
el Barcelona., 
Así se expresó Jorge Fonts. Cauto 
y precavido, pero con confianza ín-
tima, a pesar de las • adversidades 
que hacen mella en la plantilla. Tie-
ne ilusión y fe en los' suyos, y esta 
cualidad ies; buena; aunque enfrente 
haya un equipo tan poderoso como 
el Barcelona. 
De Segunda Juvenil 
COPA 
Para todos los clubs de Segunda 
Juvenil inscritos en este torneo, se 
han confeccionado cuatro grupos 
de seis equipos cada uno, qué 
disputarán la fase clasificatona por 
el.,- sistema de Liga a doble vuelta. 
'Realizada la composición de gru-
pos, han quedado formados de la 
siguiente' manera: ' 
•GRUPO I . r - La Salle, Aneto "A", 
Ouímica, Focar, Inter Aragón y 
Rayo. DélieiasJ ' 
• GRUPO TI. — A n d r é s Vicente, 
Déportivo 21, San ^Antonio, Villama-
y o r Aneto "B" y Tío Pepe. 
GRUPO I l i . ' — M i n a s , Torrero, 
Balsas, .Ebro Viejo, Atlético Spar, 
Domiñicos "B" y Cesaraugusta. 
GRUPO IV. — Stadium Casablan-
ca, El Gancho, Altamar, Sodeto 
Gestoría Delicias y Santo Domingo 
de Silos. 
La fecha de comienzo será el 22 
de abril, clasificando el cámpeón dé 
cada grupo para las semifinales, 
que se celebrarán a partido único 
el 17 de junio, celebrando los ven-
cedores de éstas la final el 21 de 
junio. 
EMPRESA CONSTRUCTORA 
DE AMBITO NACIONAL 
para su Delegación de Zaragoza, precisa 
A P A R E J A D O R 
— No es necesaria gran experiencia en obra. 
— Residencia ert Zaragoza. 
— Necesario espíritu superación y dotes de mando. 
— Ingresos iniciales netos del orden de 250.000 pesetas anuales, 
según aptitudes del candidato. 
PERITO INDUSTRIAL 
o similar 
— para responsabilizarse del taller de maquinaria, eléctrico, fe-
rralla y almacén. 
— Se requiere experiencia en puesto similar. 
— Residencia en Zaragoza. 
— Energía y dotes de mando. 
— Ingresos iniciales netos del orden de 300.000 pesetas anuales. 
En ambos puestos se ofrece inmediata integración en Empresa 
nacional de gran expansión y óptimas posibilidades de promoción 
económico-profesionales. 
Se ruega a los interesados escriban indicando sus datos perso-
nales e historial profesional, a: APARTADO DE CORREOS, n.s 14.661, 
de MADRID, haciendo referencia en el sobre al puesto solicitado. 
(Se garantiza absoluta reserva a colocados.) 
S E G U N D A J U V E N I l 
El San Antonio ganó al ' Quí-
mica, por un gol a cero, en par-
tido correspondiente al grupo ter-
cero; de-Segunda División JuveniL 
cuya clasificación queda así: 
J. G. E. P. P. C. P. 




















1 44 12 31 
2 46 16 29 
6 38 25 23 
3 43 29 22 
5 35 29 22 
8 43 37 17 
9 30 33 16 
11 24 47 10 
13 16 53 6 
15 12 36 2 
NOTA. — El Wellintong figura 
con tres puntos menos, por san-
ción federativa. 
PARTIDO AMISTOSO 
Santa Isabel, 2; Andrés Vicen-
le, 0.—Partido amistoso el celebra-
do por estos dos fuertes equipos, 
que cada uno en su grupo han 
conseguido U T puesto en la pro-
moción. 
Él choque fue muy entretenido, 
con ocasiones de gol en a m b a s 
porterías, que fueron mejor apro-
vechadas por parte de los loca-
les. 
Los goles fueron marcados am-
bos en la segunda parte, por obra 
de Felipe y Sarroca. 
D i r i g i ó el encuentro el señor 
Santos, que tuvo una labor acer-
tada. 
Destacaron por el Andrés V i -
cente su portero y la línea media. 
Por los localeá, Lamarca y toda 
la delantera. 
SANTA ISABEL; Félix (Vicen-
te) ; Benito (Pomar), Lamana, Joa-
quín- Labor da, Campayo (Valero); 
Vífredo, Felipe, Sarroca, Duque y 
Miguel (Pellicena). 
ANDRES VICENTE: G a r c í a ; 
José, Benito. Lamarca; López, Ca-
vero; Santos (Pascual), Juan, Ro-
yo, inores. (Lorente) y Cavero (Vi-
cente). 
fíe Preferente Juvenil 
COPA CINCUENTENARIO 
En la última reunión del Comité, 
entre otros asuntos, se acordó crear 
un nuevo torneo denominado Copa 
del Cincuentenario, para los equi-
pos de Preferente Juvenil y aquellos 
de Segunda que han tenido una 
destacada actuación. 
Se han confeccionado dos grupos, 
el "A" formado por: Calasanz, Sal-
vador, Montecarlo, Stadium Casa-
blanca, Arenas y Santa Isabel. 
El grupo "B" lo componen los 
siguientes equipos: Boscos, Domi-
nicos, Juventud, San Antonio, Val-
defierro y Utebo. 
La fecha de comienzo será el 22 
de abril, celebrándose por sistema 
de Liga a doble vuelta, clasificando 
para la final el campeón de cada 
grupo, que disputarán el trofeo 
puesto en juego el día 17 de junio. 
Verificado el sorteo, la -jornada 
a celebrar el día 22 es la siguienté: 
GRUPO "A". — Calasanz - Monte-
cario/Stadium Casablanca - Arenas. 
Santa Isabel - Salvador. 
GRUPO "B". — Boscos - Juventud. 
S a n Antonio - Valdefierro. Utebo-
Dominicos. 
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m i s m o I N D I S C R E T O 
U N A M U J E R Y . . . 
S U N U E V A C O C I N A \ 
Entrega del primer DESEO, 
consistente en UNA COCINA VALORADA EN 
UN CUARTO DE MILLON DE PESETAS, 
a la señorita BLANCA CADIÑANOS, 
con domicilio en General Vigón, A - 7.°, Burgos» 
afortunada ganadora del concurso 
L O S D E S E O S . 
Conversac ión cazada al vuelo en el campo de «Tor re ro» : i 
.—Cada día me gusta m á s Perbech. 
— Y Sierra es tá mandando en el centro del campo. 
—Claro que «el rubio de oro» es tá sensacional. L á s t i m a que no 
te quede otro a ñ o de juvenil . ' 
[ —Lást ima. Y lo que se cuida. Y en los entrenamientos, el inte-
rés que pone. . . E l otro día hablando con Torrado, .que tal que 
cual, me decía, asombrado, ta facilidad de recuperac ión , que tiene 
el chaval. ' ' 
•—Fíjate c ó m o se desmarca. . , ,. ; . / 
— Y el pase ha sido fabuloso. • 
' — Y . . . 
—¡Gót, gol! 
—Me tuve que ret i rar para esquivar el salto que dio el s eñor de 
la gabardina de minicuadros, que por poco me chafa m i «objetivo 
indiscreto»., ¿Quién se r í a? 
Enhorabuena. Y recordamos que 
QUEDAN SIETE COCINAS MAS 
DE IDENTICA VALORACION Y ELEMENTOS 
(frigorífico, cocina, lavavajillas, fregaderos 
de acero inoxidable, calentador, horno em-
potrado, mobiliario completo, etc.) 
PARA LOS CONCURSANTES 
DEL APASIONANTE PROGRAMA RADIOFONICO 
L O S D E S E O S . . . 
Escúchelo todas las mañanas, de lunes a viernes, por las Emisoras 
LA VOZ D E L PRINCIPADO (a las 9'45), LA VOZ DE PALENCIA 
(9'45), LA VOZ DE MADRID (lO'OO), LA VOZ DE NAVARRA (10'00) 
RADIO JUVENTUD DE ALBACETE (1030), RADIO JUV. DE HUEL 
VA (10'40), RADIO BADAJOZ (ll'OO), LA VOZ DE ALAVA í i r i s ï 
LA VOZ DE EXTREMADURA (11'15), LA VOZ DE CANTABRIA 
(11'30), LA VOZ DE LEON (1130), LA VOZ DE VALLADOLID (11'30) 
LA,VOZ DEL MIÑO (11'30), LA VOZ DE GERONA (1130), LA VOZ 
DE .VIGO.;-(12'00), RADIO SANTANDER^ RADIO POP. DE SALA-
MANCA, RADIO POP. DE ZAMORA, RADIO MANRESA, RADIO 
JUV. DE PONFERRADA (12'10); LA VOZ DEL GUADALQUIVIR 
(12'15), RADIO JUV. DE LA RIOJA (12'15), RADIO JUV. DE LA 
CORUÑA (1230), RADIO JUV. DE BURGOS (1230), RADIO GRE-
DOS (10'45), RADIO JUV. DE BILBAO (13'45). , f| 
* • WVA'VVWV/VVVVVVVVVVVVVVVVVV^^ 
/Inte la eliminatoria con el C. I J . L 
E E PRIMERA 
a s h e m , 
Hemos querido pulsar el ánimo 
de Pedro Lasherás, director de la 
nave zaragocista: que el domingo se 
enfrentará a l ' C.I.T.I. de Miranda, 
en partido de ida de los dieciseisa-
vos del presente Campeonato Na-
cional de Clubs Juveniles. 
Fácil ha sido la entrevista, y en-
tre otras cosas vean cómo opina el 
máximo responsable de los juveni-
les de Requeté Aragonés. ,'; 
—Ha finalizado-la Liga y una vez 
más el Zaragoza se ha proclamado 
campeón. ¿Ha sido difícil lograr el 
título? 
—Llevamos tres años Consecuti-
vos: clasificándonos campeones de 
Aragón y todos los años nos ha re-
sultado difícil lograrlo; debido en 
principio a que la ilusión de todos 
los equipos.es ganar al Real Zara-
goza, cosa lógica y deportiva, sien-
do por tanto todos los partidos una 
especie de final, donde nuestros 
contrarios luchan a tope y con ilü- ' 
sión de ganarnos. Este año no po-
día ser una excepción y:nos ha sido 
muy difícil renovar el título. "'V 
—¿Cómo está el Zaragoza con re-
lación a temporadas anteriores? 
—Poco más o menos lo mismo, 
si exceptuamos algún fallo en algu-
nos puestos clave del equipo. Fallos 
que yo achaco más qué nada a la 
tensión nerviosa en algún jugador, 
ante la obligación que tenemos tan-
to Jugadores como entrenador en 
dejar al Real Zaragoza campeón de ; 
Aragón. 
—Venimos observando, que el 
Zaragoza bajá, de rendimiento en 
las segundas partes. ¿A qué obedece 
esta anomalía? 
—No estoy de acuerdo. Si hemos 
perdido algún punto en partidos 
que teníamos ganados en el primer 
tiempo, ha sido debido más bien a 
fallos individuales y no en rendi-
miento colectivo, y la prueba es 
que en la mayoría de los encuen-
tros, en las segundas partes, los 
chicos han superado a las nrimeras. 
—Se dice que el C.I.T.I. miran-
dés. es un equipo discreto. ¿Qué re-
ferencias tienes? 
—Las referencias que tengo, son 
de tratarse de un equipo con mu-
cho noder físico. 
—¿Ves con optimismo la elimina-
toria? 
—Nuestra ilusión es llegar muy 
lejos en esta competición, por tan-
to soy optimista ante esta elimina-
toria. 
—¿Cuándo salís hacia Miranda? 
—Mañana, sábado, a las tres de 
la tarde, para pernoctar en Miranda. 
r—¿ Quiénes forman Ja expedición? 
^—Espero llevarme: a los .dieciséis>• 
jugadores que componen la planti-
lla del Primera Preferente y, posi-
blementé, a González, del Primera 
División Juvenil. 
—¿Alineación decidida? 
—Hasta que no vea cómo se en-
cuentra er terreno de juego, no de-
cidiré. 
—Por último, ¿con qué resultado 
regresarías satisfecho? 
—Con uña victoria mínima a fa-
vor nuestro. 
Como ven amigos lectores, los 
ánimos de las filas zaragocistas es-
tán altos. Que la suerte no sea ad-
versa y que la eliminatoria quede 
en Zaragoza. 
Giménez Usón (R. Zaragoza).. 111 
Bemba (La Salle 111 
Lucientes (Oliver) 109 
Martín (Oliver) 109 
Machín I I (Oliver) 108 
Periquito (La. Salle) 108 
Gabanillas (Oliver) 108 
Roy (Ebro) 108 
Abadía (St. Venècia) 107 
Sierra (R. Zaragoza) 106 
Bandrés (La Salle) 106 
Lorente (Oliver) 1Ò6 
Cebollada (Ebro) 106 
Perbech (R. Zaragoza) ......... 105 
Aragonés (Berdala) ............. 106 
Larraga (Berdala) ............... 106 
Casanova (La Salle) 105 
González (R. Zaragoza) ....... 104 
Marianín (Oliver) fe* 104 
Casanova-(Etoro) 104 
Blas (San ..Miguel).' , 103 
Francés (At. Bozada) 103 
Juanín (La Salle) 103 
Bernad (Oliver) 103 
Paquito (St. Venècia) 103 
Vela (Ahínko) .103 





Nuez (At. Bozada) 
Galán I (La Salle) i 
Ayinzano (Calasanz) ¿> 
Jáuregui (Calasanz) 
Ramón (St. Venècia) 
Guerrero (Ramón y Cajal) .„ 
Perrero (San Miguel) 
Aznar (St. Venècia) 
Artamendi (Montecarlo) ...... 
Ostáriz (Berdala) ............... 
Las (At. Bozada) 
Lara (Rey) 
Vicente (St. Venècia) 
De Jesús (Rey) 
Mingóte (Ahínko) ' 
Pegüèrò (Ramón y Cajal) ... 
Rodrínguez (Ramón y Cajal). 
Lozano . (Ahínko) 
.Pocino (Rey) t 
López ; (R. Zaragoza) „ . . .¡ 
Zabalá (Ebro) 
Morales (Ahínko) 
Miranda (R. Zaragoza) ¿ 
Uriel (Calasanz) 
Móreno (Ramón y Cajál) ... 
Ortega. (Rey) | 





























fíl fBOL DE HOSTELERIA 
Ei Aíila, campeón 
Copa(3-2) 
El Atila se proclamó campeón de 
Copa del V I I Trofeo de Fútbol de 
Hostelería, al imponerse por tres 
goles a dos al Saracosta. El tiempo 
reglamentario terminó con empate 
a dos, tantos marcados por este 
orden: García, Lloverías, Ponce y 
Luis. En la prórroga, un defensa del 
Saracosta marcó en propia puesta 
el tanto que decidió la contienda. 
Arbitró el señor Ruiz Muríllo, que 
estuvo discreto. 
Los equipos,' inicialmente, forma-
ron así: 
ATILA: Gascón; Joaquín, Jesús, 
Andaluz; Escontón, Arilla; Alfredo, 
Ibor, García. Ponce v Martínez; 
SARACOSTA: Moreno; Mariano, 
Canario, Ernesto; Gregorio, Jesús; 
Vicente, Lloverías, Mañas. Luis y 
Etnil l" . 
FERIA TECNICA INTERNACIONAL 
DE LA MAOÜINARIA AGRICOLA 
A l . M A . 
6-15 tk abril de 1973 
I A R A C 0 I A 
HOY VIERNES: 
SEGUNDO DIA de la ' 
5.a CONFERENCIA INTERNACIONAL DE MECANIZACION AGRARIA 
(organizada por la Asociación Nacional de Ingenieros Agrónomos, con la colaboración 
del Centro de Investigación y Desarrollo Agrario del Ebrò) 
PONENCIA 3 — MECANIZACION Y AUTOMATIZACION DE LOS SISTEMAS DE RIEGOS 
3.1 Por gravedad. —Ponente: Don TOMAS DE VILLANUEVA Y ECHEVERRIA doc-
T^RA ^ n Í e r 0 agrónomo, director de Equipos Mecánicos der I.R.Y.D.À., de 
MADRID. 
3.2 Por aspersión y otros. —Ponente: Don FAUSTINO GARCIA LOZANO doctor 
ingeniero agrónomo, catedrático de la E. T. S. L A . , de MADRID. ' 
PONENCIA 4. —DRENAJES. Su mecanización 
Ponente: Don RICARDO GRANDE COVI AN. doctor ingeniero agrónomo, jefe de \* 
10. División Regional Agraria, de SEVILLA. a " J 
A LAS ONCE HORAS: 
DÍA BarcelonaAN,A' JOrnada COn asistencia deI señor Cónsul General ^ 
MAÑANA SABADO, desde las 9'30 horas-
D E M O S T R A C I O N E S P R A C T I C A S ¡sobre E Q U I P O S DE R I E G O Y D R E N A J E en la finca 
LA A L F R A N C A , organizadas por la Dirección General deTa P r o L c c i ^ A ^ 
A LAS 18'30 HORAS: 
SOLaONNE ACGLRArT con'la'in?;rvp0NF ER,f ^ I N T E R N A C I O N A L DE MECANIZA-
CION A G R A R I A , con la intervención del profesor DAVID KARMELI. 
M A Q U I N A R I A P R O C E D E N T E D E 26 P A I S E S 
I 
A U N NO 
U N E A C I O N 
Confirmado el amistoso en Cartagena 
t a plantilla profesional zaragocista, á las órdenes de Ca-
niega, celebró ayer por la mañana sesión de trabajo en «La 
Romareda», dedicando- la jornada al partido de entrenamiento. 
E n principio hubo una serie de [ensayos a base de desmar-
que, pase y tiro a gol. Luego, durante una hora, se jugó el 
encuentro habitual de los jueves, interviniendo dos equipos de 
diez jugadores. E n un bando estuvieron Nieves, Rico, Gonzá-
lez, Royo, Violeta. Rubial, Ocampos, Leirós, Costa y Lacruz. 
E n el otro, Villanova, Ruiz Igartua, Vallejo, Molinos, Duna-
beitia, Galdós, Planas, Gómez Vila, Totó y Miguel Pérez. 
Carriega, según nos comunicó por la noche, no tiene toda-
vía decidido el equipo que opondrá el domingo al Celta, cuyo 
encuentro se ha retrasado un cuarto de hora con relación al 
horario normal, esto es, que dará comienzo a las cinco menos 
cuarto. Ha*ta hoy, viernes, en que se celebrará la ultima se-
sión de entrenamienta, no se sabrá la lista de jugadores que 
pueden intervenir ante el cuadro vigués. 
AMISTOSO E N CARTAGENA 
Corvo dejamos insinuar días pasados, el Real Zaragoza ju-
gará el próximo jueves ün amistoso en Cartagena, frente al 
equipo represcmaiivo de aquella localidad, que entrena el ex 
técnico zaragocista Luis Bello, quien después de dimitir no 
se le aceptó su renuncia. L a expedición zaragocista emprende-
rá la marcha eí martes. 
ANGEL GIMENEZ • 
vvwivvvvvvvvvvvvvvvvvvv*^^ 
D DE ZARAGOZA" 
:¡íl présideñte de ta Comisión dé Festejos, don Antonio Mur, recibe 
de manos de don Antonio Martín Iniesta él trofeo —en plata ds 
¡ley— donado por «Ordepa» para premiar al jugador que más goles 
marque en el I I I Trofeo Internacional de Fútbol 
«Ciudad de Zaragoza» 
u e n t a n t e o 
s p a n o i e n 
C a l d e r ó n 
. MADRID, 12. ^ Con ia victeria 
aeí Atletico $e Madrid por un gol 
a cero sobre el Español de Barce-
•2nay^a terminado el partido.,de 
leía-de k quinta elunioatorià de ía 
^om-deS. E . el'Generalísimo, j'í» 
gado ésta noche ea ¿I estadio sVi-
¡senté Calderón», - r - PYRESA. 
MMISIOM 
aJLBUDA, 12. — «Lamento qué sé-
«3 se me exija a mí», ha dicho el 
entrenador del Lérida, Moreno Man-
zaneque, en el momento de presen-
tar 'a dimisión de su cargo ante la 
directiva de la U. D. Lérida. Se ha 
necho cargo del equipo el segundo 
ALFIL ' Manuel Vademunt. — 
¥EIRA, AL SEVILLA 
SEVILLA. 12,. — .Pr, 
Méjico, ha llegado :esíe. mediodía a 
Sé.¥i!|a el. futbolista argentino .Héc-
tor Veira. 
Méctm. 'V'eiifa...militába aetaaí'ajas-
te en éj Torreórí, club de la Primera 
División de Méücq, y procedía a su 
vez del River Píate de Buenos Aires, 
en cuyo club, se dice, era conside-
rado como una auténtica figura. 
Juega de delantero centro, tiene 
aproximadamente l'SO metros de es-
tatura y, según las referencias, po-
see ía buena técnica dé los futbolis-
tas argentinos. — ALFIL, 
Manifiesto de los 
la contestaci 
Harfac jsislen,tes à las Terceras íor-
S L ? e felicidad, celebradas ré-
t ^ l ^ n } e fn ^ c d o n a y cuyo 
de la ê f+ondo ha sido «i anáfisis 
han ^^í,68^?1011 del consumidor. 
que r®^ el manifiesto profesional 
La cH^fJ- ucinios a continuación, 
toda^l Ínn;,pese a 9 ™ £n España 
í r a W ^ Ï 0 ?lcanza el volumen ni la 
d u c S , n C , a con I"6 se e.tá pro-
ttiuv Sr«™ Oíros Países, preocupa 
citarioT fmente a nuestros publi-
^POrtaJ-i6 son conscientes de su 
lantarse a ? y Procuran incluso ade-
tos Vil posibles acontecimien-
Wentos & , a po!idón de los es-
a estas TA 0iUCrados. V asistentes 
do la r f e f f - ha otganiza-
agencian^Jf- • p- —anunciantes, 
Señeral-l Retios y profesionales en 
Oración'ri« eí?tl¿ada erí mia de-j ? un de ocho punto?-
la verdactera ]omaáo conciencia de Pales r ° ^ a importancia V princi-
C o n s u S ? e L t e , , a s «ctitudes del 
2.í u ' ^ r ^ . ' 3 Publicidad, 
fión de m^f1cidad' en su condi-
Ia socied?H iestación llamativa de 
2adora S de consumo, es catali-
^ s t a c i ó n T o ^ l u . dosis de «con-
£ s e s p S l ? 'as «sPonsa-HUda. 
fusos y V repudiamos 'os 
da%1 aaec|?¿es fraudulentos q m 
0 Soío nuestras normf« 
ublicitarios sobre 
la PubUád 
éticas y sociales, sino también, ia 
propia credibilidad de la comunica-
ción publicitaria. 
4.« Rechazamos que la publicidad 
deba tener únicamente cometidos 
educativos ó proporcionar mayor-
mente informaciones a s é p t i c a s . 
Creemos que la comunicación per-
suasiva es una actividad permanen-
te en cualquier relación humana y 
social, perfectamente lícita y ca-
racterística de nuestra actividad, 
y sabemos distinguirla de la máni-
pulación opresiva. 
5.9 Creemos en la capacidad su-
ficiente de nuestra profesión para 
arbitrar mecanismos de AUTOCON-
TROL, que invaliden intentos de 
controles arbitrarios basados en la 
defensa del consumidor, de dudo-
sa representatividad. 
6.9 Pedimos a los poderes públi-
cos participación en cualesquiera 
organismos o decisiones que puê  
dan suponer un control sobre nues-
tras actividades. 
7.9 Pedimos a los profesionales 
de los medios informativos v a los 
intelectuales una mayor precisión 
en la crítica a la publicidad. 
8.« Creemos en el derecho de ré-
plica del consumidor y deseamos 
tener con él un diáloso abierto, fre-
cuente v renréwitqtivo Pt consu-
midor merece nuestro résneto corno 
receptor de nuestra actividad y fun-
damentaknente como ser humarx). 
cié O tewtw 
1.— Y» dljinKè Hace días 
yue empezarían a surgir nom-
bres de futuros fichajes zara-
gocistas. Ahora se habla del 
céltico Rodilla. 
¿Quién será el próximo? 
2.— L a Prenda departiva na-
cional sostiene el criterio de 
que el Celta puede puntuar en 
" L a Romareda". ¡Como si pa 
ra el Zaragoza fuese un lujo 
ceder puntos en casa ! 
listamos seguros Se ^ue 
Rafael Alarcia inteiitárá el do-
mingo parar todos ios balones 
ftue lleguen a sus dominios. 
ai«.« «ue sean spm-teow. 
4.— SM sal^er s t ó a ofícíal, 
tenemos el convencimiento de 
(rae el dommgo reapareceïàn 
Royo y Luis Costa. 
L© cual nos pajreóería, muy 
bien. 
5.— Si Kubala mo selecciona 
a éarcía Remón, es para pen-
sar que hay "intereses creados". 
Es, a nuestro juicio, el por-
tero más en forma en el mo-
ment» actual. 
6.— p e Justicia es reéonoeer-
lo; él , Madrid es el equipo que 
mejor defiende él pabellón es-
pañol en el ©sètranjero. 
Gane o pierda, lucha te 5.1.0 
venta minutes. 
FaJabras ée Rifé "Si y® 
fuera secüi, sambién silbaría 
al eqúlp*»". 
Cno 4ue sabe I© mm Aé&saà 
8.— Tesemos la m t&mmás . 
de qué el Zaragoza va a ser-
Juez 'de paz a la hora de dec!-, 
dir él título. 
iVaya, táquíllón que se pre-
para giara día del Atléfcico! 
9̂ — Lamentables los ineiden-
ies habidos el áomins® m una 
prueba $é atletismo celebrada 
en «uestra dudad. 
Esperamos que ¡a Feieraeiéa 
Earageixana tome las medidas 
nportunas para que sa se re-
pitas, 
• : 
10.— ffea.liz6 A ' V t l Tome© 
de Fútbol dé Hostelería, mag-
nífieamente Qrgamzado. . 
íiníiorabuena a Jesús Gaste* 
Jón y-nuestras: disculpas por no 
iiatejf podido: asistir & la c«n» 
1L~ . STes pg-feee .«wif M m 
que Martín Alvaxez arbitre el 
partido áel día 1 de mayo m-
tre las selecciona» de Zarago-
za y Huesca» 
Alberto, «ue se leüra del a*-
bitraje, ha tenido mala suerte. 
Ha sido demasiad® "stacearo". 
Poe cierto, que M i iffl-
een, y nos cuesta creerlo, que 
a Ortiz de Mendibil se le ha 
ampliado la limitación de edad. 
¿También entee los árbitros 
hay discriminación? 
UBÜ» pmgmna, q w ya 
nm eansamos de hacerla. ¿Se 
renueva la confianza en Alas* 
tuey y Teresa, como seleccio-
nadores y entrenadores regio-
nales? 
L a Federación debía haber 
decidido ya, 
73 
R E N D I M I E N T O E N 
N U E V A S E R I E 3 0 
D E T R A C T O R E S J O H N D E E R E 
m a s p o t e n t e s 
A ú n m á s c ó m o d o s 
A ú n m á s r e n t a b l e s 
J o h n D e e r e p r e s e n t a sus n u e v o s 
t r a c t o r e s e n i a 7.2 F e r i a T é c n i c a 
I n t e r n a c i o n a l d e M a q u i n a r i a 
A g r í c o l a . S i e t e n u e v o s m o d e l o s 
q u e r e a f i r m a n a J o h n D e e r e e n 
í a v a n g u a r d i a d e í m e r c a d o . 
C o n ó z c a l o s . V e n g o a l a F I M A 
7 3 p a r a v e r l o s n u e v o s t r a c t o -
r e s J o h n D e e r e S e r i e 3 0 . Y ¡ u n t o 
a e l l o s l a s n u e v a s c o s e c h a d o -
r a s S e r i e 9 0 0 y l o s m á s a v a n z a -
d o s e q u i p o s p a r a e x p l o t a c i o n e s 
f o r r a j e r a s , N u e v a s m á q u i n a s 
q u e s o n e l m á s a l t o e x p o n e n t e 




¥ I S I T E E L S T A N D D E J O H N D E E R E E N L A F I M A 7 3 
s i t u a d o e n t r e e l P a l a c i o d e l F e r i a l y e l E s t a d i o d e l a R o m a r e d a . 
E n t r a d a d i r e c t a t a m b i é n p o r e l n u e v o a c c e s o a l a F e r i a * 
i l l E S P E R A M O S I 
J O H N D E E R E 
John Ü é m s t m é ñ u í ñ m é é «eelcm 
para ja agricultura de acción 
Dio la vuelta a 
mundo en balandro 
VARSÒVIA, 12. — El «navegante 
solitario» polaco, capitán Krzsztod 
Baránowski ha concluido en su ya-
te a vela «Polonew» la vuelta al 
mundo. 
Baránowski es el segundo nave-
gante polaco que ha dado la vuel-
ta al mundo en balandro comple-
tamente solo, repitiendo la hazaña 
de Leonid Teliga en el yate «Opty». 
ALFIL? 
Vuelta ai País Vasco 
C di 0 ell 
Merckx abandonó en Bélgica 
TOLOSA, 12. — Luis Ocaña, el 
nuevo líder áe la Vuelta al País 
Vasco, que termina mañana. Le 
lleva treinta segundos de ventaja 
ai segundo clasificado, González Li-
nares. — PYRESA. 
MERCKX ABANDONA i 
GENK (Bélgica), 12. — Eddy 
Merckx ha abandonado en el cur-
so de ía cuarta etapa de la Vuelta 
Ciclista a Bélgica disputada hoy y 
qüe ha sido ganada por su com-
patriota Jannssens, mientras Her-
mán Van Springei ha pasado a ocu-
par ©1 puesto de líder, —> ALFIL. 
A MANOS DE 1 "HINCHA" 
LONDRES, 12. — ün tribunal bri-
tánico ha sentenciado a Brian Ka-
ne, de 28 años de edad, a cinco 
años de cárcel, por haber golpeado 
y maltratado, en compañía de su 
espo_j Margaret. a John Martin. Es-
te murió, como consecuencia de los 
golpes recibidos. 
Martin se había opuesto a que 
Kane cantase un himno de victoria 
en un local público, después de que. 
el equipo futbolístico del Hiber-
nians ganase al Celtic, el, pasado 15 
de diciembre. 
Desde entonces, el matrimonio 
Kane había estado bajo custodia en 
espera ' de la sentencia definitiva. 
Ella ha sido condenada a un mes de 
prisión por ayudar a pegar a la 
víctima.—PYRESA. 
BALONCESTO 
OPA DEL GENERALISIM 
MADRID, 12. — L®s restiJíaéés 
de los partidos de la primera jor-
nada de octavos de final de ^ Cé= 
pa del Generalísimo de ]páon¿e$to, 
celebradas hoy, han sido los si-
guientes: Real Madrid!, 100; fCaSh, 
72. Barcelona, 96; Filomatio, 75. 
Vasconia, 75; Ighis, Mataré, 54. 
Breogán. 85.; Estudiantes, 73. Sas 
José, 72; Náutico, 74. Manresa, 74; 
Juventud, 69. Aguilas, 87; Manre-
sa, 59. Vallehermoso, 95: 
74. — PYRESA. 
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R o b ó u n a 
t o r t i l l a 
Me a h o r r o s 
ï p u d o c o b r a r e l d i n e r o 
VIGO, 12.—Una libreta de aho-
rro, con un saldo que ascendia, a 
230'.775 pesetas, fue robada por una 
joven de veintidós años c's1 dormi-
torio del matrimonio, fr: oía-".;* por 
don Mariano Barros ( 3z y 
doña Aurora Lorenzo ( --
La autora del robo, Alaria Flo-
rinda Costas Losada, ¿üé detenida 
por inspectores de la Brigada de 
Investigación Criminal después de 
que ya había retirado de la Caja 
de Ahorros el saldo de la cartilla. 
A là detenida le fueron ocupadas 
ur total de 154.000 pesetas. — CI-
FRA. 
^ ¥ ¥ 
VEHICULOS SUSÍRAIDOS 
La Brigada Regional dte Investi-
gación Criminal nos comunica que 
han sido sustraídos los coches si-
guientes: «Seat 8^0», MU-9Ó991. de 
color rojo; «Seat 850», VA-37167, 
blanco, y «Simca 1000», Z-70149, 
blanco. 
Por otra parte han sido recupe-
rados el coche «Seat 850», Z-86274, 
y la moto «Vespa». Z-54500. 
SUCEDIO EN EL MmO 
RAPTO A 
Lo dieron a otra mujer, por error en la clínica 
• Un error administrativo, que 
dio lugar a la confusión de dos 
«bebés», fue la verdadera causa del 
«rapto» del niño español . Manuel 
Ferrer, de cinco meses, en una clí-
nica de la localidad de Lherm. a 
unos veinte kilómetros de Tauíau-
se. el sábado pasado. La señora Fa-
rrera, de nacionalidad portuguesa 
' y residente en Vicdessos con su es-
poso, desde hace tres años, entregó 
el -^nueño a las autoridades y re-
veló las causas que habían dado 
lugar a la serie de circunstancias 
que habían hecho pensar en un 
asunto delictivo. La señora Ferrera, 
que tiene un hijo llamado Manuel, 
de cinco meses, y hospitalizado en 
la misma clínica de Lherm, acudió 
el sábado a hacerse cargo del mis-
mp. después dé una intervención 
quirúrgica, idéntica a la ÚQ Manuel 
Ferrer. Desde el primer momento, la 
mujer manifestó con toda claridad 
sus intenciones, y se interesó por 
el tratamiento y el régimen que 
debía seguir su hijo en el período 
de convalecencia. Después, se hizo 
cargo del «bebé» que le entregaron 
los responsables de la clínica, em-
prendiendo viaje de regreso a Vic-
desso^ convencida de que el niño 
que llevaba consigo era el pequeño 
Manuel. Todo se descubrió el lunes, 
cuando Dalia Ferrer acudió a la clí-
nica Sardelis, para hacerse cargo 
de Manuel Ferrer. «Ya vino uste.-í 
por el niño el pasado sábado», res-
pondieron a la señora los responsa-
EL "CASO" DE LA MUDA QUE 
NECESITABA PPiOTECOON 
* Su silencio es veiontario, dice el mico 
LONDRES, 12. — Hace una semana, una chica de unos diecisiete años 
se presentó en una comisaría de Policía del Sur de Londres y, sin decir 
palabra, abrió su bolso y entregó a un agente una nota en la que pedía 
ayuda, diciendo que estaba deprimida por temor a volverse loca. 
Durante variás horas trataron los agentes de interrogarla, sin resul-
tado, porque la joven no habló ni; una palabra. 
Siete días más tarde, la misteriosa joven sigue sin hablar, en una 
cama del hospital de Southgate. 
La Policía ha publicado su foto, ha hecho indagaciones, pero todavía 
no sabe quién es la chica, ni cómo se llama, ni nada de su pasado. 
Cuando se presentó en la comisaría iba limpia, y bien vestida. Los 
médicos que la han reconocido dicen que no habla porque no quiere, 
ya que su laringe está en perfectas condicioñes, y su estado psíquico 
no se puede determinar completamente sin su ayuda.—EE. 
VECES 
DA 
NUEVA ORLE ANS. — La soprano Carol NeMett, que aparece 
en la foto ensayando para el papel principal en la ópera de 
Jules Massenet «Thais», ha declarado que lamenta tener que 
aparecer desnuda en dos escenas de la ópera , ya que, al pa-
recer, el mayor in te rés se concentra en las mismas y no en 
la calidad de la producc ión . Añade que lo hace porque así esta 
escrito en el guión de la ohra, pero que ha rechazado ofertas 
de revistas que que r í an contratarla para hacer fotos en des-
nudo. Por ú l t imo, se puso dé relieve que no a c t u a r á asi a me-
nos que lo exijan los guiones de las ópe ras en que intervenga, 
si acepta actuar. A la derecha, el ba r í tono Jul ián Hatr ick 
(Telefoto CIFRA GRAFICA-UPI.) 
bles del centro sanitario. Presentada 
la denuncia, la Policía orientó sus 
investigaciones hacia el Departamen-
to de Airego, según el testimonio de 
un taxista, quien llevó desde-Sar-
delis hasta Toulouse a la señora Fe-
rrera y a Manuel Ferrer, el sábado. 
La mujer había indicado que te-
nía prisa, pües temía perder el tren 
hacia Tarascón Sur Ariege. Los gen-
darmes de Vicdessos, alertados, re-
cordaron que en su jurisdicción vi-
vía una familia portuguesa que te-
nín <¡u pequeño hospitalizado en 
Lherm y acudieron a su domicilio. 
El pequeño Manuel Ferrer estaba 
allí y el matrimonio Ferrer mostró 
su sorpresa y consternación por lo 
ocurrido y por su propio hijo. El 
desenlace ha sido feliz. Y en la clí-
nica Sardelis hay cierta consterna-
ción por el error. Los empleados se 
disculpan con la similitud del acen-
to de la señora Ferrera con la ma-
dre de Manuel Férrer, por lo que 
las confundieron. Además, se da la 
circunstancia de que Manuel Ferrer 
estaba efectivamente dado de alta 
clínica, mientras que Manuel Perre-
ra no se encontraba en las mismas 
condiciones. 
• Treinta mil libras han sido ro-
badas hoy en una sucursal del Bar 
clays Bank, en Luton (Inglaterra) 
por un grupo de bandidos enmasca-
rados. Un policía de Seguridad fue 
golpeado . durante él asalto y se 
encuentra internado' en ún hospital.. 
Uno de los ladrones hizo un dispa-
iro, pero nadie, resultó herido. 
• Un avión de caza británico se 
ha estrellado hoy en un campo cer-
cann a la base aérea de la R. A. F., 
en Honington, condado de Suffolk. 
Uno de los pilotos resultó muerto 
y el otro salvó su vida saltando en 
paracaídas y sólo tiene heridas le-' 
ves. — EFE 
mEDIO mi ESMÑñ 
fAROMlA CAJA, 
GOLPES DE PICO 
• En la madrugada última se 
ha efectuado un robo en la sucursal 
de la Caja de Ahorros de Navarra 
que tiene en Pitillas, localidad que 
dista cincuenta y cinco kilómetros 
de Pamplona. Los ladrones —se su-
pone que fueron varios— violenta-
ron la puerta de entrada y a golpes 
de pico, desencajonaron la caja 
fueite que estaba empotrada en 
una pared del establecimiento. Pos-
teriormente, trasladaron la caja a 
un lugar descampado donde. la 
abrieron también, a golpes de pico 
Por el momento, se ignora la iden-
tidad de los ladrones, así como la 
cuantía del contenido de la caja, 
pero parece que no supera las cien 
mil pesetas. 
• Un taller donde se realizaban 
operaciones de falsificación de ve 
hículos ha sido descubierto en Bil-
bao, gracias a las gestiones del Ser-
vicio de Información de la Agrupa-
ción de Tráfico, y se ha procedido 
a la detención de su propietario, 
Fernando Lizundia Sarria, y a la 
incautación de efectos por valor de 
unos diez millones de pesetas. Ante 
las noticias que se tenían de la 
existencia de una amplia red de 
falsificación de vehículos naciona-
les robados y otros importados 
clandestinamente, se realizó un mi-
nucioso reconocimiento en el esta-
blecimiento propiedad de Fernando 
Lizundia, donde se comprobó ia 
existencia de chapas con números 
de motores y bastidores, que evi-
denciaban la ilegalidad de manipu-
laciones efectuadas en los vehícu-
los, todos ellos de procedencia ex-
tranjera. Reconocidos algunos de 
los turismos, se observó que había 
sido cortada la chapa, donde a tro-
quel va consignado el número del 
bastidor, y sustituida por otra sol-
dada, procedente de otro vehículo. 
Fueron incautados quince turismos 
y otros nueve, vehículos de distintas 
marcas, dos motocicletas y cinco 
motores marinos, todo ello valora-
do en unos diez millones de pese;-
tas. 
• El niño de ocho meses de 
edad Ricardo Rodríguez García, pe-
reció asfixiado al introducir la ca-
beza entre los barrotes de la cuna, 
en un descuido de sus padres. El 
suceso ocurrió en Moya (Las Pal-
mas de Gran Canarias). 
• . Una mujer resultó muerta y 
otras tres personas heridas de pro-
nóstico grave, al estrellarse conttra 
un árbol el turismo en que viaja-
ban en Vilaseca (Tarragona). La 
fallecida es doña Martina Sánchez 
Santos, de sesenta y un años, ve-
cina de Toledo, que viajaba como 
pasajera, al igual que don Sebas-
tián Vicente Martín, de sesenta y 
dos años, y doña Julia García Gar-
cia, de sesenta años, que sufrieron 
lesiones graves. La conductora del 
vehículo, doña Montserrat Arnau 
Guadalaja, de treinta y nueve años, 
vecina de Reus, quedó, asimismo, 
gravemente herida. 
• Cinco mineros resultaron con 
heridas graves en un derrumba-
miento ocurrido en una mina de 
sal cercana a la localidad barcelo-
nesa de Cardona. Pos más sufrie-
ron lesiones leves, al ser alcanzados 




Por adulteración de 
aceite y miel 
MADRID, 12. — La Subdirec-
ción General de la Disciplina del 
Mercado ha impuesto una san-; 
ción a Bautista Parets Alemany,; 
de Oliva (Valencia), por venta 
ambulante de aceite a granel de 
semillas, mezclado con aceite de 
soja con un gran porcentaje, y 
otra, de 150.000 pesetas, a Justi-
na Herranz García, de Santa Co-
loma de Gramanet (Barcelona), 
por adulterar la miel que enva-
saba con glucosa líquida, en una 
proporción de hasta un 25 por 
ciento. — CIFRA. 
M A D R I D , M A D R I D , M A D R I D . . . 
I S C 0 D 
Por "Volveré a nacer" y en su ji 
recibirá uno más por el tema "Le 
* En su marathón musical 
l 
Raphael, «Disco de Oro» por «Volveré a nacer» . En ta foto, con F. Trabuchelli 
(Foto. FIEL-EFE.) 
MADRID. (Especial de Efe, 
para AMANECER.) — Otro «Dis-
co de Oro», y van... 
—Perdón: no llevo la cuenta. 
Ya se sabe: cada país concede 
el suyo y es un lío. 
Sonríe Raphael. Después bro-
mea: 
—A ver si éste es de oro de 
verdad. 
Siempre en sus trece: seguir 
siendo punto y aparte. E l indis-
cutible. E l mejor cantante es-
pañol de todos los tiempos, 
DIECISEIS DIAS: 1.027 CAN-
CIONES 
Su «marathón» musical en Ma-
drid y Barcelona ha terminado. 
Seis días en la Ciudad Condal; 
diez en Madrid. En total... 23 re-
citales que han arrojado la su-
ma de 1.027 canciones. Sin re-
servarse en momento alguno. 
—No sé lo que es eso. Yo nun-
ca escondo la cara. Me entrego 
en todas las canciones. Por una 
sencilla razón: me hago a la 
idea de que cada uno de los que 
vienen a verme lo hacen por vez 
primera y que, a la vez, yo can-
to la última canción de mi vi-
da. Por eso pongo toda, el alma 
en cada tema. Es mi secreto. 
HACE FALTA UNA AVIONETA 
Ahora, por Argentina, P a r a -
guay, Méjico y Estados Unidos 
(Washington, Nueva York. etc.). 
Una Jura que durará hasta el 15 
de julio. 
-—En Puerto, Rico me darán 
un nuevo «Disco de Oro». Por 
mi canción «Le llaman Jesús». 
Bueno, me parece que son dos 
«discos de oro»: uno por la ver-
sión española y otro por la in-
glesa. 
Y, en julio, a esperar el naci-
miento de su hijo: 
—Natalia se queda ahora "en 
Madrid. Irá a reunirse conmigo 
a Nueva York. No, por Súdame-
rica estaré solo. E l nacimiento 
de mi hijo también me va a pi-
llar en pleno trabajo. En reali-
dad, a mí siempre se me encuen-
tra cantando. Nunca descansan-
do. Este verano me esperan mu-
chas galas. 
—Se han anunciado noventa. 
—Sí. Exactamente, La única 
solución va a ser el alquilar una 
avioneta. Será la única manera 
de poder cumplir con todos los 
contratos. 
—¿No tiene Raphael miedo a 
volar? 
—Hombre, si lo tengo, me lo 
aguanto. 
«DE HOMBRE A HOMBRE» 
. En los «Recitales Raphael» 
todo ha sido esplendor. Y nove-
dades. Como los 12 violonchelos, 
idea del mismo cantante. E n to-
tal: 25 músicos y 7 de coro. Ca-
da recital incluía 49 canciones, 
llevando la etiqueta de «inédi-
tas» o «estreno» más de la mi-
tad. 
Y ahora Raphael ya piensa en 
el próximo gran álbum. Se titu-
lará «De hombre a hombre». 
Con temas de Manuel Alejan-
dro. (Raphael s e ñ a l a que es 
siempre él quien elige temas. Su 
equipo hace siempre una prese-
lección, pero, en definitiva, es el 
cantante quien dice «esto sí y 
esto no». Buen gusto en Ra-
phael: al menos el ochenta por 
ciento de cuanto elige se con-
vierte en éxito.) 
Pregunta directa: 
—¿Es cierto qua los recitales 
de Madrid y Barcelona le cues-
tan dinero a Raphael? 
—Se está escribiendo mucho 
sobre eso. Hav una cosa cierta: 
no ganas como haciendo galas. 
Pero la verdad: tamooco pierdo. , 
Diríamos así: se deja d^ ganar 
dinero, porque ese dipero... se 
empliea en presentar un espec-
táculo de altura. Sin escatimar 
nada. Intentando que todo sea 
de alta calidad. 
AÑO PRO^MO-, "MUSIC-HALL 
RAPHAEL» 
Un anuncio importante ha he-
cho Raphael de cara a la pró-
xima temporada: 
—No habrá más recitales. Se; 
acabaron con los d»; este año. 
E l año próximo le daré al públi-
co una nueva c"sa' el «Musíc-
Hall Raphael». Algo nuevo y dis-
tinto. En él no actuaré yo solo. 
Piensa traer para una primet-a 
parte del esoectáculo a varió? 
artistas de fama internacional. 
En concreto me h!»bla de una 
cantante italiana y de una fran-
cesa y un francés. 
[ —En la segunda parte yo lle-
naría todo el espacio. Creo que 
la ideá le gustará al público. Va 
a costar mucho dinero, pero eso 
no importa. 
Un' «Disco de Oro» más. Y 
van muchos. Cada uno de ellos 
tiene su historia. Y todos jun-
tos, el'enorme mérito de mante-
nerse siempre en tono ascen-
dente. Como él sabe hacerlo. 
Como él solo. 
MAURO BAUTISTA 
CONTINUA L A I N T E N S A BÜSOIEDA DE " E l LUTE" 
'La Chelo", que trabaja en Valencia como camarera, no quiere hablar de él 6Í. 
ALICANTE, 12. — Continúa la 
búsqueda, de losv dos hombres y 
tres mujeres que, en la noche del 
sábado al domingo, pernoctaron 
en un grupo escolar de Elda, don-
de, por la . mañaria, maniataron 
y amordazaron al conserje, y en-
tre los que se supone que figura 
Eleuferio Sánchez Rodríguez («El 
Lute»). 
Al parecer, los altos mandos 
de la Guardia Civil que se ha-
bían desplazado a Elda para di-
rigir las operaciones de búsque-
da, han marchado de Elda y, se-
gún se cree, van a instalar su cen-
tro de operaciones de Villena, ya 
que se calcula que deben haber 
huido y deben encontrarse en-
tre Villena y Alcoy, bien en las 
montañas, bien en alguno de los 
numerosos pueblos de esa co-
marca situada al Norte de la pro-
vincia, lindando ya con las de Va-
lencia y Albacete. 
Por existir compañía de la 
Guardia Civil, se supone que el 
centro de operaciones se insta-
lará en Villena, y que de allí se 
impartirán las oportunas órdenes 
a las numerosas fuerzas que han 
sido desplegadas por aquella 
zona. 
En toda la comarca se advier-
te el gran despliegue de fuerzas 
de la Guardia Civil. La búsqueda 
se efectúa por la sierra de Fon-
tanella, cerca del nacimiento del 
río Viñalopo, y también por el 
Norte de la sierra de la Algue-
ña. Como poblaciones donde se 
centra el servicio en núcleos ur-
banos figuran Biar, Alcoy y Cas-
talla, aunque se mantiene gran 
reserva al respecto. 
El mando de esta operación, 
que estuvo establecido en Elda, 
y de donde se asegura que ha 
salido, no se sabe todavía dónde 
quedará instalado, aunque se afir-
ma que puede constituirse en Al-
coy o Villena, por ser puntos con 
compañía de la Benemérita. 
Según se especula en Castalia, 
aunque oficialmente se mantiene 
la natural reserva, parece que «El 
Lute» se encuentra cercado en es-
ta zona Norte de la provincia de 
Alicante, y en los límites de las 
de Valencia y Albacete. 
«LA CHELO» NO QUIERE 
HABLAR 
Consuelo G a r c í a López («La 
Chelo», novia de «El Lute», de 
quien tuvo dos hijos, se encuen-
tra actualmente en Valencia Vi-
viendo con éstos, según confir-
maron a «Cifra» en el bar donde 
habitualmente trabaja; como ca-
marera. 
Durante los últimos días, en 
que se asegura haber visto a «El 
Lute» acompañado de otro hom-
bre y de tres mujeres en la lo-
calidad alicantina de Elda, se es-
peculó con la posibilidad de que 
se hubiera unido nuevamente a 
él, para vivir juntamente con 
Eleuterio. Pero, aunque «La Che-
lo» se negó a comentar nada re-
lacionado con el tema del famo-
so fugitivo, se sabe que, a prime-
ras horas de la tarde de hoy, ella 
se encontraba trabajando en el 
bar de la avenida del Cid, donde 
ya prestaba servicio el año pa-
sado, cuando pudo recuperar en 
Málaga a sus dos hijos, Angeí Da-
vid y José María, que meses an-
tes habían sido recogidos de for-
ma violenta por el padre, en una 
chabola de los alrededores de Ma-
drid. 
Por lo que parece, y aunque se 
asegura que «El Lute» está en la 
región valenciana, no se ha acer-
cado en ningún momento al do-
micilio de «La Chelo» ni ha tra-
tado de recuperar nuevamente a 
sus dos h i jo s .— CIFRA. 
¿DETENIDO UN HERMANO 
DE " E L L U T E " 
CASTALLA (Alicante), 12. — A 
última hora de esta tarde comenzó 
a correr por esta localidad el ri« 
mor de que «El Lolo», hermano de 
Eleuterio Sánchez «El Lute», había 
sido apresado en las sierras próxi-
mas a esta localidad. 
Se dice también que una de las 
tres mujeres que acompañaban a 
los dos hermanos había caído asi-
mismo en manos de las fuerzas de 
la Guardia Civil que, desde hace 
varios días, siguen muy de cerca la 
pista de los fugitivos. 
De ser ciertos tales rumores, tan-
to «El Lolo» como la mujer apre-
sada habrían sido trasladados r á -
pidamente a Madrid.—CIFRA 
CRUCIGRAMA 
HORIZONTALES. — 1: Reta í ; r 
2: Can. — 3: Hozar. — 4: Te. - Oh. 
5: Sino. - Alud. — 6: Ralo. - A,-;* 
Red. — 7: Año. - Oxálico. — 8: An 
do. — 9: Ole. — 11: Casar. 
VERTICALES. — 1: Ra. —J:J^ 
ña. — 3: Tilo. — 4: Heno. - 5: ^ o . 
Oro. — 6: Taza. - Axilas. — /: j " , ' " 
Anade. — 8: Rol. - Lo. — 9: Hur 





2. R8D, D4AD; 
3. R8R, D1AR mate. 
OCHO ERRORES y 
1, boca del payaso; 2, puno ^ 
paraguas; 3, dedo del Payas0'jeí 
gajo del balón; 5, cantonera ^ 
paraguas; 6, zuela del zaP^ „'¿0' 
boca del espectador; 8, remen" 
Amanecer 
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